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RESUMEN 
El presente trabajo contiene un análisis de la información bibliográfica 
revisada con respecto a los campos electromagnéticos, funcionamiento de 
estaciones celulares, modo de operación, radiaciones no ionizantes y sus 
efectos en la salud de las persona. Se presentan resultados de monitoreos 
de radiación no ionizante realizados en base a los procedimientos 
establecidos por el CONATEL, con equipo calibrado y certificado; se 
comparan los resultados de las mediciones con la normativa nacional para 
determinar el cumplimiento de la misma. Adicionalmente se han realizado 
monitoreos de ruido de igual manera bajo los parámetros establecidos en la 
legislación y con equipo calibrado, esto como un valor agregado a la 
investigación para demostrar su cumplimiento con los límites permisibles. 
Los resultados de intensidad de emisión de radiación no ionizante se 
plasman en cuadros y gráficos de acuerdo a la normativa vigente. 
Finalmente se ha realizado un programa de capacitación para ser difundido 
a los habitantes del área de influencia donde se realizaron los monitoreos y a 
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This paper contains an analysis of the revised bibliographic information about 
electromagnetic fields, mobile station performance, operation, non-ionizing 
radiation and its effects on the health of the person. We present results of 
non-ionizing radiation monitoring conducted based on procedures 
established by the CONATEL with equipment calibrated and certified, we 
compare the results of measurements with national regulations for 
compliance with it. Additionally noise have monitored the same way under 
the parameters established in the legislation and calibrated equipment, this 
as a value-added research to demonstrate compliance with allowable limits. 
The results of emission intensity of non-ionizing radiation are expressed in 
tables and graphs according to current regulations. Finally there has been a 
training program to be broadcast to the inhabitants of the area of influence 
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El actual ritmo de vida de los seres humanos ha creado la necesidad cada 
vez más imperiosa de cumplir con sus actividades de una manera pronta y 
eficiente, es por ello que a cada momento la tecnología es el principal aliado 
en la consecución de las metas laborales, profesionales y sociales. De aquí 
que las telecomunicaciones son la base del desarrollo de la mayoría de las 
actividades diarias del ser humano, y en Ecuador no podía ser de otra 
manera, es por esto que frecuentemente se instalan más estaciones radio 
base de telefonía móvil, para poder brindar un servicio de calidad a una 
clientela que va en constante aumento. 
El número de usuarios de la telefonía móvil superó a los usuarios de 
telefonía fija varios años atrás, según la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones (SENATEL) a junio del 2009 en el país se experimentó 
una densidad del 90% de clientes con perspectivas de crecimiento mayores 
al 100% en los próximos años, esto nos lleva a la reflexión del número de 
estaciones radio base que permitan satisfacer la cobertura y a la vez una 
preocupación aún mayor misma que es el motivo principal de este proyecto 
de investigación científica ¿cómo afecta este aumento de Radiación no 
Ionizante a los pobladores que se ubican en los alrededores de dichas 
estaciones de telefonía móvil. 
Existe gran preocupación a nivel mundial por el aumento dramático de las 
estaciones radio base de telefonía móvil, por tal motivo se han redactado 
ingentes informes sobre las medidas y normas de protección que se deben 
tener en cuenta tanto por los pobladores como por los trabajadores de las 
empresas dedicadas a brindar este servicio, es así que cada operadora  
debe manejar niveles máximos de radiación que emitirán las estaciones 
radio base de telefonía móvil, los mismos que están regulados en nuestro 
país por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en su 
Resolución 01-01- CONATEL 2005, en la cual se acoge a la Recomendación 
UIT – T  K.52 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 
No existen informes concluyentes sobre afecciones causadas en los seres 
humanos por la incidencia de las Radiaciones no Ionizantes, pero tampoco 
se comenta sobre el hecho de la irradiación constante sobre los hogares, es 
así que se debe estar alerta ante cualquier efecto de en la salud en pos de 
un desarrollo de las tecnologías adecuado que vaya de la mano con la 
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CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, una empresa que nace 
con la finalidad de brindar un mejor servicio a todos los ecuatorianos, y 
conectar a todo el país con redes de telecomunicaciones, fue creada el 30 
de octubre del 2008 con el nombre de CORPORACIÓN NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES, CNT S.A, resultado de la fusión de las extintas 
Andinatel S.A. y Pacifictel S.A.; sin embargo, luego de un poco más de un 
año, el día 4 de febrero del 2010, la CNT S.A., se convierte en empresa 
pública, y pasa a ser desde ese momento la CORPORACIÓN NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, empresa líder en el mercado de las 
telecomunicaciones del Ecuador. 
En marzo de 2010 se oficializó la fusión de la Corporación con la empresa 
de telefonía móvil ALEGRO, lo que ha permitido potenciar la cartera de 
productos enfocando los esfuerzos empresariales en el empaquetamiento de 
servicios y en convergencia de tecnologías. 
En lo que respecta a la telefonía móvil, la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones tiene un total de 60 estaciones bases celulares 
operando dentro del Distrito Metropolitano de Quito, las cuales se 
encuentran distribuidas equitativamente en todo el territorio, como se 
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Gráfico N°1.1: Ubicación de las estaciones celulares en el DMQ 
 
 Punto donde se localiza la estación base celular 
Fuente: Plan de Expansión 2012 CNT-EP 
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La idea de un sistema celular consiste en un sistema basado en varios 
niveles de células: un transmisor de gran potencia (célula grande) con 
muchos transmisores de baja potencia (células pequeñas), cada una 
proporcionando cobertura a sólo una pequeña porción del área de servicio.  
 A cada radio base se le asigna una porción del número total de canales 
disponibles en el sistema completo, y a las radio bases cercanas se les 
asignan diferentes grupos de canales de forma que los canales disponibles 
son asignados en un número relativamente pequeño de radio bases vecinas.  
 
Gráfico N°1.2: Sistema Celular 
 
 
                         MS: Estación Móvil                                       
                         PSTN: Red de Telefonía Pública Conmutada 
                         MSC: Centro Conmutador Móvil 
                         BST: Estación Transceptora Base  
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Los sistemas de telefonía celular son sistemas de radio que involucran 
transmisión distribuida. Muchos usuarios pueden accesar al servicio en una 
área de cobertura limitada. Esta área está dividida en pequeñas áreas 
conocidas como celdas (Figura N°3). Cada celda tiene un 
transmisor/receptor fijo conocido como radio base. Un usuario debe 
comunicarse con la radio base para establecer una llamada. La llamada 
puede ser de voz o de datos y la radio base se encarga de enrutar la 
llamada hacia cualquier red terrestre  o hacia otro usuario dentro de la 
misma red celular.  
 










Las estaciones de telefonía móvil son los puntos de conexión del terminal 
(teléfono móvil) con la red celular, es el elemento básico del sistema celular. 
El sistema de telefonía celular no requiere de un enlace fijo, es decir no es 
necesaria la conexión mediante un cable telefónico, para la transmisión y 
recepción de datos. Utiliza la radiotransmisión mediante ondas 
electromagnéticas, por lo que el terminal emitirá y recibirá las señales con 
una antena hacia y desde el repetidor más próximo (antenas repetidoras de 
telefonía móvil) o vía satélite.  
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La telefonía móvil celular se basa en un sistema de áreas de transmisión, es 
decir células, que abarcan áreas específicas, dentro de las cuales existen 
una o varias estaciones repetidoras que trabajan con una determinada 
frecuencia. El teléfono móvil envía la señal, que es recibida por la radiobase1 
y remitida a través de la red al destinatario; conforme se desplaza el usuario, 
también se conmuta la célula receptora.  
Por su parte las radiaciones electromagnéticas están determinadas por su 
frecuencia, longitud de onda y energía. La energía es una onda 
electromagnética directamente proporcional a la frecuencia de la misma.  
El área de las comunicaciones se encuentra basada en  el rango de las 
radiaciones no ionizantes; estas radiaciones son emitidas con frecuencias 
determinadas del orden de 103 hasta 109 Hertz. En la Figura N°4, se puede 
apreciar el Espectro Electromagnético, con las diferentes fuentes de 
radiación y frecuencias a las que operan. 
 
Gráfico N°1.4: Espectro Electromagnético 
 
Fuente: FCC. (Espectro Electromagnético). www.supertel.gov.ec 
 
 
1. Radiobase se denominará RBS en adelante 
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Un sistema de telefonía celular está compuesto generalmente por:  
 Centrales de Telefonía Celular: No es otra cosa sino una Central de 
Telefonía Pública dedicada al servicio de telefonía celular, y se 
compone de dos sistemas: sistema de computación (APT) y sistema 
de procesamiento de datos (APZ). Su principal función es el manejo y 
control de los demás elementos del sistema como son las Estaciones 
Base, Enlaces y los Equipos Terminales. 
 Estaciones Base: Es el equipo que se encarga de comunicar a la 
Central de Telefonía Celular con todos los equipos terminales y 
unidades móviles, que se encuentren dentro de la cobertura del 
sistema. 
 Enlaces: Son medios de transmisión que sirven para unir o enlazar 
los componentes del sistema. 
 Equipos Terminales o Unidades Móviles: A través de estos, los 
usuarios finales obtienen el servicio. 
 
En los últimos años se ha manifestado una gran preocupación social 
respecto a los posibles efectos sobre la salud humana proveniente de las 
radiaciones electromagnéticas no ionizantes 2, centrada principalmente en 
las originadas en estaciones base de telefonía móvil. Se nota claramente en 
las opiniones de los ciudadanos e incluso en las noticias de prensa una falta 
de fundamento científico muy preocupante que lleva a formular falsas 
conclusiones sobre el tema, las cuales llegan a parecer ciertas a fuerza de 
repetirlas. Es responsabilidad de los científicos y también de los gobiernos 
locales y seccionales informar suficientemente a la población sobre las 
diversas fuentes de emisión de ondas electromagnéticas no ionizantes y 
sobre las medidas de control vigentes para asegurar unos niveles 
adecuados de exposición.  
2. Radiación no ionizante se denominará RNI en adelante 
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La información amplia y rigurosa sobre el tema a la población contribuirá a 
que se logre tener una mayor capacidad para valorar el hipotético riesgo al 
que podemos estar sometidos y así prevenir los posibles efectos a la salud 
de la población.  
En respuesta a la preocupación pública por los posibles efectos adversos a 
la salud que podrían producir las radiaciones electromagnéticas, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) inició en 1996 el Proyecto 
Internacional sobre los Campos Electromagnéticos  (CEM).  
Si bien las investigaciones que se vienen realizando en el marco del CEM 
concluyeron en el 2006, la OMS ha señalado que el balance de la evidencia 
a la fecha sugiere que la exposición a campos de radiofrecuencia de bajo 
nivel (como los emitidos por teléfonos móviles y sus estaciones) no causa 
efectos adversos a la salud.3  
El 31 de mayo de 2011, la Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer (IARC) anunció que  durante las reuniones efectuadas entre los días 
23 a 31 de mayo en Lyon - Francia, se realizó una evaluación de los riesgos 
de cáncer  que pueden ocasionar las señales de radiofrecuencia, incluyendo 
los servicios de difusión, las comunicaciones móviles, microondas y radares. 
De acuerdo a estos resultados, el Dr. Jack Rowley, Director de Investigación, 
expresó lo siguiente: "La clasificación de la IARC indica que un peligro es 
posible pero no probable. En pocas palabras, esta revisión científica se basa 
en estudios realizados en células animales, por lo que  se sugiere realizar 
estos estudios en humanos. Reconocemos que algunos usuarios de 
teléfonos móviles pueden ser considerados dentro del estudio. Es importante 
destacar que las normas actuales de seguridad siguen siendo válidas y el 
resultado  de la actual investigación indica la necesidad de seguir 
investigando. Los  futuros estudios que se realicen servirán para monitorear 
la salud de los usuarios de teléfonos móviles, y deberán llevarse a cabo 
durante un largo período de tiempo.  
 
3. Establishing a dialogue on risk from electromagnetic field”, OMS Ginebra – Suiza 2005. 
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Estos ya están en marcha en Europa, con el apoyo de los miembros de 
Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSMA), y contará con 
más de 250.000 participantes"4 
La Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No 
Ionizantes – ICNIRP establece que: “En el caso de efectos potenciales de 
largo plazo por la exposición, tales como un incremento en el riesgo de 
cáncer, ICNIRP concluye que la información disponible es insuficiente para 
proporcionar una base para el establecimiento de restricciones a la 
exposición”.5  
 
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) – de los Estados Unidos de 
Norte América (E.E.U.U) se ha pronunciado de la siguiente manera: “No 
existe evidencia científica que pruebe que el uso de teléfonos móviles pueda 
generar cáncer o alguna variedad de otros problemas, incluyendo dolores de 
cabeza, mareos o pérdida de memoria”.6  
La Administración Estadounidense de Alimentos y Fármacos (FDA) de los 
Estados Unidos de Norte América (E.E.U.U),  expresa que: “No existen 
riesgos conocidos ante la exposición a las emisiones de radiofrecuencia 
provenientes de los teléfonos inalámbricos". 7 
La Real Sociedad de Canadá concluye que: “La evidencia epidemiológica 
actual no soporta una asociación entre la exposición a campos de 
radiofrecuencia y riesgos de cáncer, problemas reproductivos, anomalías 
congénitas, epilepsia, dolor de cabeza o suicidio”. 8 
Existen ciertos efectos que pueden ser causados por la exposición a la 
radiación electromagnética, como los que resultan del calentamiento del 
tejido de la piel. 
 
 
4. IARC classifies radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to human, Internacional Agency for 
Research on Cancer IARC, Hoja Informativa 208, Londres 31 de Mayo 2011. 
5. Recomendaciones para limitar la exposición a campos eléctricos, magnético y electromagnéticos”, International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ICNIRP 1999. 
6. “Radio Frequency Safety”, Office of Engineering and Technology, FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION 
WASHINGTON, D.C. Cuarta Edición. Agosto 1999 
7. Consumer information on wireless phones, Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos FDA, Octubre 
2002 
8. “Expert Panel Report prepared at the request of the Royal Society of Canada for Health Canada” ROYAL SOCIETY OF 
CANADA FOR HEALTH CANADA. Marzo 1999 
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Sin embargo, dentro de ciertos límites, el organismo de toda persona 
dispone de mecanismos cuya misión es mantener la temperatura corporal.  
Las antenas de radiocomunicaciones deben operar dentro de los márgenes 
de exposición  considerados seguros (límites máximos permisibles) para que 
el efecto térmico que se produce cuando la radiación actúa particularmente 
en el organismo humano y provoca un incremento en la temperatura corporal 
sea compensado por el propio organismo humano. Si los incrementos de 
temperatura no pueden ser compensados por los mecanismos de 
termorregulación corporales, (vascularización interna, evaporación del sudor) 
se produce la hipertermia y el estrés térmico. 
Los efectos no térmicos se producen cuando la energía de la onda es 
insuficiente para elevar la temperatura por encima de las fluctuaciones de 
temperatura normales del sistema biológico. Hay evidencias de que 
exposiciones prolongadas a radiaciones de baja intensidad sean 
potencialmente nocivas, por el efecto no térmico de la exposición a 
radiaciones. 
Los efectos atérmicos se producen cuando hay energía suficiente para 
causar un aumento de la temperatura corporal sin que se observen cambios 
en la temperatura debido al enfriamiento ambiental. Los efectos biológicos 
observados por este tipo de radiación son principalmente inducir corrientes 
eléctricas que pueden estimular las células nerviosas y musculares. 
Es justificado el interés científico sobre los posibles efectos de las emisiones 
electromagnéticas, ya que es notable el aumento de radiaciones a las cuales 
se ha visto expuesto el ser humano con el transcurso de los años. 
En el mundo actual las telecomunicaciones son mucho más que un servicio 
básico, son un medio de promover el desarrollo, mejorar la sociedad y salvar 
vidas. Y lo serán más aún en el mundo de mañana. 
Un aspecto adicional que se debe tomar en cuenta, ya que es de muy alta 
importancia, es que las estaciones base celulares son una necesidad técnica 
indispensable para la telefonía móvil, y que conforme crece la demanda de 
servicios, se debe incrementar el número de bases, proporcionando una 
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capacidad de radio adicional sin incremento del espectro de radio. Esto se 
muestra en los siguientes gráficos tomados de las estadísticas de servicios 
de telefonía móvil del CONATEL 9.  
 
Cuadro N°1.1: Incremento anual de radiobases de OTECEL 
Fuente: Estadísticas CONATEL. Telefonía Móvil, Infraestructura del Sector 
 
 
Cuadro N°1.2: Incremento anual de radiobases de CONECEL 
Fuente: Estadísticas CONATEL. Telefonía Móvil, Infraestructura del Sector 
 
9. CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
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Cuadro N°1.3: Incremento anual de radiobases de CNT - EP 
Fuente: Estadísticas CONATEL. Telefonía Móvil, Infraestructura del Sector 
 
 
Frente a esta situación, el trabajo de investigación que se va a elaborar 
encuentra mayor satisfacción dada la preocupación que tiene la comunidad. 
Un mayor acceso a las telecomunicaciones nos permite avanzar más 
rápidamente en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Internet 
impulsa la actividad económica, el comercio e incluso la educación. La 
telemedicina está mejorando los servicios de salud. Los satélites de 
vigilancia terrestre se utilizan para hacer frente al cambio climático. Y gracias 
a las tecnologías ecológicas hay menos contaminación en nuestras 
ciudades. Estas innovaciones están cobrando cada vez más importancia y, 
con ellas, la necesidad de reducir la brecha digital.  
El lema de este año, "Mejores ciudades, una vida mejor con las TIC 10", nos 
recuerda que las tecnologías de las comunicaciones deben servir y utilizarse 




10. TIC: tecnologías de la información y la comunicación 
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Para ello la legislación ecuatoriana tiene sus mecanismos de control y 
protección, con las normativas vigentes, una de las más importantes es el 
Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación No Ionizante 
Generadas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, emitido por 
el CONATEL en la resolución 01-01 del año 2005. Este reglamento 
principalmente se encarga de normar los límites permisibles de emisiones de 
RNI, los procesos de medición y los mecanismos de protección para la salud 
humana. 
Adicionalmente existe el Acuerdo Ministerial N°010 emitido por el Ministerio 
del Ambiente el 17 de febrero del 2009, en el cual se emite el mecanismo de 
regularización de las estaciones base de telefonía móvil a través de una 
ficha ambiental, a excepción de los sitios que se encuentren ubicados dentro 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP; los cuales deben 
regularizarse mediante un estudio de impacto ambiental. El acuerdo 
presenta toda la información que debe contener la ficha ambiental y el plan 
de manejo ambiental, y los requisitos indispensables con los que deben 
contar las operadoras previo a la aprobación de la construcción, instalación y 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las radiaciones no ionizantes emitidas por las estaciones celulares de la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones que están ubicadas en las 
zonas residenciales del Distrito Metropolitano de Quito, ¿cumplen con los 
límites permisibles fijados en la normativa nacional vigente? 
 
1.3 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 
La emisión de radiación no ionizante proveniente de las antenas de CNT-EP 
localizadas en las zonas residenciales  del DMQ, se encuentra dentro de los 
límites establecidos por la normativa nacional, y en consecuencia no afecta 
la salud de los habitantes ubicados en un radio de 100 m del área de 
influencia. 
 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
Medir la intensidad de emisión de las radiaciones no ionizantes 
provenientes de las antenas celulares ubicadas en edificaciones de 
las zonas residenciales del perímetro urbano del Distrito Metropolitano 
de Quito, y comparar con la normativa nacional vigente. 
 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Revisar información bibliográfica referente a radiaciones no 
ionizantes. 
 Realizar monitoreos de radiación no ionizante dentro del área de 
estudio. 
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 Realizar monitoreos de niveles de presión sonora dentro del área de 
estudio. 
 Relacionar los resultados de los monitoreos con la normativa vigente. 
 Diseñar un programa educativo para socializar los resultados del 
estudio con la comunidad. 




Es obligación del Estado proteger a sus ciudadanos de los efectos nocivos 
que pueden ser ocasionados por las distintas actividades industriales que se 
desarrollan en el país. Esta investigación es importante debido a la 
constante preocupación de la comunidad con respecto a los posibles efectos 
en la salud que puedan causar las emisiones de radiación no ionizante 
producidas por las antenas de telefonía celular. Constantemente se suscitan 
problemas comunitarios por falta de información verídica, los cuales tienen 
que ser solventados por las operadoras con grandes sumas económicas por 
compensación a los pobladores que habitan las áreas de influencia de 
conflicto. Por ello cabe realizar una investigación en la que se tomen en 
cuenta los criterios de la población y relacionar estos con el nivel de 
educación, ya que muchas veces el problema radica en la falta de 
conocimiento de la comunidad y en la aceptación de cualquier tipo de 
información sin ningún tipo de validez científica.  
 
Con este trabajo se pretende contribuir a la difusión y divulgación de 
aspectos de la tecnología que interesan cada vez más al público en general 
como son los relacionados con el entorno electromagnético que nos rodea 
con creciente intensidad. En este trabajo se presenta el marco normativo 
que regula la toma de medidas de exposición radioeléctrica en Ecuador y 
como se llevan a la práctica dichas medidas. Se expondrán brevemente las 
situaciones encontradas en emisiones de telefonía móvil celular y se 
compararán con los niveles máximos permisibles establecidos en la 
normativa nacional e internacional. 
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Una vez revisada la documentación existente y disponible que se relaciona 
con la presente investigación, se encuentra que los siguientes trabajos están 
acordes con el tema propuesto tal como se muestra a continuación: 
 
Según el Departamento de Protección del Ambiente Humano de la 
Organización Mundial de la Salud (2005),  Estableciendo un Diálogo 
Sobre los Riesgos de los Campos Electromagnéticos, al respecto de los 




Concerniente a los campos de radiofrecuencia (RF), el balance de la 
evidencia a la fecha sugiere que la exposición a campos de RF de bajo nivel 
(tales como los emitidos por teléfonos móviles y sus estaciones bases), no 
causan efectos adversos a la salud. Algunos científicos han reportado 
efectos menores provenientes del uso de los teléfonos móviles, incluyendo 
cambios en la actividad cerebral, tiempo de reacción, y problemas de sueño. 
En la medida que estos efectos han sido confirmados, parecen caer dentro 
de los límites normales de variación humana. 
 
En la actualidad, las investigaciones se han concentrado en resolver la 
interrogante si es que las exposiciones de bajo nivel por un período largo, 
aún a niveles tan bajos como para no causar incrementos significativos de 
temperatura, podrían causar efectos adversos a la salud. Varios estudios 
epidemiológicos recientes en usuarios de teléfonos móviles no encontraron 
evidencia convincente de un incremento de riesgo de cáncer cerebral.  
 
 
Aunque, esta tecnología es muy reciente, para descartar posibles efectos a 
exposiciones prolongadas. Los teléfonos móviles y sus estaciones bases 
generan situaciones muy diferentes de exposición. La exposición a RF es 
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mucho más alta para los usuarios de teléfonos móviles que para los que 
viven cerca de las estaciones bases. Aparte de las señales no frecuentes 
usadas para mantener el enlace con las estaciones bases más cercanas, los 
equipos móviles transmiten energía de RF solamente cuando está en curso 
una llamada. Aunque las estaciones bases están transmitiendo señales 
continuamente, los niveles a los cuales el público está expuesto son 
extremadamente bajos, aún si es que ellos vivieran en la cercanía. 
 
Dado que el uso de esta tecnología se ha generalizado, el grado de 
incertidumbre científica, y los niveles de aprehensión pública, son 






El reconocimiento explícito de que un riesgo puede no existir, es un 
elemento clave del enfoque de precaución. Si la comunidad científica 
concluye  que no hay ningún riesgo proveniente de la exposición a los 
campos electromagnéticos (CEM) o que la posibilidad de un riesgo es muy 
especulativa, entonces la respuesta apropiada para las preocupaciones del 
público debería ser un efectivo programa de educación.  
 
Si un riesgo debido a CEM sería establecido, entonces sería apropiado 
confiar en la comunidad científica para recomendar medidas específicas de 
protección usando los criterios establecidos de evaluación y gestión de 
riesgos a la salud pública. Si permanecen grandes incertidumbres, se 
necesitará más investigación. 
 
Si las autoridades reguladoras reaccionan a la presión del público 
introduciendo límites de precaución en adición a los límites basados en la 
ciencia ya existentes, deberían estar conscientes de que esto disminuye la 
credibilidad de la ciencia y los límites de exposición. 
 
Según la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No 
Ionizantes, Guías para limitar la exposición a Campos Eléctricos, 
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Magnéticos y Electromagnéticos (Hasta 300 GHz), en lo referente a 




Los estudios epidemiológicos sobre los resultados del embarazo no han 
aportado pruebas consistentes de efectos adversos reproductivos en las 
mujeres que trabajan con pantallas de visualización (PVD) (Bergqvist 1993; 
Shaw y Croen 1993; NRPB 1994a; Tenforde 1996). El meta-análisis no 
reveló exceso de riesgo de aborto espontáneo o malformaciones en los 
estudios realizados para comparar a las mujeres embarazadas que utilizan 
PVD con las que no utilizan PDV (Shaw y Croen 1993). Un estudio 
prospectivo que incluyó un gran número de casos, con altas tasas de 
participación, y exposición detallada (Bracken et al. 1995) informó que  ni el 
peso al nacer, ni la tasa de crecimiento intrauterino fue relacionada con 
cualquier exposición a campos electromagnéticos. Los resultados adversos 
no se asociaron con mayores niveles de exposición. 
 
 
Según el Informe del Grupo de Expertos de la Real Sociedad de la Salud de 
Canadá (1999), Una revisión de los riesgos potenciales para la salud de 
los campos de radiofrecuencia de dispositivos de telecomunicaciones 




A petición de la Real Sociedad de la Salud de Canadá, el panel de expertos 
en campos de radiofrecuencia (RF), realizó un examen exhaustivo de los 
riesgos potenciales para la salud asociados con la exposición a campos de 
radiofrecuencia. El objetivo de esta revisión fue evaluar el potencial biológico 
y efectos sobre la salud de la exposición a campos de RF resultantes del 
uso de la tecnología de las telecomunicaciones inalámbricas. El panel 
abordó una serie de interrogantes, incluyendo si las directrices para los 
trabajadores y en general la exposición del público a campos de RF 
establecidos en la revisión más reciente del Código de Seguridad de Salud 
de Canadá son adecuados. 
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Basándose en el examen de los datos científicos disponibles en la 
actualidad, el panel concluyó que  el Código de Seguridad  protege tanto a 
los trabajadores y el público en general de los efectos adversos para la 
salud asociados con exposiciones a campos de radiofrecuencia.  
 
 
Según la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, 
Acuerdo sobre Radiaciones de Octubre de 2002, incluye la siguiente 
información sobre los teléfonos móviles y sus estaciones bases para los 
servicios de Telefonía Móvil y de Comunicaciones Personales (PCS): 
 
En estas hojas informativas se afirma que las mediciones realizadas en las 
cercanías de estas estaciones base de comunicaciones móviles y PCS 
montadas sobre torres han confirmado que los niveles de exposición a nivel 
del suelo típicamente son miles de veces menores que los límites de 
exposición  adoptados por la FCC. Asimismo, se afirma que la evidencia 
científica disponible no muestra que exista la asociación de algunos 
problemas de salud con los teléfonos inalámbricos.  
 
Según la Comisión Federal de Comunicaciones y la Oficina de Ingeniería y 
Tecnología de Washington DC (2009), Preguntas y Respuestas sobre los 
Efectos Biológicos y Potenciales Riesgos de los Campos 
Electromagnéticos de Radio Frecuencia, se explica lo siguiente:    
 
Un trabajo reciente presentado por la Universidad de Lisboa con respecto a 
los niveles de potencia medidos en las proximidades de antenas para 
estaciones base de sistemas de comunicaciones móviles concluye que los 
valores instantáneos encontrados se encuentran muy por debajo de los que  
 
 
fijan los límites de exposición de CENELEC 1 y ANSI 2, mostrando que no 
debería haber ninguna preocupación con respecto a los riesgos que para la 
salud humana puedan suponer las estaciones base en áreas urbanas.  
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Tal estudio evaluó la variación de la intensidad de campo en diferentes 
plantas de un edificio sobre el que se ubica una estación base de telefonía 
móvil, así como la incidencia de esta estación base sobre edificios vecinos. 
Como se ha indicado los niveles que se midieron están muy por debajo de 
los que fijan los organismos de normalización pero además el máximo valor 
de potencia medido no se encontró en el edificio sobre el que estaba la 





Es importante tomar en cuenta las recomendaciones que hace la 
OMS sobre la forma de actuar ante los pronunciamientos oficiales 
emitidos por los científicos que se dedican al estudio de las 
radiaciones no ionizantes y sus efectos en la salud, como se denota 
claramente en los textos, muchas veces por el desconocimiento de la 
población y la presión que ellos ejercen sobre las autoridades se dan 
alarmas injustificadas sin antes razonar y tomar como fundamento los 
pronunciamientos oficiales de los organismos responsables. 
Es importante también tomar en cuenta que en los años siguientes se 
deberán profundizar los estudios de los efectos de las radiaciones no 
ionizantes sobre la salud de las personas con la finalidad de dar una 






11. CENELEC: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 
12. ANSI: Instituto Nacional Americano de Estándares 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.2.1 CONCEPTOS DE TELECOMUNICACIONES 
 
2.2.1.1 Sistema de las telecomunicaciones en el Ecuador 
 
La historia moderna de las telecomunicaciones en Ecuador arrancó hace 38 
años, en octubre de 1972, cuando se creó el Instituto Ecuatoriano de 
Telecomunicaciones (IETEL). La expedición de la Ley Especial de 
Telecomunicaciones se dio el 30 de julio de 1992; y con ella se reestructuró 
el sector y se determinó que los servicios básicos de telecomunicaciones 
debían mantenerse como un monopolio exclusivo del Estado, a través de la 
creación de la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL), la cual 
reemplazó al IETEL.  
 
Se creó la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL); 
determinando la separación de las funciones de operación, regulación y 
control; pues anteriormente, el Estado prestaba los servicios y, a su vez, 
ejercía un control sobre los mismos.  
 
De conformidad con la Ley Reformatoria a la Ley Especial de 
Telecomunicaciones (Ley N° 94), publicada en el Registro Oficial N° 770 del 
30 de agosto de 1995, se transformó la Empresa Estatal de 
Telecomunicaciones (EMETEL) en sociedad anónima, creándose de esta 
forma EMETEL S. A., pasando las acciones del Estado al denominado 
Fondo de Solidaridad. El 18 de noviembre de 1997, se inscribió en el 
Registro Mercantil la escritura de escisión de EMETEL S. A. en dos 
compañías operadoras: ANDINATEL S. A. y PACIFICTEL S. A.  
 
Mediante la referida ley, se creó el ente de regulación de las 
telecomunicaciones denominado, Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL); así como la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
(SENATEL), entidad ejecutora de las políticas dictadas por el CONATEL.  
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En el año 2008, se decidió fusionar PACIFICTEL S. A. y ANDINATEL S. A. 
para crear la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 
 
La Ley Especial de Telecomunicaciones reformada contiene aspectos 
relevantes para el desarrollo de los servicios, atribuyéndole privativamente al 
Estado la responsabilidad de dirigir, regular y controlar las actividades de 
telecomunicaciones. Es decir, el Estado es el responsable de la provisión de 
los servicios públicos de telecomunicaciones, siempre y cuando se ciñan a 
las normas establecidas en los reglamentos y al pago de las tasas y tarifas 
respectivas. 
 
Las empresas legalmente autorizadas para prestar servicios deben 
establecer mecanismos para garantizar los derechos de los usuarios, 
quienes tienen el derecho a recibir el servicio en las condiciones 
contractuales estipuladas con sus proveedores, y a que dichas condiciones 
no sean modificadas unilateralmente sin su consentimiento, salvo por fuerza 
mayor. En caso contrario, deben ser indemnizados por el incumplimiento a 
dichos términos contractuales por parte de los proveedores del servicio. 
 
Es importante destacar que, con la aprobación de la Constitución de la 
República en el año 2008, el Estado asume para sí derechos de administrar, 
regular, controlar y gestionar las áreas estratégicas, entre ellas las 
telecomunicaciones. Además, atribuye la potestad de controlar a la Función 
de Transparencia y Control Social y la potestad de regular al CONATEL, a 
través de las normas legales. 
 
La Carta Magna determina y atribuye a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones el mandato de vigilar, auditar, intervenir y controlar los 
servicios de telecomunicaciones que prestan las entidades públicas y 
privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al 
ordenamiento jurídico y atiendan el interés general. El mandato 
constitucional dispone que la Superintendencia de Telecomunicaciones 
forme parte de la Función de Transparencia y Control Social y tiene, por 
ende, autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. 
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La Superintendencia de Telecomunicaciones es el ente autónomo 
encargado del control de los servicios de radiodifusión, televisión y espectro 
radioeléctrico. Debe verificar que se proporcionen con eficiencia, 
responsabilidad, transparencia, calidad, continuidad y equidad. Además, es 
el responsable de fomentar el respeto de los derechos de los usuarios, a 
través de la participación ciudadana, de conformidad al ordenamiento 
jurídico y el interés general. 
 
Los servicios de telecomunicaciones controlados son: 
 Servicio Móvil Avanzado (telefonía móvil) 
 Servicio de Telefonía Fija (telefonía convencional) 
 Servicio de Valor Agregado (modalidad Internet) 
 Servicios Portadores de Telecomunicaciones 
 Centros de acceso a la información y aplicaciones disponibles en 
Internet (cibercafés) 
 
En Ecuador existen tres operadoras de telefonía móvil que prestan sus 
servicios, teniendo como resultado un total de 15 531 266 líneas activas, 
tanto en prepago como en postpago. 
 
Según los datos estadísticos, hasta abril del año 2011, muestran a la 
empresa CONECEL como una de las compañías telefónicas con el mayor 
número de abonados en el país. La distribución del mercado en telefonía 
móvil por operadora establecía que Porta, actualmente Claro, nombre 
comercial de CONECEL, tuvo un total de 10 754 329 usuarios de telefonía 
móvil, obteniendo el 69,70% del mercado en telefonía móvil. La empresa 
OTECEL S. A. ha tenido un sostenido crecimiento en relación al número de 
usuarios de los servicios que presta. Hasta abril del 2011, Movistar, según 
datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Ecuador, tuvo 4 
377 787, que corresponden al 28% del mercado móvil.  
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Alegro PCS, empresa absorbida y fusionada por la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones, pertenece al Estado ecuatoriano. Hasta abril del 2011, 
reportó un total de 291 757 usuarios, que significan el 2% del mercado de 
telefonía móvil. Alegro ingresó al mercado a finales del año 2003, sin 
embargo, esta empresa se registró en el país con buenas promociones para 
los usuarios, lo que ocasionó reducción en los costos de llamadas en el 
mercado. 
 
A continuación se muestra el porcentaje de participación de las tres 
operadoras en la telefonía móvil del país: 
 
 
Cuadro N°2.1: Índices de Penetración de los Operarios de Telefonía Móvil 
en Ecuador 
 PREPAGO POSPAGO TOTAL PORCENTAJE 
CLARO 9 363 416 1 462 657 10 826  073 69,7% 
MOVISTAR 3 745 175 670 307 4 415 482 28,4% 
CNT EP 234 895 54 816 289 711 1,86% 
PORCENTAJE 85,6% 14,08%   100% 
 




El Servicio Móvil Avanzado ha tenido un crecimiento del 50% en los últimos 
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Gráfico N°2.1: Crecimiento de Abonados (2007-2010) 
 
 




2.2.1.2 Funcionamiento de las redes celulares 
 
Una red de radiotelefonía celular está conformada por una extensión de 
territorio cubierto por un conjunto de espacios llamados células y una serie 
de canales de radio repartidos entre dichas células. Una célula o estación 
base es la unidad geográfica de una red.  
 
A cada célula se le asigna un conjunto de frecuencias de radio que son las 
que definen los canales de comunicación. Dos células adyacentes no tienen 
canales de comunicación comunes para evitar interferencias, y para proteger 
los canales comunes que usan distintas estaciones base se deja una 
distancia mínima de dos células de separación entre las mismas. Para llevar 
a cabo esta tarea, se crean grupos de siete células llamados clusters, los 
cuales disponen un anillo de 6 células con una séptima en el centro. A cada 
célula se le asigna un identificador BSIC (Base Station Identity Code) y de 
esta forma, al agrupar clusters sobre un territorio, todas aquellas células que 
tengan el mismo identificador podrán utilizar los mismos canales de radio 
evitando interferencias por el uso de canales comunes. 
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En el siguiente gráfico se puede apreciar en la figura el cluster de 7 células 
(y una octava aparte) con sus identificadores asociados (F1, F2, ... , F4). Es 
un claro ejemplo ilustrativo de cómo dos células con el mismo identificador 




Gráfico N°2.2: Estructura de un cluster 
 
 
Fuente: Tesis de Grado: “Análisis y Comparación de Rendimiento de Sistemas 
Celulares GSM Release 4 y GSM de Segunda Generación en el Ecuador”. ERAZO 
F, HARO J. Guayaquil-Ecuador. 2008. (Escuela Superior Politécnica del Litoral) 
 
 
Para sincronizar el funcionamiento de los grupos de estaciones base es 
necesario dotar a la red de un nuevo elemento, el BSC (Base Station 
Controller).  
 
Los abonados a la red celular son móviles y por tanto itinerantes. Para 
comunicar estaciones móviles entre sí es necesario preestablecer ciertas 
bases que ayuden a identificar y localizar a cada usuario, puesto que no 
siempre se van a encontrar en una misma célula. Para ello es necesario 
dotar a cada abonado de una tarjeta de identidad (SIM, Suscriber Identify 
Module) que permita identificar de forma unívoca a cada cliente de la red.  
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Asimismo es necesario dotar a la red de un centro de autenticación de 
clientes (AUC, AUthentication Centre) para controlar la identidad de cada 
abonado una vez que enciende su terminal móvil, y de una base de datos 
llamada (HLR, Home Location Register) que contenga el registro de los 
abonados locales, actualizando dicha información dinámicamente. De esta 
forma, cuando un cliente enciende su móvil, el propio terminal notifica su 
presencia a la red, lo que implica una actualización del HLR.  
 
Para estimar la dirección del desplazamiento de un abonado en la red, las 
estaciones base más próximas al terminal móvil comparan la potencia de las 
señales que éste emite. Una tendencia a que la potencia disminuya está 
normalmente asociada a un alejamiento del terminal respecto de la estación 
base y por el contrario, un incremento de la potencia recibida se asocia a un 
acercamiento del terminal.  
 
La unidad de área de cobertura de RF para sistemas celulares es llamada 
celda o célula. En cada célula, una radio base transmite de una ubicación 
específica o cell site, que es usualmente ubicada en el centro de la célula. A 
la radio base y a los móviles se les permite usar un subconjunto de canales 
de RF disponibles para el sistema. Estos canales no pueden ser usados en 
ninguna célula potencialmente interferible. 
 
El gráfico N°2.3, ilustra el concepto de reutilización de frecuencias, donde las  
células con el mismo número utilizan el mismo grupo de canales. La forma 
hexagonal de la célula mostrada en la figura es conceptual y es un modelo  
simple de la cobertura de radio para cada radio base, pero ha sido  
universalmente adoptado dado que el hexágono permite un análisis fácil y   
manejable de un sistema celular. La cobertura real de una célula se conoce  
como huella ("footprint") y se determina de los modelos de campo o de los 
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Gráfico N°2.3: Reuso de frecuencia 
 
Fuente: Tesis de Grado: “Estudio de Optimización de Despliegue de Red Celular Utilizando 
Red Óptica Inteligente Para OTECEL S.A. en la Zona Perteneciente a la 
Administración Zonal Norte de Quito”. VILLAGÓMEZ F. Sangolquí Ecuador. 





2.2.1.3 Componentes de una red celular 
 
La infraestructura de red, debe incorporar los elementos necesarios para 
poder gestionar de forma eficiente la movilidad, ofrecer calidad de servicio y 
para garantizar un acceso seguro. Una infraestructura de red móvil genérica, 
independientemente de la tecnología de acceso utilizada, contará con una 
serie de elementos básicos como son: 
 
 Las estaciones móviles, son aquellas que permiten al usuario 
conectarse a la red. Pueden ser teléfonos, tarjetas de red, 
smartphones, etc. 
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 Las estaciones base, son el equipamiento fijo distribuido 
geográficamente para cubrir el área a la cual las operadoras 
pretenden dar servicio. Controlan el enlace de radio entre el usuario y 
la red celular, más conocidas como redes de acceso que permiten al 
usuario conectarse a la red móvil. 
 
 Los sistemas de control y conmutación de las estaciones base. 
Además de las funciones clásicas de control de llamada, controlan la 
conmutación de la conexión entre distintas estaciones base, de forma 
que la movilidad del usuario sea gestionada de forma transparente a 
éste. 
 
 Las bases de datos para la gestión de la movilidad. Permiten la 
localización de los usuarios en la red móvil, así como el 
mantenimiento y distribución de la información del perfil 




En el gráfico N°2.4 se muestra una arquitectura general de cómo está 
conformada una red móvil, en la cual se pueden diferenciar sus capas que 
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 La BSS (Base Station Subsystem) o capa inferior de la arquitectura, 
resuelve el problema del acceso del terminal al canal; y está 
conformada por la Base Transceiver Station o estación base, BTS, y 
la controladora de estación base, BSC. El BSS está en contacto 
directo con las estaciones móviles a través de la interfaz de radio. Por 
lo tanto, incluye las máquinas encargadas de la transmisión y 
recepción de radio, y de su gestión. La BSS cumple un rol importante 
ya que se interconecta con la capa NSS, con el fin de al usuario del 
móvil con otros usuarios. La BSS cumple con las siguientes 
funciones: 
o Transmisión y recepción radioeléctrica a través de la interfaz. 
o Localización de las estaciones móviles para su registro inicial o 
actualización 
o Establecimiento, supervisión y conclusión de las llamadas 
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o Traspaso de llamadas entre BTS controladas por la mismo 
BSS 
o Procesado de voz y adaptación de velocidad 
o Control de equipos y funciones de reconfiguración 
o Control de mantenimiento rutinario 
 
 La siguiente capa NSS (Network SubSystem) se encarga, por un lado, 
del enrutamiento  a través de la MSC y por otro de la identificación del 
abonado, tarifación y control de acceso (HLR, VLR y demás bases de 
datos del operador).  
 
 Finalmente existe la capa del core de datos, que es la que permite 
integrar las redes de backbone IP con la red de telefonía móvil. 
 
A continuación se detalla el rol que desempeña cada uno de los elementos 
que conforman la arquitectura de una red móvil: 
 
 BTS (Base Transceiver Station): En castellano EB (Estación Base), 
también se suele abreviar como BS, consta de equipos transmisores y 
receptores de radio llamados transceivers o transceptores. Es un 
emisor/receptor de radio capaz de enlazar los terminales de abonados 
con la infraestructura fija de la red. Una estación base garantiza la 
cobertura radioeléctrica en una célula de la red, proporcionando el 
punto de entrada a la red a los terminales. Las estaciones base 
pueden ser controladas localmente o bien remotamente a través de 
su controlador de estación base.  
 
Debido al elevado número de BTS de una red y a que estás funcionan 
en lugares donde no se les puede dar mantenimiento 
constantemente, los equipos de BTS son sencillos, fiables, duraderos 
y de costo moderado, por ello la mayoría de las funciones de control 
se las realiza en el BSC. Un BTS lleva los dispositivos de transmisión 
y recepción por radio, incluyendo las antenas, y también todo el 
procesado de señales específico a la interfaz de radio 
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 BSC (Controladora de Estación Base): se utilizan como 
controladores de los BTS y tienen como funciones principales las de 
estar al cargo de los recursos de radio como asignación, utilización y 
liberación de las frecuencias de radio, traspasos, funcionamiento con 
saltos de frecuencia, etc. Principalmente la BSC se encarga de las 
funciones de gestión de recursos de radio, gestión de la movilidad y 
de la conexión de los enlaces para establecer una adecuada 
comunicación. Sus principales objetivos son: 
 
o Control de la red de radio, para que cuando se integran 
estaciones nuevas se adapte la red y todo siga funcionando 
correctamente. 
o Permite obtener estadísticas sobre el tráfico que cursa a través 
de las BTS. 
o Control de las BTS, la función es controlar todas las funciones 
principales de las BTS y estás no decidan nada de forma 
autónoma. 
o Es el núcleo donde residen todas las funciones de operación y 
mantenimiento del subsistema de estación base, BSS. 
 
 MSC (Mobile Switching Centre): Conmutador de red encargado de 
interconectar la red de telefonía convencional con la red 
radiotelefónica. Se encarga además de acceder al centro de 
autenticación para verificar derechos de los clientes, así como de 
participar en la gestión de movilidad de los abonados y su localización 
en la red. 
 
 SGSN (Serving GPRS Support Node): Maneja al suscriptor y 
transfiere paquetes de datos del usuario entre terminal de abonado y 
el BackboneNetwork de GPRS, adicionalmente autentica al suscriptor 
y al móvil. Sus funciones son: 
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o Convierte los protocolos utilizados en el Backbone IP, en los 
protocolos utilizados en el BSC y en el MS. 
o Enruta los datos de los clientes hacia una red IP existente. 
o Entidad responsable de la comunicación entre la red de datos y 
los usuarios de su área de servicio. 
o Seguridad en el acceso radio cifrado y autenticación. 
 
 
2.2.1.4 Funcionamiento de la antena 
 
La telefonía móvil funciona a través de ondas de radio. Cada terminal es 
emisor y receptor, y se comunica con la antena de telefonía más próxima, a 
la que se denomina estación base o BTS. Por lo general dado que las 
antenas producen radiación RF (radiofrecuencia), se sitúan en sitios altos 
con el fin de alcanzar mayor cobertura y conformar celdas, que se agrupan 
entre sí y dan cobertura a los teléfonos celulares.  
 
Gráfico N°2.5: Estación Radio Base CNT 
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Una antena es un dispositivo pasivo conformado por un arreglo de 
conductores eléctricos, que tiene como objeto convertir potencia RF en 
ondas electromagnéticas (antena transmisora) o a su vez intercepta éstos y 
los convierte a energía RF (antena receptora). Una antena de telefonía móvil 
es una estación base, que se caracteriza por ser sectoriales, es decir una 
mezcla de las antenas direccionales y las omnidireccionales. Este tipo de 
antenas emiten un haz más amplio que una direccional pero no tan amplio 
como una omnidireccional. La intensidad (alcance) de la antena sectorial es 
mayor que la omnidireccional pero algo menor que la direccional. La 
cobertura de estas antenas dependen del tipo (antena sectorial de 45º, 80º, 
etc) o del arreglo de antenas que se instalen. 
 
A breves rasgos el circuito equivalente a una antena se muestra a 
continuación: 
 
Gráfico N°2.6: Circuito Equivalente de una antena 
Zc
Xa







La fuente VN está representada por un generador ideal, la línea es 
representada por una impedancia característica Zc,  la antena es 
representada por una impedancia Za compuesta de 3 impedancias en serie 
que son RL, RR y Xa, donde: 
 
 RL: representa las perdidas por conductor y dieléctrico. 
 RR: Resistencia de radiación, la cual es una resistencia ficticia 
utilizada para justificar la potencia que es radiada al espacio. 
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 Xa:  Representa la parte imaginaria de la radiación (potencia reactiva) 
La condición ideal, significa que la potencia generada por la fuente sea la 
misma que la transmitida. Esto no se logra obtener en la práctica ya que 
existen perdidas por conducción y por el dieléctrico. Esto causa que no toda 
la potencia sea transmitida y se generen dos tipos de ondas viajando en 
direcciones opuestas, que son: ondas transmitidas de la fuente hacia la 
carga y ondas reflejadas en dirección contraria. Estas ondas generan 
interferencia constructiva o destructiva lo cual deriva en las llamadas 
“standing waves”.  
 
El funcionamiento de una antena se comprende mejor haciendo uso de las 
ilustraciones de ondas estacionarias en una línea de transmisión del gráfico 
N° 2.7 a. La línea de transmisión termina en un circuito abierto, que 
representa una discontinuidad abrupta para la onda incidente de voltaje y 
tiene la forma de una inversión de fase. La inversión de fase hace que irradie 
algo de voltaje incidente, sin reflejarse hacia la fuente. La energía irradiada 
se propaga alejándose de la antena, en forma de ondas electromagnéticas 
transversales.  
 
La eficiencia de irradiación de una línea de transmisión abierta es 
extremadamente baja. Es la relación de la energía irradiada entre la energía 
reflejada. Para irradiar más energía tan solo se apartan entre silos 
conductores. A la antena obtenida se le llama dipolo (Gráfico 7 b). 
 
Gráfico N°2.7: Ondas estacionarias 
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La potencia de Radiofrecuencia  produce un flujo de corriente en la antena, 
esta corriente genera una radiación electromagnética a través del espacio 
libre; de igual forma, el campo electromagnético induce pequeñas corrientes 
en cualquier conductor que alcance. Estas pequeñas corrientes son réplicas 
idénticas de la corriente original en la antena.  
 
En una antena típica de telefonía móvil, la emisión radioeléctrica se genera 
hacia el frente y en horizontal, en forma de un haz sensiblemente plano, y 
abarca un sector entre 60 y 120 grados. Casi no existe emisión en el resto 
de direcciones (atrás, abajo y arriba). Mientras que la intensidad de las 
emisiones disminuye rápidamente con la distancia.  
 
 
2.2.1.5 Parámetros de la antena 
 
2.2.1.5.1 Diagrama de Radiación 
 
Es una gráfica que representa intensidades de campo o intensidades de 
potencia en diversas posiciones angulares en relación con una antena. Si el 
patrón de radiación se traza en términos de intensidad del campo eléctrico o 
de densidad de potencia se llama gráfica de radiación absoluta (es decir, 
distancia variable, potencia fija). 
Si se grafica intensidad de campo o densidad de potencia con respecto al 
valor en algún punto de referencia, se llama gráfica de radiación relativa (es 
decir, potencia variable, distancia fija). 
 
Los parámetros más importantes del diagrama de radiación son: 
 
 Dirección de apuntamiento: Es la de máxima radiación. Directividad y 
Ganancia. 
 Lóbulo principal: Es el margen angular en torno a la dirección de 
máxima radiación. 
 Lóbulos secundarios: Son el resto de máximos relativos, de valor 
inferior al principal. 
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 Ancho de haz: Es el margen angular de direcciones en las que el 
diagrama de radiación de un haz toma un valor de 3 decibeles (dB) 
por debajo del máximo. Es decir, la dirección en la que la potencia 
radiada se reduce a la mitad. 
 Relación de lóbulo principal a secundario (SLL): Es el cociente en dB 
entre el valor máximo del lóbulo principal y el valor máximo del lóbulo 
secundario. 
 Relación delante-atrás (FBR): Es el cociente en dB entre el valor de 
máxima radiación y el de la misma dirección y sentido opuesto. 
 
A continuación podemos ver el diagrama patrón de una antena sectorial: 
 






2.2.1.5.2 Campo cercano y lejano 
 
El campo de radiación que se encuentra cerca de una antena no es igual 
que el campo de radiación que se encuentra a gran distancia. El término 
campo cercano se refiere al patrón de campo que está cerca de la antena y 
el término de campo lejano se refiere al patrón de campo que está a gran 
distancia. Durante la mitad del ciclo, la potencia que se irradia desde una 
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antena, en donde parte de la potencia se guarda temporalmente en el campo 
cercano. Durante la segunda mitad del ciclo, la potencia que está en el 
campo cercano regresa a la antena. Esta acción es similar a la forma en que 
un inductor guarda y suelta energía. Por lo tanto, el campo cercano se llama 
a veces campo de inducción. La potencia que alcanza el campo lejano se 
llama campo de radiación. La potencia de radiación, por lo general, es la 
más importante de las dos; por consiguiente, los patrones de radiación de la 
antena se dan en el campo lejano.  
 
 
2.2.1.5.3 Resistencia de radiación 
 
No toda potencia que se suministra a una antena se irradia. Algo de ella se 
convierte en calor y se disipa. La resistencia de radiación es un poco irreal 
porque no se puede medir en forma directa. Esta es una resistencia de 
antena a la corriente alterna, y es igual a la relación de la potencia irradiada 




Rr= Resistencia de radiación (Ohms) 
P = Potencia radiada por la antena (Watts) 
i = Corriente de la antena en el punto de alimentación (Amperes) 
 
 
2.2.1.5.4 Ganancia directiva y ganancia de potencia 
 
Estos dos términos ganancia directiva y ganancia de potencia son utilizados 
incorrectamente, debido a que son malentendidos. La ganancia directiva es 
la relación de la densidad de potencia radiada en una dirección en particular 
con la densidad de potencia radiada al mismo punto por una antena de 
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referencia, suponiendo que ambas antenas irradian la misma cantidad de 
potencia. El patrón de densidad de potencia relativa de una antena en 
realidad es patrón de ganancia directiva, si se toma de referencia la 
densidad de potencia para una antena estándar (isotrópica). La ganancia 
directiva máxima se la conoce como directividad. 
 
La ganancia de potencia es igual a la ganancia directiva excepto que se 
utiliza el total de potencia que alimenta a la antena, es decir se toma en 
cuenta la eficiencia de la antena. Suponemos que la antena indicada y la de 
referencia tienen la  misma potencia de entrada y que la antena de 







, es la ganancia directiva (sin unidades) 
, densidad de potencia en algún punto de una antena determinada (W/m2) 
ref, densidad de potencia en el mismo punto de una antena de referencia 
(W/m2) 




2.2.1.5.5 Potencia isotrópica efectiva irradiada 
 
EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) se define como la potencia 
equivalente de transmisión. La EIRP es la potencia equivalente que tendría 
que irradiar una antena isotrópica para alcanzar la misma densidad de 
potencia en la dirección elegida y en determinado punto, que otra antena. 
 








r, Potencia total radiada (Watts) 




2.2.1.5.6 Polarización de la antena 
 
La polarización de una antena se refiere a la orientación del campo eléctrico 
radiado desde ésta. Una antena puede polarizarse en forma lineal (por lo 
regular, polarizada horizontal o verticalmente suponiendo que los elementos 
de la antena se encuentran dentro de un plano horizontal o vertical), en 
forma elíptica o circular. Si una antena irradia una onda electromagnética 
polarizada verticalmente, la antena se define como polarizada verticalmente; 
si la antena irradia una onda electromagnética polarizada horizontalmente, 
se dice que la antena esta polarizada horizontalmente; si el campo eléctrico 
radiado gira en un patrón elíptico, esta polarizado elípticamente; y si el 
campo eléctrico gira en un patrón circular, está polarizada circularmente. 
En el gráfico N°2.9 se ilustra las polaridades horizontal y vertical. 
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2.2.1.5.7 Ancho de banda de la antena  
 
El ancho de banda de una antena se define, como el intervalo de frecuencias 
dentro del cual el funcionamiento de la antena es satisfactorio. Esto por lo 
general, se toma como la diferencia entre las frecuencias de media potencia 
(diferencia entre las frecuencias máxima y mínima de operación), pero a 
veces se refiere a variaciones en la impedancia de entrada de la antena.  
 
En conexiones a Internet el ancho de banda es la cantidad de información o 
de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un período 
dado. El ancho de banda se indica generalmente en bits por segundo (bps), 
kilobits por segundo (Kbps), o megabits por segundo (Mbps). 
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Para señales analógicas, el ancho de banda es la longitud, medida en Hz, 
del rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la 
potencia de la señal. Puede ser calculado a partir de una señal temporal 
mediante el análisis de Fourier. También son llamadas frecuencias efectivas 
las pertenecientes a este rango. 
 
En el gráfico N°2.9 el ancho de banda viene determinado por las frecuencias 
comprendidas entre f1 y f2. Así, el ancho de banda de un filtro es la 
diferencia entre las frecuencias en las que su atenuación al pasar a través 
de filtro se mantiene igual o inferior a 3 dB comparada con la frecuencia 
central de pico (fc). 
 
 





La frecuencia es la magnitud física que mide las veces por unidad de tiempo 
en que se repite un ciclo de una señal periódica. Una señal periódica de una 
sola frecuencia tiene un ancho de banda mínimo. En general, si la señal 
periódica tiene componentes en varias frecuencias, su ancho de banda es 
mayor, y su variación temporal depende de sus componentes frecuenciales. 
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Normalmente las señales generadas en los sistemas electrónicos, ya sean 
datos informáticos, voz, señales de televisión, etc., son señales que varían 
en el tiempo y no son periódicas, pero se pueden caracterizar como la suma 
de muchas señales periódicas de diferentes frecuencias. 
 
 
2.2.1.5.8 Impedancia de entrada de la antena 
 
La radiación de una antena es un resultado directo del flujo de corriente de 
RF. La corriente va hacia la antena por una línea de transmisión, que está 
conectada con un espacio pequeño entre los conductores que forman la 
antena. El punto de la antena donde se una la línea de transmisión se llama 
terminal de entrada o punto de alimentación. Este punto de alimentación 
presenta una carga de CA a la línea de transmisión, llamada impedancia de 
entrada de la antena. Si la impedancia de salida del transmisor y la 
impedancia de entrada de la antena son iguales a la impedancia 
característica de la línea de transmisión, no habrá ondas estacionarias en la 
línea, y se transfiere la potencia máxima a la antena y se irradia. 
La impedancia de entrada de la antena es la relación del voltaje de entrada 
de la antena con la corriente de entrada.  
 
 
2.2.1.5.9 Funcionamiento de los equipos celulares 
 
El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico que permite tener 
acceso a la red de telefonía celular o móvil. Se denomina celular en la 
mayoría de países latinoamericanos debido a que el servicio funciona 
mediante una red de celdas, donde cada antena repetidora de señal es una 
célula, si bien también existen redes telefónicas móviles satelitales. Su 
principal característica es su portabilidad, que permite comunicarse desde 
casi cualquier lugar. La principal función es la comunicación de voz, como el 
teléfono convencional. 
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La comunicación telefónica es posible gracias a la interconexión entre 
centrales móviles y públicas. Según las bandas o frecuencias en las que 
opera el móvil, podrá funcionar en una parte u otra del mundo. 
 
Como se explicó anteriormente, la telefonía móvil consiste en la combinación 
de una red de estaciones transmisoras-receptoras de radio (repetidores, 
estaciones base o BTS) y una serie de centrales telefónicas de conmutación 
de 1er y 5º nivel (MSC y BSC respectivamente), que posibilita la 
comunicación entre terminales telefónicos portátiles (teléfonos móviles) o 
entre terminales portátiles y teléfonos de la red fija tradicional. 
 
En su operación el teléfono móvil establece comunicación con una estación 
base, y a medida que se traslada, los sistemas computacionales que 
administran la red van cambiando la llamada a la siguiente estación base, en 
forma transparente para el usuario. Es por eso que se dice que las 
estaciones base forman una red de celdas, cual panal de abeja, sirviendo 
cada estación base a los equipos móviles que se encuentran en su celda. 
 
La evolución del teléfono móvil ha permitido disminuir su tamaño y peso, 
desde el Motorola DynaTAC, el primer teléfono móvil en 1983 que pesaba 
800 gramos, a los actuales más compactos y con mayores prestaciones de 
servicio. El desarrollo de baterías más pequeñas y de mayor duración, 
pantallas más nítidas y de colores, la incorporación de software más 
amigable, hacen del teléfono móvil un elemento muy apreciado en la vida 
moderna. 
 
El avance de la tecnología ha hecho que estos aparatos incorporen 
funciones que no hace mucho parecían futuristas, como juegos, 
reproducción de música MP3 y otros formatos, correo electrónico, SMS, 
agenda electrónica PDA, fotografía digital y video digital, videollamada, 
navegación por Internet, GPS, y hasta Televisión digital. Las compañías de 
telefonía móvil ya están pensando nuevas aplicaciones para este pequeño 
aparato que nos acompaña a todas partes. Algunas de esas ideas son: 
medio de pago, localizador e identificador de personas. 
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RED CELULAR DE LA CNT – EP 
 
Descripción de la red de CNT – EP 
La red de CNT-EP en la Ciudad de Quito consta de 52 radio bases de las 
cuales se presenta a continuación su identificación y localización.  
 
Cuadro N°2.2: Ubicación de las Estaciones Celulares de CNT EP 
N° NOMBRE RBS DIRECCIÓN COORDENADAS 
1 Alameda Luís F. Borja E13-61  y Arenas 
Ed. CÁCERES 
-0,21378 / -78,50274 
2 América Ulloa N22 - 125 Y Ramírez 
Dávalos 
-0,20028 / -78,50015 
3 Autopista Collacoto . Pasaje # 1 y lote 34 
Vía los Chillos 
-0,24749 / -78,48150 
4 Brasil Calle Nicolás López 0E4 -31  Y 
calle Brasil 
-0,14988 / -78,49304 
5 Calderón Caranqui 3940 y Carapungo  ( 
Calderón) 
-0,09890 / -78,42045 
6 Carcelén Juan Berrazueta y Mariano 
Pozo esquina 
-0,09305 / -78,47317 
7 Carolina Rumipamba y Av. De los Shyris -0,1858 / -78,48404 
8 Chillogallo Cooperativa 23 de Mayo Calle E 
S35-137 y Calle B 
-0,28735 / -78,56119 
9 Cinemark Av. América y Barón de 
Carondelet 
-0,1733 / -78,49254 
10 Collaloma Av. Eloy Alfaro, Sector Carretas -0,11283 / -78,47136 
11 Comité del Pueblo Juan de León N9-E 115 y Jorge 
Enrique 
-0,12622 / -78,46840 
12 Conocoto Junto al Parque Central 
Conocoto 
-0,29214 / -78,47878 
13 Cordero Cordero y Toledo -0,20732 / -78,48362 
14 Cruz Loma Cerro Cruz Loma -0,14988 / -78,49304 
15 Dammer Av Luis Tufiño OE1-81 y Av 
Galo Plaza Lasso 
 -0,1231 / -78,49348 
16 Doral Eloy Alfaro y 9 de Octubre -0,19481 / -78,49332 
17 El Camal Jorge Stephenson E3 -61 (330 ) 
Jarrín Alonso , Ferroviaria Baja 
-0,25545 / -78,51955 
18 El Condado Calle Gonzalo Cordero / 
Urbanización el Condado 
-0,10363 / -78,50062 
19 Eloy Alfaro Calle los Arupos E7-54 y Eloy 
Alfaro 
-0,11283 / -78,47136 
20 Estadio Olímpico Jose Corea E10-257 y 6 de 
Diciembre 
-0,17599 / -78,47715 
21 González Suárez Av. Gonzalez Suarez Edf. 
Terrazas del Valle 
-0,19379 / -78,47559 
22 Granilandia Autopista Manuel C. Galarza 
325 Psj. A 
-0,06635 / -78,46498 
23 Guamaní Maldonado Km 14 Calle 7 casa 
2109 Barrio Matilde 
-0,3439 / -78,54885 
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N° NOMBRE RBS DIRECCIÓN COORDENADAS 
24 Hospital Militar Queseras del Medio E11 - 202 y 
av. Colombia 
-0,21309 / -78,49233 
25 Iess Calle Bogota y Versalles -0,20821 / -78,50259 
26 Iñaquito Av. Amazonas y Gaspar de 
Villaroel 
-0,16878 / -78,48482 
27 La Luz Gonzalo Zaldubide  N49-158 y 
Abelardo Moncayo 
-0,14584 / -78,47730 
28 La Prensa Av. del Maestro y la Prensa -0,1231 / -78,49348 
29 La Tola Psje. Don Bosco E6-25 entre 
Calixto y Pedro Fermin Cevallos 
-0,22160 / -78,50695 
30 Las Casas Calle Las Casas 1136 y Días de 
la Madrid , frente de Andinatel 
-0,18848 / -78,50299 
31 Laureles Madroños y Lizalzaburo -0,15086 / -78,46982 
32 Cotocollao Calle 11 y de los Tulipanes -0,10938 / -78,48722 
33 Luluncoto Calle Pinto Guzmán E4-365 -0,23707 / -78,50733 
34 Mariscal Sucre Veintimilla y Reina Victoria -0,20457 -78,49322 
35 Monjas Andrade Marin E10-202 Calle 
Reinaldo Espinosa 
-0,22037 / -78,49593 
36 Monteserrin Higuerillas s/s Frete Academia 
Cotopaxi 
-0,15874 / -78,45897 
37 Nayón Atahualpa 110 e Isidro Ayora -0,15714 / -78,43894 
38 Oriental Calle de los Rosales S36-23 -0,30116 / -78,53412 
39 Panecillo Calle Ramón Navas y General 
Necochea 
-0,22825 / -78,52206 
40 Pintado Pasaje Jose Vicente 0e7 - 12 y 
Villa del Mar 
-0,24991 / -78,53810 
41 Puembo 24 de Mayo y Sto. Domingo -0,17733 / -78,357742 
42 Quito Centro Benalcazar y Mejia -0,2183 / -78,512482 
43 Quito Tenis Edmundo Carvajal OE4-150 y 
Brasil 
-0,15958 / -78,49149 
44 Río Coca Las Palmeras 335 y Viñedos -0,16214 / -78,47433 
45 Rumipamba 10 de Agosto 3827 y Mariana 
de Jesus 
-0,18737 / -78,49204 
46 San Antonio Urb.  La Pampa  3 Calle C , 
Lote 100 via a la mitad del 
mundo 
-0,02547 / -78,44576 
47 San Bartolo Manglar Alto 2118 y Ayapamba -0,27502 / -78,53323 
48 Santa Rita Tachina y Tabiazo Esq. -0,26300 / -78,55114 
49 Solca Los Guayacanes E13-59 
Avigiras -( Tras del Hospital de 
SOLCA) 
-0,136936 / -78,46641 
50 Villaflora Calle Cerro Hermoso 111 y Av. 
Maldonado 
-0,24499 / -78,51843 
51 Vivaldi Amazonas 3837 y Corea -0,17801 / -78,48623 
52 Whymper Almagro 2050 y Whymper -0,19296 / -78,48293 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Estaciones base o radio bases 
Son los puntos de conexión del terminal (teléfono móvil) con la red celular, 
es el elemento básico del sistema celular, cada célula o celda tiene un área 
de responsabilidad en superficie a la cual da servicio o "cobertura". 
Las estaciones base están constituidas por:  
 
 Antenas 
Son las que reciben y transmiten la señal de radio desde y hacia el terminal 
móvil (teléfono celular), se pueden clasificar en: 
 Omnidireccionales, fueron creadas para dar servicio a lo largo de un 
perímetro circular, aptas para zonas rurales de orografía llana. 
 Sectoriales, aptas para zonas urbanas y montañosas, permiten poder 
evitar las denominadas zonas de sombra, con un ángulo de apertura de 
radiación 
 
 Casetas en mampostería o Shelter 
Contienen los equipos electrónicos (transmisores y receptores de radio). Las 
estaciones base están conectadas a centrales de conmutación propias del 
sistema móvil, las cuales, a su vez, conectan al usuario con cualquier otro 
teléfono móvil o fijo. 
 
 Torres Autosoportadas 
Las torres autosoportadas son estructuras reticuladas de acero, fabricadas 
con perfiles normalizados que cumplen con todas las exigencias de calidad y 
seguridad de las normas internacionales (ASTM, ISO, etc.). 
Estas estructuras utilizadas como soporte de antenas son, como su nombre 
lo indica, autosoportadas. Esto significa que por su forma y las fundaciones 
que se calculan para soportarla, no necesitan de riendas ni ningún otro tipo 
de estructura auxiliar para mantener su verticalidad en cualquier condición. 
Su estructura triangular con secciones decrecientes desde la base hasta una 
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determinada altura es la que le confiere estas características de auto 
soporte. 
Los cálculos de estas estructuras están realizados por profesionales idóneos 
que tienen en cuenta las peores condiciones meteorológicas del lugar en el 
que se van a instalar. Con esto se construyen las torres de acuerdo a las 
exigencias de cada sitio donde se van a utilizar. 
Ya que estas torres son las estructuras más grandes y por lo tanto las que 
mayor peligro potencial pueden tener en caso de caídas, es necesario 
detallar las especificaciones que cumplen su estructura,  los materiales 
utilizados y sus fundaciones.  
 
 Monopolos 
Los monopolos son otro tipo de estructura de soporte de antenas. Estos 
mástiles están constituídos por una estructura tubular de acero, de sección 
redonda, octogonal u otras.  
 
Esta armado con tramos de seis metros, unidos entre si por placas de unión 
y bulones normalizados de resistencia adecuada. Estos tramos pueden estar 
pintados de gris para disminuir el impacto visual en el entorno donde está 
emplazado o en caso de ser exigido por la autoridad de aviación civil de la 
ciudad, los tramos estarán pintados alternativamente de color naranja y 
blanco. 
 
La estructura  de los  monopolos está calculada  para evitar flexiones por 
acciones de los vientos, ya que el cálculo de la misma ha considerado la 
fuerza del aire en su condición más desfavorable. Su construcción es de 
hierro soldado y con protecciones superficiales que le confieren suficiente 
resistencia a la corrosión y se instalan mediante la utilización de grúas o 
plumas que le dan la verticalidad en la posición exacta para su anclaje con 
los tornillos que emergen de la base de H° A°. Estas bases generalmente 
consisten en un monobloque o en algunos casos zapatas a cierta 
profundidad, esto depende de los estudios de suelo del lugar. Una vez 
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instalada la torre principal se le instalan las diferentes antenas (parabólicas 
de microondas y celulares) sobre los soportes que esta tiene incorporados. 
 
 
 Instalaciones Eléctricas  
 
Equipos eléctricos externos 
El equipamiento externo eléctrico comprende todas aquellas instalaciones 
que van en el exterior de la caseta, incluyendo las luminarias de 
iluminación externa aptas para intemperie de forma tal que garanticen un 
funcionamiento y un tiempo de vida útil adecuado; dichas luminarias se 
ubicarán en el área adyacente al acceso  
 
Equipos eléctricos internos 
El equipamiento interno eléctrico se compone  por una toma doble de 110 
volts con polo de tierra, la toma deberá ser colocada sobrepuesta en la 
cara lateral del tablero de distribución de equipos, los cuales se 
conectarán directamente a un breaker en el tablero de alimentación 
eléctrica independiente a cualquier circuito.  
 
A partir de estos tableros, la energía se transmite a un tablero de 
distribución de equipos (Iluminación, Alarmas, tomas Etc.) a los que se 
alimenta desde breackers de protección. Todo el conjunto está protegido 
contra el accionar del clima, quedando resguardado contra la lluvia, vientos, 
etc. y es ensayado adecuadamente por su instalador  en forma previa a su 
conexión definitiva. 
 
 Sistema de Aterramiento o Puesta A Tierra (PAT) 
El sistema de aterramiento provee un camino de baja impedancia para 
derivar a tierra corrientes de fuga, disturbios producidos por descargas de 
origen atmosférico y disturbios presentes en la línea de energía eléctrica. 
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Estos disturbios son disipados a tierra, protegiendo a los equipos de los 
daños que pudieran ocasionar. 
Este  sistema es del tipo equipotencial y multipunto, es decir todos los 
componentes del sistema (anillos, estructuras, cañerías, etc.), estarán 
vinculados de manera de asegurar la equipotencialidad entre ellas (todos los 
componentes tendrán la misma resistencia con respecto a tierra); será del 
tipo multipunto porque tendrá múltiples conexiones con el sistema enterrado 
de aterramiento. 
Un sistema de aterramiento con todos sus elementos asociados, provee de 
las siguientes etapas de protección: 
 Protección de personal 
Para minimizar la diferencia de potencial entre los objetos metálicos y 
las personas a fin de reducir el riesgo de choque eléctrico debido a 
cargas inducidas y corrientes de fuga. 
 Protección y funcionamiento de Equipamiento 
Para minimizar la diferencia de potencial entre todos los objetos 
metálicos y proveer protecciones de equipamiento contra voltajes 
peligrosos y descargas eléctricas. 
Para proveer potencial de referencia a los equipos electrónicos 
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2.2.2.1.1 Diseños Estructurales  
 
La infraestructura más visible para el público de una red de telefonía móvil 
celular son sus estaciones base, característicamente reconocibles por sus 
torres. Sin embargo una estación base no solo comprende la torre, sino toda 
una infraestructura civil con el equipo especializado. Las estaciones pueden 
contener equipos diseñados para estar en interiores (indoor) dentro de una 
caseta (shelter) o equipos diseñados para estar a la intemperie (outdoor) 
donde los mismos están previstos para resistir las inclemencias de estar al 
aire libre.  
 
 
2.2.2.3 Características red de acceso WCDMA/HSPA de CNT 
Antenas 
CNT posee una gran variedad de antenas dentro de la red de acceso, más 
conocidos como nodos B. El modelo de cada una de estas depende 
básicamente de la ubicación de la misma. Sin embargo en este caso nos 
enfocaremos en las características de las antenas y repetidores utilizados en 
la zona residencial: 
 Las antenas que están operando en la red móvil de CNT operan en 
las banda de frecuencia de 1900 MHz. 
 Las antenas son de doble polarización. 
 Las antenas son de polarización cruzada +45°, -45°. 
 La impedancia nominal de las antenas es de 50 ohm. 
 La velocidad máxima admisible del viento en lo que respecta a la 
resistencia mecánica de las antenas es de 140 Km/h. 
 La potencia máxima admisible en la entrada de las antenas es de al 
menos 200 vatios. 
 Las antenas deberán tienen una protección de radome del tipo fiber-
glass, o cualquier otro material resistente a la intemperie y con 
protección UV.  
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 Existen dos tipos de antenas cuyas características particulares se 
detallan a continuación. 
 









1 65° 4°, 8° 17.5 45° 
2 45° 4°, 8° 19.5 45° 
 
Todos los nodos de la UTRAN soportan las modulaciones de 64 QAM 
(Modulación por Amplitud en Cuadratura) para el caso de HSPA+ ,16QAM 
para el caso de HSDPA y QPSK. 
La Modulación por Amplitud en Cuadratura transporta datos, mediante la 
modulación de la señal portadora de información tanto en amplitud como en 
fase. Esto se consigue modulando una misma portadora, desfasando 90º la 
fase y la amplitud. Esto permite transportar más bits por posición ya que hay 
múltiples puntos de transferencia. 
La modulación 16QAM se dispone de 16 constelaciones, lo que permite 
tener 4 bits por símbolo en lugar de 2 bits por símbolo como lo tienen QPSK 
 
Gráfico N°2.11: Constelaciones en la modulación QPSK y 16QAM 
 
Fuente: www.3gpp.org – HSPA-HSDPA for UMTS  
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2.2.2.4 Marco Institucional 
 
Misión Empresarial 
“Unimos a todos los ecuatorianos integrando nuestro país al mundo, 
mediante la provisión de soluciones de telecomunicaciones innovadoras, 




“Ser la empresa líder de telecomunicaciones del país, por la 
excelencia en su gestión, el valor agregado que ofrece a sus clientes 
y el servicio a la sociedad, que sea orgullo de los ecuatorianos” 
 
Valores Empresariales 
 Trabajamos en equipo  
 Actuamos con integridad  
 Estamos comprometidos con el servicio  
 Cumplimos con los objetivos empresariales  




2.2.2.5 Marco Legal 
 
 Constitución de la República del Ecuador 
 
Título I: De los Principios fundamentales. En el numeral 7 del Artículo 3 se 
menciona que es un deber patrimonial defender el patrimonio natural y 
cultural del país. 
 
Título II: Capítulo 2: De los Derechos del Buen vivir. Artículo 14 Se reconoce 
el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
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Título II: Capítulo 6: De los Derechos de Libertad. En el numeral 27 del 
Artículo 66. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 
 
 
 Ley de Gestión Ambiental 
 
Título I: Ámbito y principios de la ley 
 
Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 
ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 
participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 
señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 
 
Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables   
en   función  de  los  intereses  nacionales  dentro  del patrimonio  de  áreas 
naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles,   tendrán   lugar   
por   excepción  previo  un  estudio  de factibilidad  económico  y de 
evaluación de impactos ambientales. 
 
 
Título III: Instrumentos de Gestión ambiental 
 
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión 
públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 
calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados 
de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio 
rector será el precautelatorio. 
 
 
 Ley Especial de Telecomunicaciones 
 
Capítulo I: Disposiciones Fundamentales 
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Art. 1.- Ámbito de la Ley.- La presente Ley Especial de Telecomunicaciones 
tiene por objeto normar en el territorio nacional la instalación, operación, 
utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos, 
señales, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, 
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 
 
 
 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
 
Art.  1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en  ella,  
sin  sujetarse  a  las  correspondientes  normas técnicas y regulaciones,  
contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y  del  Ambiente,  en  
sus  respectivas  áreas  de competencia, puedan perjudicar la salud y vida 
humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 
particulares o constituir una molestia. 
 
Art.  10.-  Queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las 
correspondientes  normas  técnicas  y  regulaciones, cualquier tipo de 
contaminantes  que  puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud  
humana,  la  flora,  la  fauna,  los recursos naturales y otros bienes. 
 
 
 Texto Unificado De Legislación Secundaria Del Ministerio Del 
Ambiente, Libro VI.de la Calidad Ambiental - Normas de Calidad 
Ambiental. Decreto ejecutivo Nº: 3516 del 31 de Marzo del 2003. 
 
Art.  1.- Propósito y ámbito.- Reglamentase el Sistema Único de Manejo 
Ambiental señalado en los artículos 19 hasta 24 de la Ley de Gestión 
Ambiental, en lo referente a: marco institucional, mecanismos de 
coordinación interinstitucional y los elementos del sub-sistema de evaluación 
de impacto ambiental, el proceso de evaluación de impacto ambiental, así 
como los procedimientos de impugnación, suspensión revocatoria y registro 
de licencias ambientales. 
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Art.  2.- Disposiciones especiales de coordinación interinstitucional.- La 
determinación de la AAAr dentro de un proceso de evaluación de impactos 
ambientales será diferente a lo dispuesto en los artículos precedentes en los 
siguientes casos y/o circunstancias específicos:  
 
El licenciamiento ambiental corresponde a la autoridad ambiental nacional, la 
cual se convertirá en estos casos en AAAr que coordinará con las demás 
autoridades de aplicación involucradas, para: 
 
a) Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés 
nacional de manera particularizada por el Presidente de la República 
mediante decreto ejecutivo; así como proyectos  de gran impacto o 
riesgo ambiental, declarados expresamente  por la Autoridad 
Ambiental Nacional. 
b) Actividades o proyectos propuestos cuyo promotor sería la misma 
autoridad ambiental de aplicación, excepto que ésta sea un municipio, 
caso en el cual el licenciamiento ambiental corresponderá al 
respectivo Consejo Provincial siempre y cuando el Consejo Provincial 
tenga en aplicación un sub-sistema de evaluación de impacto 
ambiental acreditado, caso contrario la autoridad líder se determinada 
de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior; y, 
c) Actividades o proyectos propuestos cuyo licenciamiento ambiental 
en razón de competencia territorial correspondería al ámbito provincial 
cuando la actividad, proyecto o su área de influencia abarca a más de 
una jurisdicción provincial. 
 
En el caso que la propia autoridad ambiental nacional sea el promotor de 
una actividad o proyecto sujeto a licenciamiento ambiental, será el Consejo 
Nacional de Desarrollo Sustentable quien determine la AAAr del proceso de 
evaluación de impactos ambientales mediante resolución. 
 
Art.  35.- Inciso b): establece los criterios y métodos de calificación para 
determinar en cada caso la necesidad (o no) de un proceso de evaluación de 
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impactos ambientales en función de las características de una actividad; 
entre estos métodos pudiendo incluirse fichas ambientales. 
 
Art.  22.- Literal a): establece la ficha ambiental de la actividad o proyecto 
propuesto, la cual justifique que no es sujeto de evaluación de impactos 
ambientales. 
 
 Código Orgánico de la Salud 
 
Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 
Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente 
en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de 
cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades 
públicas, privadas y comunitarias. 
 
El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está 
obligado a proporcionar a la población, información adecuada y veraz 
respecto del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual 
y colectiva. 
 
Art. 108.- Corresponde a la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con 
la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica y más organismos 
competentes, vigilar el cumplimiento de las normas establecidas en materia 
de radiaciones ionizantes y no ionizantes.  
 
Art. 109.- Ninguna persona será sometida o expuesta a radiaciones 
ionizantes y no ionizantes más allá de las dosis o límites permisibles, 
conforme a las normas pertinentes.  
 
Los equipos diagnósticos y terapéuticos que utilicen radiaciones ionizantes y 
no ionizantes se instalarán en edificaciones técnicamente apropiadas y que 
cumplan con requisitos sanitarios y de seguridad, establecidos por la 
autoridad sanitaria nacional y la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica; 
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estarán sujetos a mantenimientos rigurosos y periódicos, debiendo contar 
con los certificados de control de calidad.  
 
Art. 110.- Los importadores de artículos y dispositivos electrónicos que 
emiten radiaciones no ionizantes, deberán asegurarse que los mismos 
cumplan con las normas sanitarias vigentes, no estén prohibidos en su país 
de origen o en otros países; y, lleven la rotulación de precauciones e 
indicaciones claras sobre su uso. 
 
 Resolución No. 01-01-CONATEL-2005. Reglamento de Protección de 
Emisiones de Radiación No Ionizante Generadas por Uso de 
Frecuencias del Espectro Radioeléctrico 
 
Capítulo IV: Instalación y Operación 
 
Art 7.- Instalación de Estaciones Radioeléctricas Fijas y Coexistencia de 
Antenas Transmisoras. En el caso de que un concesionario requiera la 
instalación y operación de estaciones radioeléctricas fijas o emplazar sus 
antenas transmisoras sobre una misma infraestructura de soporte, dentro o 
en las cercanías de una zona de acceso, estará condicionada a: 
 
 Que el Nivel de Exposición Porcentual en dicha zona, sea menor o 
igual a la unidad, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 
del presente Reglamento. 
 Que los Límites Máximos de Exposición por estación radioeléctrica fija 
cumplan con lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento. 
 
Art 8.- Compartición de Estructuras de Soporte. En el caso de que un 
concesionario o distintos concesionarios, posean estaciones radioeléctricas 
fijas, y requieran ubicar sus antenas transmisoras sobre una misma 
estructura de soporte, será el propietario de dicha infraestructura el 
responsable ante la SUPTEL de cumplir con lo establecido en los artículos 6, 
7, 13, 14, 15 y 16 del presente Reglamento. 
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 Reglamento De Seguridad Y Salud Ocupacional 2393 Del Ministerio 
Del Trabajo 
 
Art. 1.-  Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones del presente Reglamento 
se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo 
como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 
trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
 
 
 Hoja Informativa No. 304 de la Organización Mundial de la Salud, 
Mayo del 2006. 
 
Manifiesta que: “considerando los niveles muy bajos de exposición y los 
resultados de las investigaciones obtenidas hasta la fecha, no existen 
pruebas científicas convincentes que las débiles señales de las 
radiofrecuencias emitidas por estaciones base de redes inalámbricas causen 
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2.2.2 CAMPO ELECTROMAGNÉTICO Y RADIACIÓN NO IONIZANTE 
 
 
2.2.1.1 Campo Eléctrico 
 
El campo eléctrico es toda región del espacio que rodea una carga eléctrica 
estática, tal que al acercar otra carga eléctrica positiva de prueba, se 
manifiesta una fuerza de atracción o de repulsión. El campo eléctrico se 
manifiesta alrededor del espacio volumétrico de una carga electrostática 
como un campo de fuerzas conservativas, el cual se puede detectar 
mediante la ubicación de una carga positiva de prueba en esta región. 
 
El campo eléctrico es una magnitud vectorial, es decir caracterizada por una 
intensidad y una dirección, las cuales, en un punto dado del espacio, pueden 
ser variables con el tiempo, como es el caso para las instalaciones eléctricas 
que operan con corriente alterna. En coordenadas cartesianas: 
 
E(x,y,z,t) = Ex(x,y,z,t) ux + Ey(x,y,z,t) uy + Ez(x,y,z,t) uz 
 
Siendo ux, uy, uz, los vectores unitarios asociados a los ejes x, y, z del 
sistema cartesiano elegido, y Ex, Ey, Ez las componentes del vector E en 
ese sistema. 
 
Toda carga eléctrica crea un campo eléctrico en su entorno, el cual en 
ausencia de otras cargas, tiene una intensidad proporcional al valor de la 
carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la misma.  
 
La relación física básica está dada por la Ley de Coulomb, que expresa que 
el valor F de la intensidad de la fuerza F ejercida entre dos cargas eléctricas 
q1 y q2 situadas en el vacío y separadas entre sí por una distancia r, es: 
 
F = (4πε0)
-1 (q1 q2) / r2 
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Donde ε0 es una constante física fundamental denominada permitividad 
eléctrica del vacío. 
 
La dirección de F es la dada por la recta determinada por la ubicación en el 
espacio de las cargas q1 y q2, y el signo de F es el que corresponde a los 
signos de q1 y q2: es una fuerza de atracción entre q1 y q2 si son de signo 
opuesto y de repulsión si son del mismo signo. 
 
En el vacío, cualquier carga eléctrica q dentro de un campo eléctrico E –el 
cual ella misma contribuye a crear– es objeto a su vez de una fuerza F 
ejercida por dicho campo eléctrico, cuya magnitud es proporcional al valor de 




El signo de esta fuerza también está dado por la misma fórmula, es decir se 
trata de una fuerza en el mismo sentido del campo E si la carga es positiva y 
en sentido opuesto a E si q es negativa. 
 
La intensidad E del campo eléctrico E se mide en Volts por metro (V/m), o 
múltiplos como kiloVolts por metro. Cuanto mayor sea la tensión del 
conductor mayor será la intensidad de dicho campo eléctrico a una 
determinada distancia.  
 
 
2.2.1.2 Campo Magnético 
 
El campo magnético B es también un campo de fuerzas que aplican a 
cargas eléctricas. A diferencia del campo eléctrico que aparece con la sola 
presencia de cargas eléctricas, para originarse un campo magnético se 
requiere el movimiento de al menos alguna carga eléctrica. El campo 
magnético es una magnitud vectorial, caracterizada por una intensidad y una 
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dirección, las cuales, en un punto dado del espacio, pueden ser variables 
con el tiempo. 
 
B(x,y,z,t) = Bx(x,y,z,t) ux + By(x,y,z,t) uy + Bz(x,y,z,t) uz 
 
Siendo ux, uy, uz, los vectores unitarios asociados a los ejes x, y, z del 
sistema cartesiano elegido, y Bx, By, Bz las componentes del vector B en 
ese sistema. 
 
A su vez, una carga eléctrica q sometida a un campo magnético B sólo 
experimenta una fuerza F originada por dicho campo si la carga está en 
movimiento con velocidad v, y la fuerza es proporcional a la intensidad del 
campo magnético y a la velocidad de la carga (en realidad a la componente 
de la velocidad transversal a la dirección del campo magnético), según se 
expresa por el producto vectorial: 
F = q (v x B) 
 
El campo magnético aparece típicamente en el entorno de conductores 
donde circulan corrientes eléctricas, que son entonces las principales 
fuentes de campos magnéticos. A una distancia dada de un conductor, la 
intensidad del campo será mayor cuanto mayor sea la intensidad de la 
corriente en dicho conductor. Si las corrientes varían con el tiempo, como en 
el caso de corrientes alternas, los campos magnéticos creados también son 
alternos, con la misma frecuencia. 
 
La intensidad de un campo magnético puede expresarse a partir de dos 
magnitudes diferentes: el campo de excitación magnética o campo H, que 
mide la intensidad de la distribución de corrientes que origina el campo, y el 
campo de densidad de flujo magnético o campo B, que mide el campo 
resultante. En el vacío, en el aire, en los conductores eléctricos usuales, en 
la mayoría de los aislantes eléctricos así como en muchos otros materiales, 
incluyendo los tejidos biológicos, dichos campos B y H son equivalentes, 
tienen la misma dirección y sus amplitudes son proporcionales, aunque se 
expresan en distintas unidades. Se tiene la relación: 
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B = μ H 
 
Donde μ = μ0 es una constante física denominada permeabilidad magnética 
del vacío. 
 
La intensidad H del campo H se mide en Ampere/metro (A/m). La unidad del 
campo magnético B es la Tesla, la unidad anterior es el Gauss.  La 
equivalencia entre ambas es 1 T = 104 G.  
 
 
2.2.1.3 Campo Electromagnético 
 
El movimiento de cargas eléctricas en un metal conductor (como una antena 
de una emisora de radio o TV), origina ondas de campos eléctrico y 
magnético (denominadas ondas electromagnéticas EM) que se propagan a 
través del espacio vacío a la velocidad c de la luz (c = 299.792.458 m/s ≈ 
3x108 m/s) tal y como se muestra en el Gráfico N°2.12.  
 
Los campos electromagnéticos son caracterizados por dos parámetros: la 
amplitud o intensidad y la frecuencia. A veces se usa la longitud de onda , 
que se relaciona con la frecuencia de la siguiente forma: 
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Gráfico N°2.12: La antena emisora establece ondas de campos eléctrico y 
magnético que se propagan a la velocidad de la luz por el espacio libre hasta 
la unidad receptora. 
 
 
Fuente: Campos Electromagnéticos y Salud Pública. Informe Técnico Elaborado por el 
Comité de Expertos. Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral - 
Dirección General de Salud Pública y Consumo - Ministerio de Sanidad y Consumo. España 
 
 
2.2.3.1.1 Campo lejano 
A una distancia suficientemente grande de las fuentes del campo 
electromagnético, los campos E y H son ortogonales entre sí y también con 
la dirección de propagación. Entonces el campo electromagnético se puede 
modelar con buena aproximación como una onda plana en el aire. En ese 
caso la densidad de energía por unidad de tiempo transportada por el 
campo, S, es decir la potencia transportada por unidad de superficie normal 
a la dirección de propagación, es igual al producto vectorial de E por H: 
 
S = E x H 
 
Esta situación, de campo lejano, es la que normalmente se tiene al analizar 
la ubicación de personas respecto de las radiobases celulares, antenas de 
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2.2.3.2.1 Campo cercano 
En la proximidad de las fuentes del campo electromagnético no es válida la 
aproximación de onda plana. En particular para las geometrías complejas 
asociadas a las estaciones y subestaciones de transmisión y distribución, 
pueden existir zonas donde virtualmente se tenga sólo campo eléctrico o 
sólo campo magnético. Esto ocurre en proximidades de las antenas a 
distancias menores que d:  
 
Siendo 
D= la mayor dimensión de la antena 
λ= la longitud de onda de la señal transmitida por la antena 
 
Esta situación es en la que se encuentran las personas respecto de los 




2.2.3.3.1 Clasificación de campos electromagnéticos 
Los campos electromagnéticos se clasifican de acuerdo a su frecuencia en: 
 
 CEM de baja frecuencia y extremadamente baja o frecuencia 
industrial (desde 3 hasta 300 Hz), que son los producidos por las 
redes de transmisión y distribución de energía eléctrica, redes de 
telefonía y por la mayoría de los electrodomésticos. 
 CEM de frecuencia intermedia (entre 300 Hz y 10 MHz), que son los 
producidos por pantallas de computadoras, dispositivos antirrobo y 
sistemas de seguridad y transmisiones de radio AM. 
 CEM de alta frecuencia (entre 10 MHz y 300 GHz), que son los 
producidos por sistemas de radiodifusión, televisión, hornos de 
microondas, teléfonos celulares, enlaces de microondas, antenas de 
radares, en orden creciente de frecuencia. 
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Para comprender la ubicación de las distintas señales electromagnéticas se 
recurre al llamado espectro electromagnético, que es un concepto en el cual 
gráficamente las radiaciones se pueden ver ordenadas por frecuencia: 
 
Gráfico N°2.13: Representación del espectro electromagnético  
 
 
Fuente: Folleto “Perspectiva Ambiental” N°18: Electromagnetismo. Fundación Tierra. 




2.2.1.4  Radiación No Ionizante 
 
Se entiende por radiación no ionizante aquella onda o partícula que no es 
capaz de arrancar electrones de la materia que ilumina produciendo, como 
mucho, excitaciones electrónicas.  
 
Las ondas electromagnéticas se caracterizan por un conjunto de parámetros, 
que incluyen la frecuencia (f ), la longitud de onda (λ), la intensidad del 
campo eléctrico, la intensidad del campo magnético, la polarización eléctrica 
(P) (dirección del campo E ), la velocidad de propagación (c) y el vector de 
Poynting (S). 
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El Gráfico N°2.14 representa la propagación de una onda electromagnética 
en el espacio. La frecuencia se define como el número de cambios 
completos por segundo del campo eléctrico o magnético en un punto dado, y 
se expresa en hertzios (Hz). 
 
La longitud de onda es la distancia entre dos crestas o dos valles 
consecutivos de la onda (máximos o mínimos). La frecuencia, la longitud de 
onda y la velocidad de la onda (v) están en la siguiente relación: 
v = f λ 
La velocidad de una onda electromagnética en el espacio es igual a la 
velocidad de la luz, pero la velocidad en los materiales depende de las 
propiedades eléctricas de éstos, es decir, de su permitividad (ε) y 
permeabilidad (μ). La permitividad está relacionada con las interacciones del 
material con el campo eléctrico, en tanto que la permeabilidad expresa las 
interacciones con el campo magnético. Las permitividades de las sustancias 
biológicas difieren considerablemente de las que se dan en el espacio, pues 
dependen de la longitud de onda (especialmente en el intervalo de RF) y del 
tipo de tejido. En cambio, la permeabilidad de las sustancias biológicas es 
igual a la que se registra en el espacio. 
 
En una onda plana, como la representada en el Gráfico N°2.14, el campo 
eléctrico es perpendicular al campo magnético y la dirección de propagación 
es perpendicular a ambos campos, eléctrico y magnético. En una onda 
plana, la relación entre el valor de la intensidad del campo eléctrico y el de la 
intensidad del campo magnético, que es constante, se denomina impedancia 
característica (Z): 
Z = E/H 
 
En el espacio, Z = 120 π ≈ 377 Ω pero en los restantes casos Z depende de 
la permitividad y permeabilidad del material a través del cual viaja la onda.  
 
La transferencia de energía se describe por el vector de Poynting, que 
representa la magnitud y dirección de la densidad del flujo electromagnético. 
S = E × H 
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Fuente: Folleto: “Campos Eléctricos Y Magnéticos Y Consecuencias Para La Salud La 
Salud Y Los Campos Eléctricos Y Magnéticos”. Autor: Bengt Knave 
 
 
En una onda en propagación, la integral de S sobre cualquier superficie 
representa la potencia instantánea transmitida a través de su superficie 
(densidad de potencia). La magnitud del vector de Poynting se expresa en 
vatios por metro cuadrado (W/m2) (en algunos textos se emplea la unidad 
mW/cm2, cuya equivalencia en unidades SI es 1 mW/cm2 = 10 W/m2) y 
para las ondas planas está en relación con los valores de las intensidades 
de campo eléctrico y magnético: 
S = E 2/120 π = E 2/377 
 
S = 120 π H 2 = 377 H 2 
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No todas las condiciones de exposición que se dan en la práctica pueden 
representarse por ondas planas. A distancias próximas a las fuentes de 
radiación de radiofrecuencia, las relaciones características de las ondas 
planas no se satisfacen. 
 
El campo electromagnético radiado por una antena puede dividirse en dos 
regiones: la zona de campo próximo y la zona de campo lejano. 
Normalmente, el límite entre estas zonas viene dado por: 
 
r = 2a2/λ 
 
Donde a es la dimensión máxima de la antena. En la zona de campo 
próximo, la exposición ha de caracterizarse por los campos eléctricos y 
campos magnéticos. En la de campo lejano, es suficiente con uno de ellos, 
ya que ambos están relacionados entre sí por las anteriores ecuaciones, en 
las que intervienen E y H. En la práctica, la situación de campo próximo 
suele darse a frecuencias inferiores a 300 MHz. 
 
La exposición a los campos de RF se complica aún más por las 
interacciones de las ondas electromagnéticas con objetos. En general, 
cuando las ondas electromagnéticas encuentran un objeto, una parte de la 
energía incidente se refleja, otra parte es absorbida y el resto se transmite. 
Las proporciones de energía transmitida, absorbida o reflejada por el objeto 
dependen de la frecuencia y polarización del campo y de las propiedades 
eléctricas y la forma del objeto. La superposición de las ondas incidente y 
reflejada produce ondas estacionarias y una distribución de campos 
espacialmente no uniforme. Como las ondas se reflejan totalmente en los 
objetos metálicos, cerca de estos objetos se forman ondas estacionarias. 
 
Dado que la interacción de los campos de RF con los sistemas biológicos 
depende de numerosas características de los campos y éstos son en la 
práctica complejos, al describir exposiciones a campos de RF deberían 
tenerse en cuenta los siguientes factores: 
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 si la exposición se produce en la zona de campo próximo o en la de 
campo lejano; 
 si se produce en la de campo próximo, es necesario conocer los 
valores de E y de H ; si se da en la de campo lejano, se necesita 
E o H; 
 la variación espacial de la magnitud del campo o campos, 
 la polarización de campo, es decir, la dirección del campo eléctrico 
con respecto a la dirección de propagación de la onda. 
 
 
2.2.3.4.1 Factores de que dependen los efectos de la Radiación No 
Ionizante 
 De la intensidad de los campos electromagnéticos 
 De la banda de frecuencias que ocupa dicha onda 
 De la naturaleza del objeto sobre el que actúan 
 De la orientación y colocación del mismo respecto de los campos E y 




2.2.3.4.2 Efectos sobre los sistemas biológicos considerados por la 
ICNIRP 
 
 0 – 1 Hz. Efectos de la intensidad de campo magnético B sobre el 
sistema central y cardiovascular. 
 1 Hz- 10 MHz. Efectos de la densidad de corriente J sobre las funciones 
del sistema nervioso. 
 100 KHz-10 GHz. Efectos de calentamiento térmico o fatiga térmica de 
los organismos. Se relacionan con la tasa de absorción específica SAR 
(Watios absorbidos por Kg de tejido) 
 10 GHz – 300 GHz. Calentamiento superficial debido a la densidad de 
potencia incidente S (Watt/m2) 
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2.2.3.4.3 Efectos directos e indirectos de los campos eléctricos y 
magnéticos.  Mecanismos de acoplamiento con el cuerpo 
 
Los campos electromagnéticos variables en el tiempo, influyen en el 
organismo humano así como en cualquier otro cuerpo o material que 
contenga cargas eléctricas. Esto es consecuencia de los mecanismos y 
leyes físicas de inducción electromagnética y de propagación de ondas 
electromagnéticas. Así se pueden generar campos eléctricos y corrientes 
inducidas en el cuerpo humano, las que interactúan eventualmente con las 
cargas eléctricas preexistentes y las microcorrientes eléctricas debidas a las 
reacciones químicas de las funciones corporales normales. 
 
Se denominan efectos directos a aquellos que resultan de la interacción 
directa de los campos electromagnéticos con el cuerpo, producida por 
alguno de los tres siguientes mecanismos (ICNIRP. 1997): 
 
 La exposición del cuerpo humano a campos eléctricos variables en el 
tiempo resulta en corrientes o micro-corrientes eléctricas inducidas en el 
cuerpo, en la polarización de la dirección de las cargas y en la 
reorientación de dipolos eléctricos ya presentes en los tejidos. 
 
 La interacción de los campos magnéticos variables en el tiempo con el 
cuerpo humano, que genera campos eléctricos inducidos en el mismo, y 
en consecuencia la circulación de corrientes. 
 
 Parte de los campos electromagnéticos externos son reflejados o 
difractados retornados al exterior del cuerpo y otra parte es absorbida y 
transformada en calor. 
 
 
Para los campos de baja frecuencia asociados a las instalaciones de 
transmisión y distribución operadas a frecuencia industrial (50 o 60 Hz) los 
dos primeros mecanismos de interacción pueden producir efectos biológicos 
medibles, mientras que según el tercer mecanismo la densidad de energía 
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irradiada es generalmente muy débil y produce una absorción de energía en 
el cuerpo humano que es insignificante, con un eventual incremento de 
temperatura superficial que resulta inmedible por su pequeñez. 
 
Este tercer mecanismo se presenta en las frecuencias mayores, desde unos 
pocos kHz hasta los 300 GHz. Los servicios que se encuentran en esta 
categoría son, la radiodifusión de AM, FM, Televisión, servicios de telefonía 
móvil y datos inalámbricos. 
 
Se denominan efectos indirectos a aquellos que no involucran a los 
mecanismos indicados y que resultan de: 
 Corrientes de contacto cuando el cuerpo humano entra en contacto 
físico con un objeto situado a un potencial eléctrico diferente al del 
cuerpo. 
 Efectos sobre los dispositivos médicos que pueda eventualmente 




2.2.3.4.5 Efectos biológicos y sobre la salud. Estudios 
epidemiológicos y de laboratorio 
 
Los efectos biológicos son respuestas medibles a un estímulo, mientras que 
un efecto sobre la salud es aquel que ocasiona una disfunción detectable de 
la salud de la persona expuesta o de la de sus descendientes. (OMS. 2003). 
En tal sentido es importante destacar que no todos los efectos biológicos son 
generadores de un efecto perjudicial sobre la salud, es decir nocivos para la 
salud. 
 
Los estudios científicos se valoran de acuerdo a la Difusión, la Calidad y la 
Consistencia. La difusión toma en cuenta en qué publicación internacional 
fue publicado y con qué revisión externa cuenta dicha publicación. La calidad 
considera el tamaño de la muestra considerada, la independencia geográfica 
y genética de la población considerada. La consistencia refiere a que esos 
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estudios hayan sido replicados con los mismos resultados por otro grupo de 
científicos. 
 
Los estudios epidemiológicos buscan determinar la existencia de una 
asociación estadística entre una o varias causas presumidas y patologías 
conocidas. En el caso particular de los campos electromagnéticos se ha 
realizado un gran número de estudios epidemiológicos, a nivel mundial, a los 
efectos de determinar la posible correlación entre la exposición a campos 
electromagnéticos y efectos perjudiciales sobre la salud. 
 
Estos estudios se realizan por observación del número de casos (personas 
que presentan una determinada enfermedad) y del número de controles 
(personas con características similares a las de los casos y que no tienen la 
enfermedad). Dentro de cada grupo se determina la relación que estuvo bajo 
la acción de un determinado agente. Si ambas relaciones son iguales se 
concluye que no existe asociación, si es mayor la relación de casos que de 
controles se determina que existe una asociación positiva y por ende un 
riesgo relativo mayor (riesgo relativo definido como el cociente entre ambas 
relaciones), y en caso contrario se concluye que la asociación es negativa 
(riesgo relativo menor que 1). La asociación será más fuerte cuanto mayor 
sea el riesgo relativo y más débil e insignificante al acercarse al valor 1. Se 
considera que una asociación es fuerte cuando el riesgo relativo es de 5 o 
superior. 
 
Estos estudios permiten sugerir una correlación estadística, pero 
normalmente no permiten determinar la existencia de una relación causa-
efecto, dado que los estudios se realizan por observación sin intervenir en el 
desarrollo de los acontecimientos. Algunas de las limitaciones de estos 
estudios son la reproducibilidad de los mismos, la influencia de otros agentes 
la dificultad de tener un registro exacto de la dosis a que fue sometido el 
grupo bajo cuestión, y por ende están sujetos a la existencia de factores de 
confusión y sesgos. 
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Si como resultado de un estudio epidemiológico se sugiere la existencia de 
una asociación, fundamentalmente si la misma es leve, resulta necesario 
obtener pruebas que demuestren que el agente bajo estudio es la causa. (J. 
REPRESA DE LA GUERRA – C. LLANOS LECUMBERRI. 2000) El objetivo 
de los estudios de laboratorio es establecer los mecanismos básicos que 
relacionan la exposición a campos electromagnéticos con efectos biológicos, 
así como investigar las relaciones dosis respuesta. A través de experimentos 
es que se pueden controlar y mantener bajo control todas las variables que 
están influyendo en el resultado, minimizando de esta forma los factores de 
confusión. 
 
Los efectos biológicos encontrados por Radiaciones no ionizantes se pueden 
clasificar en térmicos o atérmicos. Los efectos térmicos son nocivos cuando 
el calentamiento de los tejidos sobrepasa la capacidad termorreguladora del 
organismo del individuo expuesto. Se ha encontrado que el aumento de más 
de 1ºC en una persona en reposo es nocivo y esto se corresponde con una 
Tasa de Absorción Específica (SAR, por sus siglas en inglés) de 4W/kg 
durante 6 minutos. Las investigaciones de laboratorio sobre modelos 
celulares y animales, no han demostrado ni efectos teratogénicos ni 
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Gráfico N°2.15: Las radiaciones electromagnéticas y sus efectos biológicos 
en función de la frecuencia de las ondas  
 
Fuente: Campos Electromagnéticos y Salud Pública. Informe Técnico Elaborado por el 
Comité de Expertos. Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral - 




2.2.3.4.6 Efectos Térmicos Nocivos 
 
 La absorción de energía en un cuerpo produce gradientes térmicos y 
calentamiento del mismo. 
 Si este calentamiento sobrepasa la capacidad termorreguladora del 
organismo, entonces puede ser nocivo. 
 Se ha considerado nocivo el aumento de 1°C en una persona en reposo. 
Esto se produce con un valor de SAR de 4W/Kg mantenido a lo largo de 
6 minutos. Las normas europeas se basan en niveles 50 veces inferiores 
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2.2.3.4.7 Efectos Atérmicos 
 
 Se manifiestan por inducción de corrientes débiles, que no son capaces 
de producir calentamiento de los tejidos. Se producen fundamentalmente 
a bajas frecuencias 
 Existen hipótesis sobre la influencia de los campos magnéticos en el 
ritmo de reacciones químicas celulares y sobre mecanismos de 
resonancia y amplificación en las células. Son modelos aun no validados 
experimentalmente. 
 La recomendación europea prevé una protección frente a campos 
estáticos y cuasiestáticos (hasta 1Hz) basada en efectos sobre el sistema 
nervioso central y el sistema cardiovascular del campo magnético y de la 
densidad de corriente. 
 La recomendación europea prevé una protección (entre 1Hz y 1MHz) 




2.2.3.4.8 Unidades Dosimétricas 
 
a. Densidad de Corriente 
La densidad de corriente eléctrica se define como una magnitud vectorial 
que tiene unidades de corriente eléctrica por unidad de superficie, es decir, 
intensidad por unidad de área. Matemáticamente, la corriente y la densidad 
de corriente se relacionan como: 
 
I = es la corriente eléctrica en amperios A 
j = es la densidad de corriente en A.m-2 
S = es la superficie de estudio en m² 
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De la definición anterior resulta claro que la corriente que pasa por una 
sección dada de conductor depende tanto del número de portadores de 
carga como de su velocidad. Consideremos un conjunto de cargas que se 
mueven todas con la misma velocidad v (tienen la misma carga q). 
Supongamos que hay n cargas por unidad de volumen.  
 
Gráfico N°2.16: Definición de Densidad de Corriente 
 




b. Tasa de Absorción Específica (SAR)  
 
La Tasa de Absorción Específica o Specific Absorption Rate (SAR) en inglés, 
es la medida de la cantidad de energía de RF que es absorbida por los 
tejidos del cuerpo humano y se expresa en W/kg. Las recomendaciones 
ICNIRP consideran dos tipos de SAR dentro de las restricciones básicas: El 
SAR de cuerpo entero que se produce en una persona por acción de las 
ondas emitidas por una estación base como se muestra en el gráfico 2.17. Y 
el SAR localizado que es el que se aplica para determinar si un teléfono 
móvil cumple con las recomendaciones de seguridad como se muestra en el 
gráfico 2.18. 
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Los límites de exposición ICNIRP para exposición localizada toman en 
consideración la capacidad termoregulatoria de la cabeza, considerando un 
máximo de 1º C de elevación de temperatura en sus tejidos más sensibles e 
incorporan un factor de seguridad que en el caso de la exposición del público 
en general está en el orden de 50. 
 
El SAR localizado en la cabeza recomendado por ICNIRP es de 2 W/kg 
promediado sobre una masa de tejido de 10 g (0.02 W absorbidos en 
cualquier masa de 10g de tejido en la cabeza). 
 
En cuanto a las administraciones de telecomunicaciones, La Comisión 
Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de Norteamérica (FCC) 
ha adoptado las normas IEE-ANSI para la exposición a la radiación de RF de 
teléfonos móviles que recomienda como valor límite 1.6 W/ kg promediado 
sobre cualquier tejido de 1g. de masa (0.016 W absorbidos en cualquier 
masa de 10g). 
 
Gráfico N°2.17: SAR medido en cuerpo entero 
 
Fuente: Tesis de Grado: “Evaluación de la Radiación No Ionizante (RNI) Generada 
por las Estaciones Radio Base de Telefonía Celular en el Valle de los Chillos”. 
GÓMEZ J, HARO J. Sangolquí-Ecuador. 2006. (Escuela Politécnica del Ejércitpo) 
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Gráfico N°2.18: SAR localizado 
 
 
Fuente: Tesis de Grado: “Evaluación de la Radiación No Ionizante (RNI) Generada 
por las Estaciones Radio Base de Telefonía Celular en el Valle de los Chillos”. 
GÓMEZ J, HARO J. Sangolquí-Ecuador. 2006. (Escuela Politécnica del Ejércitpo) 
 
 
Matemáticamente, Se define Tasa de Absorción Específica o SAR como la 
variación temporal de energía absorbida en un incremento de masa (dm) 
contenida en un volumen (dV) de cierta densidad definida ρ. 
 
Donde: 
dW es la derivada en el tiempo de la energía incremental 
dm es la masa incremental 
dV es un elemento de volumen 
ρ es la densidad de masa 
 
Por ejemplo, sabemos que toda onda electromagnética que se propaga tiene 
una densidad superficial de potencia según la expresión: 
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Donde: 
P es la densidad de potencia 
 es el vector de Campo Eléctrico 
es el vector de Campo Magnético 
 
 
Si esta onda atraviesa una superficie S de un cuerpo de un cierto volumen V 
y de densidad ρ y toda la energía se absorbe en dicho volumen, entonces la 
tasa de absorción específica en el cuerpo se podrá calcular como: 
 
Donde: 
SAR es la Tasa de Absorción específica 
P es la densidad de Potencia 
S es la Superficie evaluada 
V es la cantidad de Volumen 
 
 
c. Densidad de Potencia 
La densidad de potencia radiada es la potencia por unidad de superficie que 
radiará una antena siendo esta inversamente proporcional a la distancia. Se 
obtendrá como el módulo del vector de Poynting por lo que dependerá de los 
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2.2.3.4.9 Límites de Exposición 
 
Hay dos clases de guías para establecer límites a exposiciones: 
 
a. Restricciones básicas 
Las restricciones a la exposición a campos eléctricos, magnéticos y 
electromagnéticos variables en el tiempo que están basadas directamente 
en los efectos en la salud establecidos son llamadas “restricciones básicas”. 
Dependiendo de la frecuencia del campo, las cantidades físicas usadas para 
especificar estas restricciones son la densidad de corriente (J), la tasa de 
absorción específica de energía TAE y la densidad de potencia (S), Sólo la 
densidad de potencia, S en el aire, fuera del cuerpo, puede ser rápidamente 
medida en individuos expuestos. 
 
Cuadro N°2.4: Magnitudes Físicas De Restricciones Básicas 
Magnitudes físicas 
Intensidad de campo eléctrico (E) [V/m] 
Intensidad de campo magnético (H) [A/m] 
Campo Magnético  (B) [T] 
Densidad de potencia  (S o Φ) [W/m2] 
Absorción específica de energía  (SA) [J/Kg] 
Densidad de corriente  (J) [A/m2] 
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0 – 1 Hz 8         
1 – 4 Hz 8 / f         
4 – 1000 Hz 2         
1000 Hz – 100 KHz  f / 500         
100 KHz – 10 MHz  f / 500 0.08 2 4   
10 MHz – 10 GHz   0.08 2 4   























0 – 1 Hz 40         
1 – 4 Hz 40 / f         
4 – 1000 Hz 10         
1000 Hz – 100 
KHz  f / 100         
100 KHz – 10 
MHz  f / 100 0.4 10 20   
10 MHz – 10 GHz   0.4 10 20   
10 – 300 GHz         50 
 
Fuente: http://www.icnirp.de/documents 
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A continuación se presentan las consideraciones sobre las restricciones 
básicas: 
 La densidad de corriente se debe calcular como promedio de 
secciones transversales de 1 cm2. 
 Hasta frecuencias de 100KHz, los valores de pico son 1,414 veces 
superior a los medios (rms). 
 En campos magnéticos pulsátiles hasta 100 KHz la densidad de 
corriente se calcula en los períodos de subida/bajada del pulso. 
 Para pulsos, la frecuencia en las restricciones básicas se calcula en 
función de la anchura del pulso. 
 Los valores de SAR se promedian en un período de 6 minutos. 
 El SAR localizado es el máximo de porciones de 10 g de tejido 
contiguo casi homogéneo. 
 En exposiciones pulsátiles en frecuencias entre 300 MHz y 10 GHz la 
Absorción Específica (SA) no debe sobrepasar los 2 mJ/Kg como 
promedio calculado en 10 g de tejido. 
 
 
b. Niveles de referencia 
Estos niveles son proporcionados para propósitos de evaluar en forma 
práctica las exposiciones para determinar si es probable que las 
restricciones básicas sean excedidas. Algunos niveles de referencia son 
derivados de restricciones básicas relevantes usando técnicas de medición 
y/o computacionales, y algunas están basadas en percepciones y efectos 
indirectos adversos por la exposición a los CEM. Las cantidades derivadas 
son la intensidad de campo eléctrico (E), la intensidad de campo magnético 
(H), el campo magnético (B), la densidad de potencia (S) y las corrientes que 
fluyen a través de las extremidades (IL). Las cantidades que están dirigidas a 
la percepción y otros efectos indirectos son las corrientes de contacto (IC) y, 
para campos pulsantes, la absorción de energía específica (SA).  
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En cualquier situación de exposición particular, los valores medidos o 
calculados de cualquiera de estas cantidades pueden ser comparados con el 
nivel de referencia apropiado. Respetar los niveles de referencia asegurará 
que se respeten las restricciones básicas relevantes. Si los valores medidos 
o calculados exceden los niveles de referencia, no necesariamente son 
excedidas las restricciones básicas. Sin embargo, siempre que un nivel de 
referencia sea excedido, es necesario evaluar el cumplimiento de la 
restricción básica relevante y determinar si son necesarias medidas de 
protección adicionales. 
 
Las recomendaciones ICNIRP consideran dos tipos de SAR dentro de las 
restricciones básicas: El SAR de cuerpo entero que se produce en una 
persona por acción de las ondas emitidas por una estación base y el SAR 
localizado que es el que se aplica para determinar si un teléfono móvil 
cumple con las recomendaciones de seguridad.  
 
 
Cuadro N°2.7: Niveles De Referencia Para Público En General (RMS) 
Frecuencia E (V/m) H (A/m) B (µT) S (W/m2) 
0 – 1  Hz   3.2*104 4*104   
1 – 8 Hz 10000 3.2*104 / f2 4*104 / f2   
8 – 25 Hz 10000 4000 / f 5000 / f   
0.025 – 0.8 KHz  250 / f  4 / f 5 / f   
0.8 KHz – 3 KHz 250 / f  5 6.25   
3 – 150 KHz 87 5 6.25   
0.15 MHz – 1 MHz  87 0.73 / f 0.92 / f   
1 – 10 MHz  87 / √ f 0.73 / f 0.92 / f   
10 – 400 MHz 28 0.073 0.092 2 
400 – 2000 MHz  1,375 √ f 0,0037 √ f 0,00046 √ f f / 200 
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Cuadro N°2.8: Niveles De Referencia Ocupacional 
Frecuencia E (V/m) H (A/m) B (µT) S (W/m2) 
0 – 1  Hz   1.63*105 2*105   
1 – 8 Hz 20000 1.63*105 / f2 2*105 / f2   
8 – 25 Hz 20000 2*104 / f 25*104 / f   
0.025 – 0.82 KHz  500 / f  20 / f 25 / f   
0.82 KHz – 65 KHz 610  24.4 30.7   
0.065 MHz – 1 MHz 610 1.6 / f 2.0 / f   
1 – 10 MHz 610 /  f 1.6 / f 2.0 / f   
10 – 400 MHz 61 0.16 0.2 10 
400 – 2000 MHz  3 √ f 0,008 √ f 0,01 √ f f / 40 





A continuación se presentan las consideraciones sobre los niveles de 
referencia 
 Para frecuencias entre 100 KHz y 10 GHz los promedios se realizan 
en períodos de 6 minutos. 
 Para frecuencias superiores a 10 GHz el promedio se debe hacer en 
períodos de 68/f1,05 minutos (f en GHz).  
 Campos eléctricos con frecuencias inferiores a 1 Hz molestan 
principalmente por la descarga de chispas. 
 Para frecuencias inferiores a 100 KHz los valores de pico son 1,414 
veces los rms. Por encima de 10 MHz son 32 veces mayores. Entre 
ambos, se interpola. 
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 Fuente: PÁGINA DE LA ASIGNATURA DE ANTENAS, de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Universidad de Vigo 
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Gráfico N° 2.20: Tasas de absorción específica para una onda incidente con 
densidad de potencia de 10W/m2. 
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Fuente: PÁGINA DE LA ASIGNATURA DE ANTENAS, de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Universidad de Vigo
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y               
PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN 
 
 
3.1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES DEL MEDIDOR SRM-3006 
 
Se efectuarán las mediciones con el equipo SRM-3006, Medidor Selectivo 
de Radiación Electromagnética; es un medidor compacto, con un sistema de 
medición de frecuencia selectiva para el análisis de seguridad y las 
mediciones ambientales de los campos electromagnéticos de alta 
frecuencia.  
Cubre la radiodifusión, telefonía móvil, y las frecuencias industriales de 
menor longitud de onda y se evalúa el nivel de exposición a los campos de 
acuerdo con las normas internacionales o nacionales.  
Como se muestra en  la siguiente figura el equipo tiene una unidad base y 
antenas o sondas de medición, en el rango de frecuencias de 9 kHz a 6 GHz 
 
 Gráfico N° 3.1: Medidor Selectivo de Radiación Electromagnética 
SRM-3006 
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Características del equipo: 
 
 Mediciones conforme a las normas ICNIRP y regionales con 
resultados que se muestran directamente en términos del valor límite 
permitido. 
 Resultados rápidos y fiables con las rutinas predefinidas de medición, 
las configuraciones y los ajustes automáticos. 
 
 Software de PC para la personalización de las tablas y rutinas de 
medición, y la posterior evaluación y el manejo de grandes cantidades 
de datos de medición. 
 
 Adaptado para el exterior: robusto, a prueba de salpicaduras, de 
diseño ergonómico, utiliza baterías recargables intercambiables, 
equipado con GPS integrado y grabadora de voz. 
 
 Visualización directa numérica, gráfica o tabular  de los resultados; 
ancho de banda de gran resolución evita conversiones. 
 
 Tablas editables para la correlación automática de los resultados de 
los servicios de telecomunicaciones. 
 
3.2. PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN DE RNI 
Este es un aspecto del estudio que se analiza, determinando los niveles de 
radiación no ionizante producida por cada antena, en el área poblacional 
más próxima a la radio base, se mide en unidades de densidad de potencia 
(mW/cm2) y posteriormente se relacionan los resultados obtenidos, frente a 
los límites establecidos por la Resolución 01- 01- CONATEL 2005. 
 
Los valores Máximos permisibles de acuerdo con la frecuencia de emisión, 
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Cuadro N°3.1: Límite Máximo de Exposición por Estación Radioeléctrica Fija 



















3 - 65 kHz 610 24.4 - 
0.065 - 1 MHz 610 1.6/f - 
1 - 10 MHz 610/f 1.6/f - 
10 - 400 MHz 61 0.16 10 





2 - 300 GHz 137 0.36 50 
Poblacional 
3 - 150 kHz 87 5 - 
0.15 - 1 MHz 87 0.73/f - 
1 - 10 MHz 87/f
1/2
 0.73/f - 
10 - 400 MHz 28 0.073 2 





2 - 300 GHz 61 0.16 10 
             (f) es la magnitud de frecuencia indicada en la columna rango de frecuencia 
Fuente: Resolución 01- 01- CONATEL 2005 
 
Este procedimiento está normado por el Reglamento de Protección de 
Emisiones de Radiación No Ionizante Generadas por Uso de Frecuencias 
del Espectro Radioeléctrico, emitido por el CONATEL en la resolución 01-01 
del año 2005, el cual indica que deben tomarse previamente las siguientes 
consideraciones: 
1. Como paso previo a la medición se lleva a cabo un levantamiento 
visual del lugar de instalación del sistema irradiante, y se toman 
fotografías para dar una vista panorámica del entorno de la antena 
considerada. 
2. Se debe efectuar la medición en los puntos accesibles al público 
donde la misma sea prácticamente realizable. 
3. A efectos de evitar posibles acoplamientos capacitivos, los puntos de 
medición deben encontrarse a una distancia no inferior a 20 cm de 
cualquier objeto. 
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4. Se calculará el punto de frontera entre el campo cercano y el campo 
lejano al fin de medir: 
4.1. En el campo lejano el campo eléctrico E o el campo magnético H 
4.2. En el campo cercano el campo eléctrico E y el campo magnético 
H. 
Considerando que el punto de frontera está dado por el máximo entre: 
Máx (3 ; 2D2/ ) (1) 
Donde: 
 
D: Es el diámetro de la antena. (m) 
: Longitud de onda. (m) 
 
Método de Medición 
En el Anexo 3 del Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación No 
Ionizante Generadas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, 
emitido por el CONATEL en la resolución 01-01 del año 2005, se establece 
la siguiente metodología: 
1. El técnico encargado de realizar las medidas correspondientes deberá 
colocarse en el límite del cálculo teórico de la zona ocupacional y la 
zona poblacional, (que sea físicamente realizable), cubriendo un área 
radial cada 30 grados. 
2. Si el resultado de la medición es superior al establecido en el artículo 
5 del Reglamento, se deberá continuar midiendo hasta encontrar el 
punto que permita cumplir con los límites establecidos. 
3. Para cada uno de los radiales deberá cubrirse lo establecido en el 
punto 1. 
4. Se repetirá los puntos 1, 2 y 3 al fin de determinar la zona de 
rebasamiento. 
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5. Una vez establecidos y cumplidos los límites máximos de exposición 
se procederá con levantamiento de la señalización que sea visible al 
público en general y a los operarios en el caso de la zona de 
rebasamiento. 
 








Puntos de mediciones: Intersecciones 
entre la zona ocupacional y las líneas de 
30° 
 
Fuente: Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación No Ionizante 
Generadas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, emitido por el 
CONATEL en la resolución 01-01 del año 2005. 
 
Se realizarán las mediciones en distintas horas del día y la noche, con la 
finalidad de analizar si existen factores que puedan alterar los resultados de 
las emisiones de RNI. 
 
3.3. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 
Se adjuntan en el Anexo N°1 
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3.4. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES DEL SONÓMETRO 3MTM 
SOUNDPRO SE/DL 
El sonómetro ofrece funcionalidades avanzadas para monitorear el nivel de 
ruido y lograr un análisis completo de datos. Este instrumento cuenta con 
pantalla grande que permite  visualizar el tiempo real, el análisis de 
frecuencias y  la capacidad de almacenamiento de datos; con lo que se 
facilita el posterior procesamiento de datos y la evaluación de los niveles de 
ruido en las zonas de estudio.  
La forma aerodinámica de la SoundPro está específicamente diseñada para 
minimizar la perturbación de los campos de sonido que se miden. El equipo 
ofrece precisión y facilidad de uso tanto para ruido industrial y ocupacional. 
 




 Evaluaciones de ruido ocupacional 
 Evaluaciones ambientales de ruido 
 Sonido general y un análisis de frecuencia 
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 Evaluaciones de ruido de vehículos  acústica en los edificios 
 Evaluaciones de equipos móviles 
 
3.5. PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN DE RUIDO 
Para efectos de Medición del ruido generado por los equipos instalados se 
realizan mediciones diurnas y nocturnas con el fin de comparar el efecto real 
de la radio-base. 








Donde PS es la presión Sonora expresada en Pascales (N/m2) 
 
La siguiente Tabla muestra los máximos permisibles de acuerdo al uso de 
suelo: 
 
Cuadro N° 3.2: Niveles Máximos de Ruido Permisibles Según Uso del Suelo 
TIPO DE ZONA SEGÚN  
USO DE SUELO 
NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE 
NPS eq [dB(A)] 
De 06h00 a 20h00 De 20h00 a 06h00 
Zona hospitalaria y educativa 45 35 
Zona Residencial 50 40 
Zona residencial Mixta 55 45 
Zona Comercial 60 50 
Zona Comercial Mixta 65 55 
Zona Industrial 70 65 
 
Fuente: Anexo V del libro VI del Sistema único de Manejo Ambiental 
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Se tomará el procedimiento establecido en el Anexo V del libro VI del 
Sistema único de Manejo Ambiental, como se detalla a continuación: 
a. La medición de los ruidos en ambiente exterior se efectuará mediante 
un decibelímetro (sonómetro) normalizado, previamente calibrado, 
con sus selectores en el filtro de ponderación A y en respuesta lenta 
(slow). Los sonómetros a utilizarse deberán cumplir con los 
requerimientos señalados para los tipos 0, 1 ó 2, establecidas en las 
normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (International 
Electrotechnical Commission, IEC). Lo anterior podrá acreditarse 
mediante certificado de fábrica del instrumento. 
b. El micrófono del instrumento de medición estará ubicado a una altura 
entre 1,0 y 1,5 m del suelo, y a una distancia de por lo menos 3 (tres) 
metros de las paredes de edificios o estructuras que puedan reflejar el 
sonido. El equipo sonómetro no deberá estar expuesto a vibraciones 
mecánicas, y en caso de existir vientos fuertes, se deberá utilizar una 
pantalla protectora en el micrófono del instrumento. 
c. Medición de Ruido Estable.- se dirige el instrumento de medición 
hacia la fuente y se determinará el nivel de presión sonora 
equivalente durante un período de 1 (un) minuto de medición en el 
punto seleccionado. 
d. Medición de Ruido Fluctuante.- se dirige el instrumento de medición 
hacia la fuente y se determinará el nivel de presión sonora 
equivalente durante un período de, por lo menos, 10 (diez) minutos de 
medición en el punto seleccionado. 
e. Determinación del nivel de presión sonora equivalente.- la 
determinación podrá efectuarse de forma automática o manual, esto 
según el tipo de instrumento de medición a utilizarse. Para el primer 
caso, un sonómetro tipo 1, este instrumento proveerá de los 
resultados de nivel de presión sonora equivalente, para las 
situaciones descritas de medición de ruido estable o de ruido 
fluctuante. En cambio, para el caso de registrarse el nivel de presión 
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sonora equivalente en forma manual, entonces se recomienda utilizar 
el procedimiento descrito en el siguiente artículo. 
f. Se utilizará una tabla, dividida en cuadrículas, y en que cada cuadro 
representa un decibel. Durante un primer período de medición de 
cinco (5) segundos se observará la tendencia central que indique el 
instrumento, y se asignará dicho valor como una marca en la 
cuadrícula. Luego de esta primera medición, se permitirá una pausa 
de diez (10) segundos, posterior a la cual se realizará una segunda 
observación, de cinco segundos, para registrar en la cuadrícula el 
segundo valor. Se repite sucesivamente el período de pausa de diez 
segundos y de medición en cinco segundos, hasta conseguir que el 
número total de marcas, cada una de cinco segundos, totalice el 
período designado para la medición. Si se está midiendo ruido 
estable, un minuto de medición, entonces se conseguirán doce (12) 
marcas en la cuadrícula. Si se está midiendo ruido fluctuante, se 
conseguirán, por lo menos, ciento veinte (120) marcas en la 
cuadrícula. 
Al finalizar la medición, se contabilizarán las marcas obtenidas en 
cada decibel, y se obtendrá el porcentaje de tiempo en que se registró 
el decibel en cuestión. El porcentaje de tiempo Pi, para un decibel 
específico NPSi, será la fracción de tiempo en que se verificó el 
respectivo valor NPSi, calculado como la razón entre el tiempo en que 
actuó este valor y el tiempo total de medición. El nivel de presión 
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Sitios de Medición 
Para la medición del nivel de ruido de una fuente fija, se realizarán 
mediciones en el límite físico o lindero o línea de fábrica del predio o terreno 
dentro del cual se encuentra alojada la fuente a ser evaluada. Se escogerán 
puntos de medición en el sector externo al lindero pero lo más cerca posible 
a dicho límite. Para el caso de que en el lindero exista una pared perimetral, 
se efectuarán las mediciones tanto al interior como al exterior del predio, 
conservando la debida distancia de por lo menos 3 metros a fin de prevenir 
la influencia de las ondas sonoras reflejadas por la estructura física. El 
número de puntos será definido en el sitio pero se corresponderán con las 
condiciones más críticas de nivel de ruido de la fuente evaluada. Se 
recomienda efectuar una inspección previa en el sitio, en la que se 
determinen las condiciones de mayor nivel de ruido producido por la fuente. 
 
 
3.6. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL SONÓMETRO SOUND PRO  
Se adjunta en el anexo N°2. 
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4.1. SELECCIÓN DE ESTACIONES MUESTRA DEL ESTUDIO DE 
ACUERDO AL USO DE SUELO 
 
Se realizaron las mediciones en las radiobases de la CNT - EP ubicadas en 
las zonas residenciales del Distrito Metropolitano de Quito, para lograr una 
determinación real se tomó como base los usos de suelo de cada estación, 
los cuales están establecidos en los Informes de Uso de Ocupación de Suelo 
e Informes de Regulación Metropolitana emitidos por el Municipio, los cuales 
se muestra en el Anexo N° 3 para cada una de las estacione seleccionadas. 
Luego de la revisión de los Usos de Suelo, se obtuvo un total de 18 
estaciones base catalogadas dentro de la ocupación del suelo residencial, 
este es el número de monitoreos de RNI que se realizaron durante el trabajo 
experimental; y como un agregado de valor se realizarán monitoreos de 
ruido en 9 de estas estaciones base, con la finalidad de demostrar que estas 
emisiones se encuentran dentro de los límites permisibles. 
 
 
4.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ESTACIONES RADIO BASE DE 
TELEFONÍA MÓVIL 
 
En el cuadro a continuación se muestra la ubicación de las estaciones 
celulares en las cuales se efectuaron las mediciones de radiación no 
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Cuadro N°4.1: Ubicación de las RBS con Mediciones de RNI 
N° NOMBRE RBS LATITUD LONGITUD 
1 Brasil 00° 08' 58.4" S 78° 29' 35.4" W 
2 Calderón 00° 05' 56.4" S 78° 25' 14.0" W 
3 Camal 00° 15' 21.0" S 78° 31' 11.0" W 
4 Chillogallo 00° 17' 15.1" S 78° 33' 42.4" W 
5 Comité del Pueblo 00° 07' 34.6" S 78° 28' 06.3" W 
6 Cordero 00° 12' 25.7" S 78° 29' 00.7" W 
7 González Suárez 00° 11' 37.9" S 78° 28' 33.2" W 
8 La Luz 00° 08' 44.9" S 78° 28' 38.9" W 
9 Las Casas 00° 11' 19.1" S 78° 30' 11.4" W 
10 Laureles 00° 09' 02.7" S 78° 28' 12.1" W 
11 Monjas 00° 13' 59.0" S 78° 28' 57.0" W 
12 Monteserrín 00° 09' 31.7" S 78° 27' 33.7" W 
13 Pintado 00° 15' 03.2" S 78° 32' 18.0" W 
14 Quito Tennis 00° 09' 35.2" S 78° 29' 29.0" W 
15 San Bartolo 00° 16' 30.2" S 78° 31' 59.1" W 
16 Santa Rita 00° 15' 46.9" S 78° 33' 04.7" W 
17 Solca 00° 08' 14.3" S 78° 27' 58.6" W 
18 Whymper 00° 11' 33.7" S 78° 28' 59.7" W 
 




Cuadro N°4.2: Ubicación de las RBS con Mediciones de Ruido 
N° NOMBRE RBS UBICACIÓN LONGITUD 
1 Brasil 00° 08' 58.4" S 78° 29' 35.4" W 
2 Calderón 00° 05' 56.4" S 78° 25' 14.0" W 
3 Camal 00° 15' 21.0" S 78° 31' 11.0" W 
4 Cordero 00° 12' 25.7" S 78° 29' 00.7" W 
5 González Suárez 00° 11' 37.9" S 78° 28' 33.2" W 
6 La Luz 00° 08' 44.9" S 78° 28' 38.9" W 
7 Monjas 00° 13' 59.0" S 78° 28' 57.0" W 
8 Pintado 00° 15' 03.2" S 78° 32' 18.0" W 
9 Santa Rita 00° 15' 46.9" S 78° 33' 04.7" W 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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4.2.1. RBS BRASIL 
 
4.2.2.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La radio base Brasil está ubicada en calle Nicolás López OE4-31, entre calle 
Brasil y General Francisco Miranda de la Ciudad de Quito. Dentro de la 
Administración Norte de esta Ciudad. 
 
Gráfico N°4.1: Ubicación de la RBS Brasil 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth 2012) 
 
Esta radio base está instalada en un lote privado, dentro del patio de una 
vivienda donde se ha rentado y cerrado un sector irregular de 25 metros 
cuadrados, allí está instalada la caseta de los equipos de telefonía dispuesta 
sobre una plataforma o losa de hormigón armado. La torre es del tipo 
autosoportada, que consiste en una estructura de acero reticulado de 
sección triangular y tiene una altura de 30 metros.  
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4.2.2.2 Descripción del entorno 
Esta radio base está ubicada en una zona Residencial, dentro del barrio La 
Concepción de la Administración Norte de la Ciudad de Quito. El acceso al 
sitio está ubicado sobre la calle Nicolás López cerca de la esquina con calle 
Brasil, que le da nombre a esta radio base. Estas calles tienen un tránsito 
vehicular medio durante el día y poco tránsito nocturno. 
En el entorno inmediato del sitio podemos observar la vivienda del 
propietario del lote, de construcción sencilla de un nivel de altura. De ambos 
lados de este lote se encuentran dos colegios, uno el Colegio Modelo y el 
otro es el Centro Educativo Jaques Bossuet. 
En el entorno más amplio, podemos decir que esta radio base se encuentra 
cerca del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, el mismo se encuentra a 
aproximadamente 800 metros del sitio en estudio. Esta cercanía no 
representa un peligro inminente a causa del tráfico aéreo, ya que no está en 
la ruta de aterrizaje-despegue y la torre de 30 metros fue autorizada por la 
Dirección General de Aviación Civil, por no encontrarse en área restringida. 
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4.2.2 RBS CALDERÓN   
 
4.2.2.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La radio base Calderón está ubicada en calle Carán N° 4039 entre 9 de 
Agosto y Carapungo, de la Ciudad de Quito. Dentro de la Administración 
Calderón de esta Ciudad. 
 
Gráfico N°4.3: Ubicación de la RBS Calderón 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth 2012) 
 
Esta radio base está instalada en un lote privado, dentro de un predio lindero 
a una vivienda se ha rentado un sector regular de aproximadamente 100 
metros cuadrados, allí están instalados los equipos de telefonía que en este 
caso son del tipo outdoor, es decir que las celdas de transmisión de 
radiofrecuencias están dentro de pequeños gabinetes individuales, 
dispuestas sobre una plataforma o losa de hormigón armado a la cual están 
fijadas estos contenedores.  
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La torre es del tipo autosoportada, que consiste en una estructura de acero 
reticulado de sección triangular con una altura de 42 metros totales.  
 
4.2.2.2 Descripción del entorno 
Esta radio base está ubicada en una zona Residencial, que es el Barrio La 
Concordia dentro del sector Calderón de la Ciudad de Quito. 
El acceso está ubicado sobre la calle Carán, tanto esta calle como las 
inmediatamente aledañas a este sitio tienen un escaso tránsito vehicular a 
toda hora del día. El mismo disminuye considerablemente por la noche, 
observándose solo tránsito esporádico de vehículos particulares y turistas en 
el relevamiento nocturno.  
En general, este barrio y este sector de la ciudad tienen características casi 
totalmente residenciales, con muy poca actividad comercial y una gran 
cantidad de lotes vacíos. Los lotes edificados tienen grandes superficies 
libres dedicadas en algunos casos a cultivos domésticos, en general el suelo 
es árido pero los terrenos están ampliamente forestados. 
 
Gráfico N°4.4: Vista de la RBS Calderón 
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4.2.3 RBS CAMAL  
 
4.2.3.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La radio base Camal está ubicada en calle Alfonso Jarrin cercana a la Av. 
Jorge Stephenson (altura 330) de la Ciudad de Quito. Dentro de la 
Administración Sur Eloy Alfaro de esta Ciudad. 
 
Gráfico N°4.5: Ubicación de la RBS Camal 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth 2012) 
 
Esta radio base está instalada en un lote privado, dentro del patio de una 
vivienda donde se ha rentado y cerrado un sector irregular de 50 metros 
cuadrados, allí está instalada la caseta de los equipos de telefonía dispuesta 
sobre una plataforma o losa de hormigón armado. La torre es del tipo 
autosoportada, que consiste en una estructura de acero reticulado de 
sección triangular con una altura de 42 metros.  
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4.2.3.2 Descripción del entorno 
Esta radio base está ubicada en una zona Residencial de nivel socio-
económico medio-bajo, que es el barrio Camal que le da nombre a la 
radiobase. El acceso al Sitio está ubicado sobre una calle con acceso 
vehicular desde la Av. Jorge Stephenson y un acceso peatonal con 
escaleras a la calle que continua de Hermandad Ferroviaria. 
El barrio tiene, como se dijo anteriormente, características residenciales, 
está compuesto por viviendas familiares de uno o dos niveles generalmente 
(en algunos casos se observan viviendas más altas). En el entorno 
inmediato hay poca actividad comercial. En las inmediaciones se encuentran 
áreas recreativas compuestas por una cancha de fútbol por un lado y otra de 
basketball junto a un área verde con juegos para niños. En ambos casos las 
canchas están cerradas con malla metálica. 
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4.2.4 RBS CHILLOGALLO   
 
4.2.4.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La radio base Chillogallo está ubicada en la Cooperativa 23 de Mayo en las 
calles E S35-137 y Calle B. Dentro de la Administración Sur Eloy Alfaro de 
esta Ciudad. 
 
Gráfico N°4.7: Ubicación de la RBS Chillogallo 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth 2012) 
 
Esta radio base está instalada en un lote privado, dentro del patio de una 
vivienda donde se ha rentado y cerrado un sector irregular de 50 metros 
cuadrados, allí está instalada la caseta de los equipos de telefonía dispuesta 
sobre una plataforma o losa de hormigón armado. La estructura de soporte 
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4.2.4.2 Descripción del entorno 
El sector donde se encuentra ubicada esta radiobase es baja actividad 
comercial, las viviendas circundantes son de 2 pisos de construcción. 
 
No se halla ningún establecimiento educativo ni servicio de salud en los 
alrededores del sitio y tanto el cuartel como las viviendas particulares se 
pueden considerar de una densidad media o baja de población dentro del 
área urbana. 
 




4.2.5. RBS COMITÉ DEL PUEBLO  
 
4.2.5.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La estación Radioeléctrica COMITÉ DEL PUEBLO, se encuentra ubicada en 
la calle Juan de León N9 – E11 y Av. Enrique Garcés. Aledaña a la zona de 
la radio base, se encuentran construcciones de viviendas residenciales. 
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Gráfico N°4.9: Ubicación de la RBS Comité del Pueblo 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth 2012) 
 
Esta radio base está instalada en un lote privado, dentro del patio de una 
vivienda donde se ha rentado y cerrado un sector irregular de 48.5 metros 
cuadrados, allí está instalada la caseta de los equipos de telefonía dispuesta 
sobre una plataforma o losa de hormigón armado. La torre es del tipo 
autosoportada, que consiste en una estructura de acero reticulado de 
sección triangular con una altura de 24 metros.  
 
 
4.2.5.2 Descripción del entorno 
Dentro del área de influencia se encuentra la institución educativa el centro 
de belleza Elite a 100 metros y una guardería a 80 metros. 
La principal zonas verde del sector corresponde al separador de la avenida 
Enrique Garcés. La altura de las edificaciones oscilan entre 6 y 12 metros lo 
que corresponde a viviendas entre, dos y hasta 4 pisos. 
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El área circundante a la estación radioeléctrica, se encuentra altamente 
intervenida, pues los elementos naturales han sido reemplazados por 
elementos creados por el hombre, como edificaciones, vías, infraestructura 
de servicios, etc. 
 




 4.2.6. RBS CORDERO   
 
4.2.6.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La radiobase Cordero está ubicada en la intersección de las calles Luis 
Cordero y Toledo de la Ciudad de Quito. Dentro de la Administración Centro 
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Gráfico N°4.11: Ubicación de la RBS Cordero 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth 2012) 
 
 
La radio base está compuesta por una torreta de 18 metros de altura del tipo 
autosoportada y los equipos electrónicos que están ubicados en un cuarto 
dentro del edificio. En este sitio, se ha ocupado un sector sobre la terraza de 
un edificio de cuatro 4 niveles, dentro de un pequeño cuarto de servicio se 
han colocado los equipos y sobre el techo de este cuarto se ha instalado la 
torre de soporte de antenas. En este sector se realizaron estudios para 
determinar la capacidad de carga de la estructura del edificio, encontrándose 
que es apta para resistir la torre de 18 metros y los equipos dentro del cuarto 
de servicio. A esta estructura existente se le ha realizado refuerzos con vigas 
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4.2.6.2 Descripción del entorno 
Esta radiobase está ubicada en una zona Residencial mixta dentro del barrio 
La Floresta de la Ciudad de Quito. La edificación sobre la cual está instalada 
la radiobase se ubica en la intersección de las calles Toledo y Cordero, la 
cual le da nombre a esta radio base. 
En general el barrio La Floresta y este sector de la Ciudad están compuestos 
por edificaciones de viviendas y algunos locales comerciales, de un nivel 
socio económico medio y alto. El tipo de edificaciones indica que el barrio 
tiene una antigüedad en general no mayor a 25 o 30 años, se observaron 
algunas edificaciones antiguas. Esta radio base está ubicada cerca del 
Swisshotel. Se encuentran también, un grupo de edificios de altura en las 
cercanías de este sitio. 
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4.2.7. RBS GONZÁLEZ SUÁREZ  
 
4.2.7.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La radio base González Suárez está ubicada sobre el edificio Terraza del 
Valle entre la Av. Federico González Suárez y la calle Manuel Barreto de la 
Ciudad de Quito. Dentro de la Administración Centro Norte de esta Ciudad. 
 
Gráfico N°4.13: Ubicación de la RBS González Suárez 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth 2012) 
 
 
Esta radio base se encuentra instalada en el edificio Terraza del Valle, en la 
terraza del mismo a una altura de 39 metros sobre el nivel de la calle. Se 
utilizó la terraza del edificio para distribuir sobre la misma la caseta de los 
equipos y los polos de soporte de antenas.  
Las tres antenas de transmisión de radio frecuencia (α, β, y γ) y una antena 
de microondas, se colocan sobre pequeños mástiles de tres y cuatro metros 
de altura, ya que se utiliza el edificio para lograr la altura de antenas 
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necesaria en ese sector de la ciudad. De esta manera se reduce 
notablemente el impacto visual que una torre produciría en el sector.  
 
4.2.7.2 Descripción del entorno 
Esta radio base está ubicada en la Av. González Suárez que le da nombre a 
la misma. Este sector de la Ciudad es una zona Residencial Mixta con 
presencia comercial de la Ciudad de Quito. 
El entorno inmediato de esta radio base está compuesto por edificios de 
similares características a este, de gran altura y de construcción que denota 
un nivel socioeconómico alto. 
  
Gráfico N°4.14: Vista de la RBS González Suárez 
 
En general este barrio presenta una gran urbanización, con una muy alta 
densidad de edificios residenciales de gran altura y construcción moderna. 
Las características del barrio son claramente de un nivel alto con presencia 
de algunos comercios exclusivos de este estrato social.  
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A la vez de tener una gran densidad de edificios, esta urbanización se halla 
emplazada en la parte alta de una loma desde la cual se tiene una muy 
buena vista de los cerros y se encuentra cerca del centro de la Ciudad.  
El impacto visual de la radiobase en este sector es mínimo por tratarse de 
torteas bajas instaladas en un edificio de gran altura que a su vez está cerca 
de otros de las mismas características. Desde el punto de vista de los 
transeúntes no se tiene acceso a los mástiles ni los equipos. 
 
 
4.2.8. RBS LA LUZ   
 
4.2.8.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La radiobase La Luz está ubicada en calle Gonzalo Zaldumbide N49-158, 
casi esquina con calle Abelardo Moncayo de la Ciudad de Quito. Dentro de 
la Administración Norte de esta Ciudad. 
 
Gráfico N°4.15: Ubicación de la RBS La Luz 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth 2012) 
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La radio base está compuesta por una torre de 24 metros de altura del tipo 
autosoportada y caseta de equipos. Esta estructura es del tipo antenas 
sobre edificios. En este caso se ha ocupado un sector sobre la terraza de un 
edificio de tres 3 niveles. En este sector se realizaron estudios para 
determinar la capacidad de carga de la estructura del edificio, encontrándose 
que es apta para resistir la torre y la caseta de equipos de la radiobase.  
Los equipos se ubican dentro de una caseta metálica instalada en una base 
de hormigón armado sobre la terraza del segundo piso a una cota de 5,9 
metros sobre el nivel de la calle. La torre está ubicada sobre la misma 
terraza. Todo este sector de equipos y torre están aislados del resto de la 
edificación con una puerta de ingreso por escalera, mediante esta se sube a 
la terraza y se accede a los equipos y torre, el acceso está restringido a 
personal de mantenimiento de la empresa.  
 
4.2.8.2 Descripción del entorno 
Esta radiobase está ubicada en una zona Residencial que es parte del barrio 
La Luz de la Ciudad de Quito, el cual le da nombre a esta radiobase. El 
entorno inmediato de esta radio base está constituido por viviendas 
familiares y edificios residenciales de varios niveles.  
Gráfico N°4.16: Vista de la RBS La Luz 
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En general el barrio La Luz y este sector de la Ciudad están compuestos por 
edificaciones de viviendas y algunos locales comerciales, de un nivel socio 
económico medio y alto. El tipo de edificaciones indica que el barrio tiene 
una antigüedad no mayor a 25 o 30 años.  
 
 
4.2.9. RBS LAS CASAS   
 
4.2.9.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La radio base Las Casas está ubicada en calle Bartolomé de las Casas 1136 
y Valderrama del barrio Las Casas de la Ciudad de Quito. Dentro de la 
Administración Norte de esta Ciudad. 
 
Gráfico N°4.17: Ubicación de la RBS Las Casas 
 




Esta radio base está instalada en un lote cerrado con pared de mampostería 
en el frente, dentro de este lote se ha cerrado con malla metálica un sector 
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de 73 metros cuadrados, allí están instalados los equipos de telefonía que 
en este caso se encuentran contenidos dentro de una caseta metálica, la 
misma está dispuesta sobre una losa de hormigón armado. La torre es del 
tipo autosoportada, que consiste en una estructura de acero reticulado de 
sección triangular de  30 metros de altura.  
 
4.2.9.2 Descripción del entorno 
Esta radio base está ubicada en una zona Residencial, dentro del barrio Las 
Casas que le da nombre a la radiobase. El acceso al sitio está ubicado sobre 
la calle Bartolomé de Las Casas, de tránsito vehicular medio-bajo y casi nulo 
en horarios nocturnos.  
 
Gráfico N°4.18: Vista de la RBS Las Casas 
 
El entorno inmediato de esta radiobase está compuesto casi en su totalidad 
por viviendas familiares de uno y hasta tres niveles. De un lado, colinda con 
una vivienda humilde y del otro lado con una construcción abandonada. En 
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el lindero posterior encontramos una construcción de dos niveles de uso 
residencial.  
En el entorno más amplio podemos decir que el barrio está conformado por 
viviendas familiares de nivel socio económico medio-bajo, con gran cantidad 
de viviendas humildes y algunos locales comerciales aislados 
 
 
4.2.10. RBS LAURELES   
 
4.2.10.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La radio base Laureles está ubicada la calle  Madroños y Lizalzaburo. Dentro 
de la Administración Norte de esta Ciudad. 
 
Gráfico N°4.19: Ubicación de la RBS Laureles 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth 2012) 
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Esta radio base está instalada en un lote cerrado con pared de mampostería 
en el frente, dentro de este lote se ha cerrado con malla metálica un sector 
de 150 metros cuadrados, allí están instalados los equipos de telefonía que 
en este caso se encuentran contenidos dentro de una caseta metálica, la 
misma está dispuesta sobre una losa de hormigón armado. La torre es del 
tipo autosoportada, que consiste en una estructura de acero reticulado de 
sección triangular de  30 metros de altura.  
 
4.2.10.2 Descripción del entorno 
La zona corresponde a uso residencial mixto, en el que se combinan las 
actividades residenciales, algunos comercios pequeños e instituciones 
educativas: a 180 m. aprox. queda el colegio Shyris, a 300 metros aprox. 
queda la escuela 12 de Octubre y dos guarderías a 80 metros aprox. El nivel 
socioeconómico es medio. 
 
Gráfico N°4.20: Vista de la RBS Laureles 
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Las construcciones de igual manera son variadas y compuestas por 
viviendas, entre los 1 y 3 pisos. La principal zona verde del sector 
corresponde a algunos separadores y algunos lotes de los alrededores. 
 
En el área circundante a la estación radioeléctrica, se encuentra intervenida, 
pues los elementos naturales han sido reemplazados por elementos creados 
por el hombre, como edificaciones, vías, infraestructura de servicios, etc. 
 
 
4.2.11. RBS MONJAS  
  
4.2.11.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La radio base Monjas está ubicada en calle Reinaldo Espinosa E-10-202 en 
el barrio Las Monjas de la Ciudad de Quito. Dentro de la Administración 
Centro Norte de esta Ciudad. 
 
Gráfico N°4.21: Ubicación de la RBS Monjas 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth 2012) 
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Esta radio base  se encuentra instalada en la terraza de un edificio de 4 
pisos, en un terreno con gran desnivel hacia la Av. Rumiñahui. Allí se han 
instalado pequeños mástiles de soporte de antenas de 3 y 4 metros de 
altura. Sobre la terraza de este edificio se fabricó una losa de hormigón 
armado donde allí están instalados los equipos de telefonía que en este caso 
se encuentran contenidos dentro de una caseta metálica. 
Todas estas estructuras fueron analizadas antes de su instalación, 
efectuando un análisis estructural del edificio, determinándose en esa 
oportunidad que el mismo tiene la capacidad para soportar estas estructuras 
que por sus características tienen mucho menor peso que una torre con 
caseta de equipos. Utilizando estos mástiles de soporte de antenas se 
reduce notablemente el impacto visual que una torre produciría en el sector.  
 
4.2.11.2 Descripción del entorno 
Este sector del Centro Norte de la Ciudad de Quito tiene casi en su totalidad 
características residenciales. El entorno inmediato de este edificio está 
constituido por esta área verde (pendiente) hacia el fondo, y de ambos lados 
hay casas familiares de menor altura a este edificio. El impacto visual 
producido por esta estructura es prácticamente nulo, ya que los pequeños 
mástiles de soporte de antenas pintados de color gris, apenas son 
perceptibles sobre las barandas d la terraza de este edificio. Los equipos 
quedan igualmente escondidos y las únicas personas que pueden tener 
acceso visual a todas estas estructuras son los vecinos de frente al edificio 
que ven igualmente disminuida su visión panorámica de la Ciudad por la 
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4.2.12. RBS MONTESERRÍN   
 
4.2.12.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La radio base Monteserrín está ubicada en la calle de las Higuerillas, frente a 
la Academia Cotopaxi; dentro del Colegio de Veterinarios de Pichincha.  
 
Gráfico N°4.23: Ubicación de la RBS Monteserrín 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth 2012) 
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Esta radio base está instalada en un lote cerrado perteneciente al Colegio de 
Veterinarios de Pichincha; dentro de este lote se ha cerrado con malla 
metálica un sector de 64 metros cuadrados, allí están instalados los equipos 
de telefonía que en este caso se encuentran contenidos dentro de una 
caseta metálica, la misma está dispuesta sobre una losa de hormigón 
armado. La estructura de soporte es un monopolo de  30 metros de altura.  
 
4.2.12.2 Descripción del entorno 
La zona a la que corresponde la radiobase tiene un nivel socioeconómico 
Medio., En el entorno inmediato no hay actividad comercial. En las 
inmediaciones se encuentra la academia Cotopaxi. 
 
Gráfico N°4.24: Vista de la RBS Monteserrín 
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Las construcciones son viviendas residenciales, de uno a 5 pisos, poco flujo 




4.2.13. RBS PINTADO 
  
4.2.13.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La radiobase Pintado está ubicada en el Pasaje José Vicente Oe 7-12 (antes 
Pasaje Viña del Mar) del barrio Villaflora de la Ciudad de Quito. Dentro de la 
Administración Sur Eloy Alfaro de esta Ciudad. 
 
Gráfico N°4.25: Ubicación de la RBS Pintado 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth 2012) 
 
 
Esta radio base está instalada en la parte trasera de una vivienda familiar. El 
lote se halla cerrado con pared de mampostería, rejas y portón metálico de 
acceso. El sector cerrado con malla metálica tiene una superficie de 
aproximadamente 45 metros cuadrados, allí están instalados los equipos de 
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telefonía del tipo outdoor, es decir que las celdas de transmisión de 
radiofrecuencias están dentro de pequeños gabinetes individuales, 
dispuestas sobre una plataforma o losa de hormigón armado. La torre es del 
tipo autosoportada, con una altura de 30 metros.  
 
4.2.13.2 Descripción del entorno 
A la radiobase  se ingresa por un portón cerrado de una calle sin salida, por 
lo tanto con un escaso tránsito vehicular y con viviendas particulares de 1 o 
2 niveles en los alrededores. 
 











En la parte posterior se halla el Cuartel del Pintado, donde está el Comando 
de Institutos y Escuelas Militares y la Brigada de Apoyo Logístico M 25 Reino 
de Quito, que cubre una gran superficie del sector. A este cuartel se ingresa 
por la Av. Vencedores de Pichincha con un fluido tránsito vehicular que 
ocasiona altos niveles sonoros. No se halla ningún establecimiento educativo 
ni servicio de salud en los alrededores del sitio y tanto el cuartel como las 
viviendas particulares se pueden considerar de una densidad media o baja 
de población dentro del área urbana. 
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4.2.14. RBS QUITO TENNIS  
  
4.2.14.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La radiobase Quito Tennis está ubicada en la calle Edmundo Carvajal    
OE4-150 y Brasil. 
 
Gráfico N°4.27: Ubicación de la RBS Quito Tennis 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth 2012) 
 
 
Esta radio base está instalada en el patio y la terraza de una vivienda 
familiar. En el patio se encuentra cerrado con malla metálica tiene una 
superficie de aproximadamente 20 metros cuadrados, allí están instalados 
los equipos de telefonía del tipo outdoor, es decir que las celdas de 
transmisión de radiofrecuencias están dentro de pequeños gabinetes 
individuales, dispuestas sobre una plataforma o losa de hormigón armado  
En la terraza se encuentra ubicada la torreta que tiene una altura de 21 
metros.  
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4.2.14.2 Descripción del entorno 
En su entorno inmediato se observa la empresa farmacéutica LIFE, como 
también Ferrisariato. Las construcciones de igual manera son variadas y 
compuestas por viviendas, entre los 2 y 3 pisos, las que se contraponen con 
edificios que van desde los 5 hasta los 10 pisos de manera general. 
 
La principal zona verde del sector corresponde a los separadores y algunos 
lotes de los alrededores. En el área circundante a la estación radioeléctrica, 
se encuentra altamente intervenida, pues los elementos naturales han sido 
reemplazados por elementos creados por el hombre, como edificaciones, 
vías, infraestructura de servicios, etc. 
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 4.2.15. RBS SAN BARTOLO   
 
4.2.15.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La radiobase San Bartolo está ubicada en la calle Manglar Alto 2118 y 
Ayapamba. 
 
Gráfico N°4.29: Ubicación de la RBS San Bartolo 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth 2012) 
 
 
Esta radio base está instalada en un lote privado  de 121 metros cuadrados, 
cerrado con mampostería, dentro de este lote están instalados los equipos 
de telefonía que en este caso se encuentran contenidos dentro de una 
caseta metálica, la misma está dispuesta sobre una losa de hormigón 
armado. La estructura de soporte es una torre autosoportada de  42 metros 
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4.2.15.2 Descripción del entorno 
La zona corresponde a uso residencial de mediana densidad, se combinan 
las actividades residenciales y comerciales como almacenes y negocios 
dispersos en la zona, con un nivel socioeconómico mediobajo. 
 
En su entorno inmediato, se ubica cerca el mercado mayorista. Las 
construcciones de igual manera son variadas y compuestas por viviendas, 
entre los 1 y 4 pisos. La principal zona verde es poca en el sector 
corresponde a los separadores y algunos lotes de los alrededores. 
 
En el área circundante a la estación radioeléctrica, se encuentra intervenida, 
pues los elementos naturales han sido reemplazados por elementos creados 
por el hombre, como edificaciones, vías, infraestructura de servicios, etc. 
 
 
Gráfico N°4.30: Vista de la RBS San Bartolo 
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4.2.16. RBS SANTA RITA   
 
4.2.16.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La radio base Santa Rita está ubicada en calle Tachina OC 8-55 cerca de la 
intersección de esta con la calle Tabiazo, de la Ciudad de Quito. Dentro de la 
Administración Sur Eloy Alfaro de esta Ciudad. 
 
Gráfico N°4.31: Ubicación de la RBS Santa Rita 
 




Esta radio base está instalada en un lote cerrado de 10 x 10 metros, allí 
están instalados los equipos de telefonía que en este caso son del tipo 
outdoor, es decir que las celdas de transmisión de radiofrecuencias están 
dentro de pequeños gabinetes individuales, dispuestas sobre una plataforma 
o losa de hormigón armado a la cual están fijadas estos. La torre es del tipo 
autosoportada, y tiene una altura de 42 metros.  
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4.2.16.2 Descripción del entorno 
Esta radio base está ubicada en una zona Residencial de nivel socio-
económico bajo, el barrio Tarqui de la Ciudad de Quito. 
 
En el entorno inmediato de la radiobase encontramos: de un lado una 
vivienda familiar de dos niveles que colinda directamente con esta; de otro 
lado colinda con un lote vacío. En general, alrededor de este sitio hay poca 
densidad de población, compuesta por viviendas familiares de estrato bajo 
sobre la calle Tachina y la calle que circunda en la parte superior al lote de la 
radiobase. Sobre ambas calles, se puede observar tanto en las aceras como 
en los lotes vacíos una gran cantidad de basura arrojada ilegalmente. 
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4.2.17. RBS SOLCA 
 
4.2.17.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La radio base Telecsa Solca está ubicada en calle Avigiras E 13-59, en el 
barrio  Los Nevados de la Ciudad de Quito. Dentro de la Administración 
Norte de esta Ciudad. 
 
Gráfico N°4.33: Ubicación de la RBS Solca 
 




Esta radio base está instalada en un lote privado, dentro del patio de una 
vivienda se ha rentado y cerrado con malla metálica un sector regular de 
aproximadamente 52 metros cuadrados, allí están instalados: la caseta que 
contiene los equipos de transmisión de radiofrecuencias, y la torre 
autosoportada de 42 metros de altura.  
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4.2.17.2 Descripción del entorno 
Esta radio base está ubicada en una zona Residencial, en el barrio Los 
Nevados, en proximidades del Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala  (a 
más de 500 metros). Frente a la vivienda se halla un conjunto residencial 
cerrado y entre el sector de la radio base y el Hospital Oncológico varias 
canchas de fútbol 
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4.2.18. WHIMPER  
 
4.3.1.1 Localización y descripción de la Radiobase 
La radio base Whimper está ubicada en la terraza de un edificio en la calle 
Diego de Almagro, esquina Whimper de la Ciudad de Quito. Dentro de la 
Administración Centro Norte de esta Ciudad. 
 
 
Gráfico N°4.35: Ubicación de la RBS Whimper 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth 2012) 
 
 
Esta radio base se encuentra instalada en la terraza de un edificio de 10 
pisos de altura. Allí se han instalado los equipos outdoor y cuatro pequeños 
mástiles de soporte de antenas de 3 metros de altura. Con este tipo de 
estructuras se reduce notablemente el impacto visual que una torre 
produciría en el sector.  
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4.3.1.2 Descripción del entorno 
Esta radio base está ubicada en la terraza del edificio El Rosal, en la esquina 
de las calles Diego de Almagro y Whimper, en el barrio La Colina de la 
Administración Centro Norte de la Ciudad de Quito. 
 
Este edificio de 10 pisos, localizado en una zona Residencial Mixta, sobre 
una calle de gran tránsito vehicular como es la Almagro. El entorno 
inmediato está constituido por edificios de viviendas y de oficinas de 
empresas como IBM. En general el entorno está constituido por edificios de 
construcción moderna y de un nivel medio-alto. Esta zona céntrica tiene una 
presencia comercial importante además de las características residenciales. 
 
Este sitio está instalado en un entorno residencial con gran presencia 
comercial de nivel medio-alto y con construcciones modernas. El impacto 
visual que los mástiles producen en este entorno es muy bajo, debido a que 
la pequeña dimensión de los mismos y la gran altura del edificio en el que 
están instalados y de los colindantes, hacen que los mismos no sean 
perceptibles por transeúntes o automovilistas. 
 
 
Gráfico N°4.36: Vista de la RBS Whimper 
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4.3. MEDICIÓN Y TABULACIÓN DE DATOS RECOPILADOS 
 
Las mediciones sonoras presentadas en este estudio corresponden 
básicamente a fuentes móviles (carros y buses) que llegan al entorno (como 
nivel de fondo) de la radio base, más que al equipo de aire acondicionado 
para el caso de las radiobases indoor; las outdoor no cuentan con equipos 
que generen niveles de ruido. 
Dado que la legislación vigente acepta los siguientes valores de Niveles de 
Presión Sonora Máximos para Vehículos Automotores: 
 








De hasta 200 centímetros cúbicos. 80 
Entre 200 y 500 c. c. 85 
Mayores a 500 c. c. 86 
Vehículos 
Transporte de personas, 9 asientos, incluido el cond. 80 
Transporte de personas, nueve asientos, incluido el 
conductor, y peso no mayor a 3,5 toneladas. 
81 
Transporte de personas, nueve asientos, incluido el 
conductor, y peso mayor a 3,5 toneladas. 
82 
Transporte de personas, 9 asientos, incluido el cond, 
peso mayor a 3,5 Tn, y potencia mayor a 200 HP. 
85 
Vehículos de Carga 
Peso máximo hasta 3,5 toneladas 81 
Peso máximo de 3,5 toneladas hasta 12,0 Tn  86 
Peso máximo mayor a 12,0 toneladas 88 
 
Fuente: Libro VI Anexo V Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para 
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4.3.1. RBS BRASIL  
 
4.3.1.1 Medición de niveles sonoros 
Los equipos instalados en esta radio base no tienen generador eléctrico 
(necesario en sitios con cortes frecuentes y prolongados de suministro 
eléctrico) por lo que los únicos ruidos que se generan provienen del equipo 
de aire acondicionado, cuyo nivel sonoro equivale a un equipo doméstico y 
solo funciona automáticamente cuando la temperatura en el interior del 
recinto supera los 20° C, o sea en horario diurno con altas temperaturas 
ambiente. 
Las mediciones se realizaron en los puntos definidos en el siguiente croquis: 
 
Gráfico N°4.37 (a): Croquis de Puntos de Medición de Ruido RBS BRASIL 
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Cuadro N°4.4: Resultados de Mediciones de Ruido RBS BRASIL 
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE 
Fecha de 
Medición 






Puerta de acceso al lote donde está 
instalada la Radio Base, a una 
distancia de 20 metros de los 
equipos generadores de ruidos. 
05/06/2012 13h00 51 50 
Puerta de acceso al lote donde está 
instalada la Radio Base, a una 
distancia de 20 metros de los 
equipos generadores de ruidos. 
05/06/2012 20h00 41 40 
Shelter, a 1 metro de los equipos 
05/06/2012 13h20 58.25 50 
Shelter, a 1 metro de los equipos 
05/06/2012 20h20 43.25 40 
Torre de 42 metros, a 3 metros de 
los equipos 05/06/2012 13h40 54.75 50 
Torre de 42 metros, a 3 metros de 
los equipos 05/06/2012 20h40 42.75 40 
Punto lindero con un colegio, a 8 
metros de los equipos 05/06/2012 14h00 54 50 
Punto lindero con un colegio, a 8 
metros de los equipos 05/06/2012 21h00 43.5 40 
Punto lindero con lote vecino, a 2 
metros de los equipos 05/06/2012 14h20 55.55 50 
Punto lindero con lote vecino, a 2 
metros de los equipos 05/06/2012 21h20 42.5 40 
Punto lindero con Colegio, a 18 
metros de los equipos 05/06/2012 14h40 53.5 50 
Punto lindero con Colegio, a 18 
metros de los equipos 05/06/2012 21h40 42.5 40 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
 
 
4.3.1.2 Radiaciones no ionizantes 
Las mediciones de radiación no ionizante se ejecutaron en los exteriores de 
la radiobase tal como se muestra en el siguiente croquis: 
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Gráfico N°4.37 (b): Croquis de Puntos de Medición de RNI                      
RBS BRASIL 
 




Cuadro N°4.5: Ubicación de los Puntos de Medición RNI RBS BRASIL 
 
RADIOBASE:   BRASIL                                   HORA: 14:06:37 FECHA: 5/6/2012 
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 08' 58.4" S 78° 29' 35.4" W 2843 
Pto. 2 00° 08' 58.2" S 78° 29' 36.1" W 2847 
Pto. 3 00° 08' 59.9" S 78° 29' 36" W 2850 
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Pto. 1 1990 1975 2.142 0.005682 0.0005682 0.001265 
Pto. 2 1990 1975 2.125 0.05636 0.005636 0.001242 
Pto. 3 1990 1975 2.110 0.005734 0.0005734 0.001240 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
 
 
4.3.2. RBS CALDERÓN  
  
4.3.2.1 Medición de niveles sonoros 
Los equipos instalados en esta radio base no tienen generador eléctrico 
(necesario en sitios con cortes frecuentes y prolongados de suministro 
eléctrico). Adicionalmente al ser los equipos del tipo outdoor no se cuenta 
con aire acondicionado. Las mediciones se realizaron en los puntos 
definidos en el siguiente croquis: 
Gráfico N°4.38 (a): Croquis de Puntos de Medición de Ruido RBS 
CALDERÓN 
 
 Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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NOTA: En este sitio la medición nocturna se realizó un día con mucho viento 
lo que genera ruidos externos y grandes oscilaciones de los valores. 
 
Cuadro N°4.7: Resultados de Mediciones de Ruido RBS CALDERÓN 
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE 
Fecha de 
Medición 






Puerta de acceso al lote por calle 
Caran, a una distancia de 20 
metros de los equipos 
27/05/2012 16h00 53.5 50 
Puerta de acceso al lote por calle 
Caran, a una distancia de 20 
metros de los equipos 
27/05/2012 20h00 50.5 40 
Puerta de acceso al sector cerrado 
de la radio base, a una distancia de 
5 metros de los equipos. 
27/05/2012 16h20 46.25 50 
Puerta de acceso al sector cerrado 
de la radio base, a una distancia de 
5 metros de los equipos. 
27/05/2012 20h20 38.75 40 
Punto bajo la torre de 42 metros de 
altura, a una distancia de 3,5 
metros de los equipos. 
27/05/2012 16h40 52.75 50 
Punto bajo la torre de 42 metros de 
altura, a una distancia de 3,5 
metros de los equipos. 
27/05/2012 20h40 36.75 40 
Punto cercano a los equipos 
outdoor, a una distancia de 1 metro 
de los mismos. 
27/05/2012 17h00 48.5 50 
Punto cercano a los equipos 
outdoor, a una distancia de 1 metro 
de los mismos. 
27/05/2012 21h00 38.15 40 
Punto lindero posterior con calle 
interna y viviendas, a una distancia 
de 7 metros de los equipos. 
27/05/2012 17h20 47.25 50 
Punto lindero posterior con calle 
interna y viviendas, a una distancia 
de 7 metros de los equipos. 
27/05/2012 21h20 43 40 
Punto lindero lateral con lote vacío, 
a una distancia de 9 metros de los 
equipos. 
27/05/2012 17h40 49 50 
Punto lindero lateral con lote vacío, 
a una distancia de 9 metros de los 
equipos. 
27/05/2012 21h40 41.5 40 
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4.3.2.2 Radiaciones no ionizantes 
 
Gráfico N°4.38 (b): Croquis de Puntos de Medición de RNI                      
RBS CALDERÓN 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth -Junio 2012) 
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Cuadro N°4.8: Ubicación de los Puntos de Medición RNI RBS CALDERÓN 
 
RADIOBASE:   CALDERÓN                             HORA: 22:14:32 FECHA: 4/21/2012 
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 05' 56.4" S 78° 25' 14.0" W 2710 
Pto. 2 00° 05' 54.6" S 78° 25' 15.7" W 2713 
Pto. 3 00° 05' 51.9" S 78° 25' 12.9" W 2714 
Pto. 4 00° 05' 52.4" S 78° 25' 14.6" W 2717 
 































Pto. 1 1990 1970 0.8579056 0.07196115 0.007196115 0.00019522599 
Pto. 2 1990 1970 0.7748614 0.06499540 0.006499540 0.00015925999 
Pto. 3 1990 1970 0.80216182 0.06728536 0.006728536 0.00017067999 
Pto. 4 1990 1970 0.98898369 0.08295599 0.008295599 0.00025943998 
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4.3.3. RBS CAMAL   
 
4.3.3.1 Medición de niveles sonoros 
Los equipos instalados en esta radio base no tienen generador eléctrico 
(necesario en sitios con cortes frecuentes y prolongados de suministro 
eléctrico) por lo que los únicos ruidos que se generan provienen del equipo 
de aire acondicionado, cuyo nivel sonoro equivale a un equipo doméstico y 
solo funciona automáticamente cuando la temperatura en el interior del 
recinto supera los 20° C, o sea en horario diurno con altas temperaturas 
ambiente. 
Las mediciones se realizaron en los puntos definidos en el siguiente croquis: 
 
 
Gráfico N°4.39 (a): Croquis de Puntos de Medición de Ruido RBS CAMAL 
 
 Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Cuadro N°4.10: Resultados de Mediciones de Ruido RBS CAMAL 
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE 
Fecha de 
Medición 






Puerta de acceso al lote por pasillo 
de vivienda del propietario, a una 
distancia de 20 metros de los 
equipos. 
20/05/2012 11h00 56 50 
Puerta de acceso al lote por pasillo 
de vivienda del propietario, a una 
distancia de 20 metros de los 
equipos. 
20/05/2012 22h00 45 40 
Puerta de acceso al sector cerrado 
de la radiobase, a una distancia de 
9,5 metros de los equipos. 
20/05/2012 11h20 48.5 50 
Puerta de acceso al sector cerrado 
de la radiobase, a una distancia de 
9,5 metros de los equipos. 
20/05/2012 22h20 39.75 40 
Punto situado bajo la torre de 42 
metros de altura, a una distancia de 
4 metros de los equipos. 
20/05/2012 11h40 50.75 50 
Punto situado bajo la torre de 42 
metros de altura, a una distancia de 
4 metros de los equipos. 
20/05/2012 22h40 38.75 40 
Punto lindero a vivienda familiar de 
dos niveles, a una distancia de 5,5 
metros de los equipos. 
20/05/2012 12h00 50 50 
Punto lindero a vivienda familiar de 
dos niveles, a una distancia de 5,5 
metros de los equipos. 
20/05/2012 23h00 43.5 40 
Punto cercano a los equipos 
outdoor, a una distancia de 1 metro 
de estos. 
20/05/2012 12h20 57.55 50 
Punto cercano a los equipos 
outdoor, a una distancia de 1 metro 
de estos. 
20/05/2012 23h20 43.5 40 
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4.3.3.2 Radiaciones no ionizantes 
 
Gráfico N°4.39 (b): Croquis de Puntos de Medición de RNI RBS CAMAL 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth -Junio 2012) 
 
 
Cuadro N°4.11: Ubicación de los Puntos de Medición RNI RBS CAMAL 
 
RADIOBASE:   CAMAL                             HORA: 17:09:23 FECHA: 4/22/2012 
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 15' 21.0" S 78° 31' 11.0" W 2903  
Pto. 2 00° 15' 20.6" S 78° 31' 11.7" W 2905 
Pto. 3 00° 15' 19.9" S 78° 31' 08.4" W 2906 
Pto. 4 00° 15' 21.0" S 78° 31' 09.1" W 2908 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Pto. 1 1990 1970 1.1999798 0.1006543580 0.010065435 0.000381950002 
Pto. 2 1990 1970 0.9530311 0.0799402963 0.007994029 0.000240920002 
Pto. 3 1990 1970 0.8628220 0.0723735522 0.007237355 0.000197470001 
Pto. 4 1990 1970 0.8068946 0.0676823596 0.006768235 0.000172699998 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
 
4.3.4. RBS CHILLOGALLO   
 
4.3.4.1 Radiaciones no ionizantes 
Gráfico N°4.40: Croquis de Puntos de Medición de RNI RBS 
CHILLOGALLO 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth -Junio 2012) 
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Cuadro N°4.13: Ubicación de los Puntos de Medición RNI RBS 
CHILLOGALLO 
 
RADIOBASE:   CHILLOGALLO                       HORA: 15:04:20 FECHA: 4/22/2012 
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 17' 15.1" S 78° 33' 42.4" W 2967   
Pto. 2 00° 17' 14.3" S 78° 33' 42.8" W 2969 
Pto. 3 00° 17' 16.2" S 78° 33' 42.1" W 2971 
 
































Pto. 1 1950 880 12.67 0.003360 0.0003360 0.004257 
Pto. 2 1950 880 12.58 0.003363 0.0003363 0.004264 
Pto. 3 1950 880 12.76 0.003391 0.0003391 0.004335 
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4.3.5. RBS COMITÉ DEL PUEBLO   
 
4.3.5.1 Radiaciones no ionizantes 
 
Gráfico N°4.41: Croquis de Puntos de Medición de RNI RBS      COMITÉ 
DEL PUEBLO 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth -Junio 2012) 
 
 
Cuadro N°4.15: Ubicación de los Puntos de Medición RNI RBS COMITÉ 
DEL PUEBLO 
 
RADIOBASE:   COMITÉ DEL PUEBLO              HORA: 15:04:20 FECHA: 4/22/2012 
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 07' 34.6" S 78° 28' 06.3" W 2926  
Pto. 2 00° 07' 35.0" S 78°28' 06.8" W 2926 
Pto. 3 00° 07' 35.3" S 78° 28' 05.0" W 2934 
Pto. 4 00° 07' 36.7" S 78° 28' 05.9" W 2934 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Pto. 1 1990 1970 0.85564829 0.0717718164320 0.007177181 0.0001942000000 
Pto. 2 1990 1970 0.8400184 0.070460780174 0.007046078 0.0001871700021 
Pto. 3 1990 1970 0.83979396 0.0704419546547 0.007044195 0.0001870700003 
Pto. 4 1990 1970 0.85007859 0.0713046294174 0.007130462 0.0001916800016 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
 
 
4.3.6. RBS CORDERO  
 
  
4.3.6.1 Medición de niveles sonoros 
Los equipos instalados en esta radio base no tienen generador eléctrico 
(necesario en sitios con cortes frecuentes y prolongados de suministro 
eléctrico) por lo que los únicos ruidos que se generan provienen del equipo 
de aire acondicionado, cuyo nivel sonoro equivale a un equipo doméstico y 
solo funciona automáticamente cuando la temperatura en el interior del 
recinto supera los 20° C, o sea en horario diurno con altas temperaturas 
ambiente. 
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Gráfico N°4.42 (a): Croquis de Puntos de Medición de Ruido RBS 
CORDERO 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
 
 
Cuadro N°4.17: Resultados de Mediciones de Ruido RBS CORDERO 
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE 
Fecha de 
Medición 






Acceso a la terraza del edificio donde 
están instalados las torretas y caseta de 
equipos, a una distancia de 6 metros de 
los equipos. 
07/06/2012 09h00 49.5 50 
Acceso a la terraza del edificio donde 
están instalados las torretas y caseta de 
equipos, a una distancia de 6 metros de 
los equipos. 
07/06/2012 22h00 46.75 40 
Punto cercano a la caseta de equipos, a 
una distancia de 1 metro de la misma. 
07/06/2012 09h20 51.5 50 
Punto cercano a la caseta de equipos, a 
una distancia de 1 metro de la misma. 
07/06/2012 22h20 45.25 40 
Torreta alfa, a una distancia de 5 metros 
de los equipos 
07/06/2012 09h40 49.5 50 
Torreta alfa, a una distancia de 5 metros 
de los equipos 
07/06/2012 22h40 45 40 
Torreta minilink, a una distancia de 5 
metros de los equipos. 
07/06/2012 10h00 49.5 50 
Torreta minilink, a una distancia de 5 
metros de los equipos. 
07/06/2012 23h00 44.5 40 
Torreta beta, a una distancia de 3 metros 
de los equipos 
07/06/2012 10h20 50 50 
Torreta beta, a una distancia de 3 metros 
de los equipos 
07/06/2012 23h20 45.5 40 
Torreta gamma, a una distancia de 20 
metros de los equipos. 
07/06/2012 10h40 55.5 50 
Torreta gamma, a una distancia de 20 
metros de los equipos. 
07/06/2012 23h20 51 40 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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4.3.6.2 Radiaciones no ionizantes 
 
Gráfico N°4.42 (b): Croquis de Puntos de Medición de RNI RBS CORDERO 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth -Junio 2012) 
 
 
Cuadro N°4.18: Ubicación de los Puntos de Medición RNI RBS CORDERO 
 
RADIOBASE:   CORDERO              HORA: 19:03:33 FECHA: 5/6/2012 
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 12' 25.7" S 78° 29' 00.7" W 2830   
Pto. 2 00° 12' 25.1" S 78° 29' 01.5" W 2832 
Pto. 3 00° 12' 26.2" S 78° 29' 00.4" W 2837 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Pto. 1 1950 880 12.71 0.003372 0.0003372 0.004286 
Pto. 2 1950 880 12.61 0.003344 0.0003344 0.004215 
Pto. 3 1950 880 12.68 0.003418 0.0003418 0.004403 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
 
 
4.3.7. RBS GONZÁLEZ SUÁREZ 
  
4.3.7.1 Medición de niveles sonoros 
Los equipos instalados en esta radio base no tienen generador eléctrico 
(necesario en sitios con cortes frecuentes y prolongados de suministro 
eléctrico) por lo que los únicos ruidos que se generan provienen del equipo 
de aire acondicionado, cuyo nivel sonoro equivale a un equipo doméstico y 
solo funciona automáticamente cuando la temperatura en el interior del 
recinto supera los 20° C, o sea en horario diurno con altas temperaturas 
ambiente. 
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Gráfico N°4.43 (a): Croquis de Puntos de Medición de Ruido                        
RBS GONZÁLEZ SUÁREZ 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
 
 
Cuadro N°4.20: Resultados de Mediciones de Ruido                                
RBS GONZÁLEZ SUÁREZ 
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE 
Fecha de 
Medición 







Acceso a la terraza del edificio donde están 
instalados las torretas y caseta de equipos, a 
una distancia de 6 metros de los equipos 
08/06/2012 09h00 51 50 
Acceso a la terraza del edificio donde están 
instalados las torretas y caseta de equipos, a 
una distancia de 6 metros de los equipos 
08/06/2012 22h00 46.75 40 
Punto cercano a la caseta de equipos, a una 
distancia de 1 metro de la misma. 
08/06/2012 09h20 51.5 50 
Punto cercano a la caseta de equipos, a una 
distancia de 1 metro de la misma. 
08/06/2012 22h20 45.25 40 
Torreta alfa, a una distancia de 5 metros de 
los equipos 
08/06/2012 09h40 49.5 50 
Torreta alfa, a una distancia de 5 metros de 
los equipos 
08/06/2012 22h40 45 40 
Torreta minilink, a una distancia de 5 metros 
de los equipos. 
08/06/2012 10h00 49.5 50 
Torreta minilink, a una distancia de 5 metros 
de los equipos. 
08/06/2012 23h00 44.5 40 
Torreta beta, a una distancia de 3 metros de 
los equipos 
08/06/2012 10h20 50 50 
Torreta beta, a una distancia de 3 metros de 
los equipos 
08/06/2012 23h20 45.5 40 
Torreta gamma, a una distancia de 20 metros 
de los equipos. 
08/06/2012 10h40 55.5 50 
Torreta gamma, a una distancia de 20 metros 
de los equipos. 
08/06/2012 23h20 51 40 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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4.3.7.2 Radiaciones no ionizantes 
 
Gráfico N°4.43 (b): Croquis de Puntos de Medición de RNI                        
RBS GONZÁLEZ SUÁREZ 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth -Junio 2012) 
 
Cuadro N°4.21: Ubicación de los Puntos de Medición RNI                       
RBS GONZÁLEZ SUÁREZ 
 
RADIOBASE:   GONZÁLEZ SUÁREZ              HORA: 10:24:17 FECHA: 5/6/2012 
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 11' 37.9" S 78° 28' 33.2" W 2964  
Pto. 2 00° 11' 36.4" S 78° 28' 32.3" W 2976 
Pto. 3 00° 11' 35.9" S 78° 28' 31.8" W 2980 
Pto. 4 00° 11' 37.9" S 78° 27' 31.9" W 2994 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Pto. 1 1990 1970 0.7790828 0.0653494996 0.0065349499 0.000161000002 
Pto. 2 1990 1970 0.77685367 0.0651625199 0.0065162519 0.000160080006 
Pto. 3 1990 1970 0.80946031 0.0678975667 0.0067897566 0.000173800000 
Pto. 4 1990 1970 1.06601645 0.0894175067 0.0089417506 0.000301429992 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
 
 
 4.3.8. RBS LA LUZ   
 
4.3.8.1 Medición de niveles sonoros 
Los equipos instalados en esta radio base no tienen generador eléctrico 
(necesario en sitios con cortes frecuentes y prolongados de suministro 
eléctrico) por lo que los únicos ruidos que se generan provienen del equipo 
de aire acondicionado, cuyo nivel sonoro equivale a un equipo doméstico y 
solo funciona automáticamente cuando la temperatura en el interior del 
recinto supera los 20° C, o sea en horario diurno con altas temperaturas 
ambiente. 
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Gráfico N°4.44 (a): Croquis de Puntos de Medición de Ruido                        
RBS LA LUZ 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
 
 
Cuadro N°4.23: Resultados de Mediciones de Ruido RBS LA LUZ                                 
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE 
Fecha de 
Medición 






Puerta de acceso a la terraza del segundo 
piso, a una distancia de 3 metros de los 
equipos. 
28/05/2012 09h00 48.5 50 
Puerta de acceso a la terraza del segundo 
piso, a una distancia de 3 metros de los 
equipos. 
28/05/2012 22h00 40.25 40 
Punto bajo la torre de 24 metros de altura, a 
una distancia de 2 metros de los equipos. 
28/05/2012 09h20 45 50 
Punto bajo la torre de 24 metros de altura, a 
una distancia de 2 metros de los equipos. 
28/05/2012 22h20 45.5 40 
Punto cercano a la caseta de equipos, a una 
distancia de 1 metro de la misma. 
28/05/2012 09h40 53.5 50 
Punto cercano a la caseta de equipos, a una 
distancia de 1 metro de la misma. 
28/05/2012 22h40 42 40 
Punto lindero a la calle Gonzalo Zaldumbide, 
a una distancia de 3,5 metros de los equipos. 
28/05/2012 10h00 55 50 
Punto lindero a la calle Gonzalo Zaldumbide, 
a una distancia de 3,5 metros de los equipos. 
28/05/2012 23h00 43 40 
Punto lindero a la vivienda familiar de dos 
niveles, a una distancia de 5 metros de los 
equipos. 
28/05/2012 10h20 55.75 50 
Punto lindero a la vivienda familiar de dos 
niveles, a una distancia de 5 metros de los 
equipos. 
28/05/2012 23h20 44 40 
Punto lindero al centro de capacitación, a 
una distancia de 5 metros de los equipos. 
28/05/2012 10h40 55 50 
Punto lindero al centro de capacitación, a 
una distancia de 5 metros de los equipos. 
28/05/2012 23h20 41.5 40 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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4.3.8.2 Radiaciones no ionizantes 
 
Gráfico N°4.44 (b): Croquis de Puntos de Medición de RNI                        
RBS LA LUZ 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth -Junio 2012) 
 
 
Cuadro N°4.24: Ubicación de los Puntos de Medición RNI RBS LA LUZ                      
 
RADIOBASE:   LA LUZ              HORA: 12:29:52 FECHA: 5/6/2012 
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 08' 44.9" S 78° 28' 38.9" W 2847  
Pto. 2 00° 08' 43.8" S 78°28' 38.9" W 2850 
Pto. 3 00° 08' 44.9" S 78° 28' 38.9" W 2852 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Pto. 1 1990 850 2.017 0.04917 0.004917 0.001144 
Pto. 2 1990 850 2.167 0.005776 0.0005776 0.001337 
Pto. 3 1990 850 2.107 0.005371 0.0005371 0.001102 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
 
 
4.3.9. RBS LAS CASAS   
 
4.3.9.1 Radiaciones no ionizantes 
 
Gráfico N°4.45: Croquis de Puntos de Medición de RNI RBS                         
LAS CASAS 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth -Junio 2012) 
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Cuadro N°4.26: Ubicación de los Puntos de Medición RNI RBS LAS CASAS                      
 
RADIOBASE:   LAS CASAS              HORA: 11:39:06 FECHA: 4/21/2012 
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 11' 19.1" S 78° 30' 11.4" W 2890  
Pto. 2 00° 11' 18.5" S 78° 30' 11.3" W 2895 
Pto. 3 00° 11' 19.6" S 78° 30' 10.1" W 2897 
 





























Pto. 1 1950 880 12.45 0.003303 0.0003303 0.004113 
Pto. 2 1950 880 12.70 0.003369 0.0003369 0.004279 
Pto. 3 1950 880 12.76 0.003385 0.0003385 0.004319 
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4.3.10. RBS LAURELES   
 
 
4.3.10.1 Radiaciones no ionizantes 
 
Gráfico N°4.46: Croquis de Puntos de Medición de RNI RBS LAURELES 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth -Junio 2012) 
 
 
Cuadro N°4.28: Ubicación de los Puntos de Medición RNI RBS LAURELES                      
RADIOBASE:   LAURELES              HORA: 12:46:43 FECHA: 4/21/2012 
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 09' 02.7" S 78° 28' 12.1" W 2836  
Pto. 2 00° 08' 59.8" S 78° 28' 10.3" W 2838 
Pto. 3 00° 09' 00.0" S 78° 28' 09.1" W 2842 
Pto. 4 00° 09' 04.9" S 78° 27' 13.5" W 3844 
Pto. 5 00° 09' 04.1" S 78° 28' 11.1" W 2845  
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Pto. 1 1990 1970 0.78865365 0.0661523027 0.006615230 0.000164979994 
Pto. 2 1990 1970 0.888224385 0.0740026526 0.007400265 0.000206460001 
Pto. 3 1990 1970 0.82184742 0.0689365981 0.006893659 0.000179159997 
Pto. 4 1990 1970 0.82651314 0.0693279588 0.006932795 0.000181199993 
Pto. 5 1990 1970 0.8914896 0.0747781866 0.007477818 0.002108100005 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
 
 
4.3.11. RBS MONJAS  
 
4.3.11.1 Medición de niveles sonoros 
Los equipos instalados en esta radio base no tienen generador eléctrico 
(necesario en sitios con cortes frecuentes y prolongados de suministro 
eléctrico) por lo que los únicos ruidos que se generan provienen del equipo 
de aire acondicionado, cuyo nivel sonoro equivale a un equipo doméstico y 
solo funciona automáticamente cuando la temperatura en el interior del 
recinto supera los 20° C, o sea en horario diurno con altas temperaturas 
ambiente. 
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Gráfico N°4.47 (a): Croquis de Puntos de Medición de Ruido                        
RBS MONJAS 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
 
Cuadro N°4.30: Resultados de Mediciones de Ruido RBS MONJAS                                 
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE 
Fecha de 
Medición 






Acceso al edificio sobre la calle 
Espinoza. 
10/06/2012 11h00 48.5 52 
Acceso al edificio sobre la calle 
Espinoza. 
10/06/2012 20h00 41 40 
Punto entre los mástiles, a una distancia 
de 2 metros de los equipos outdoor. 
10/06/2012 11h20 55 50 
Punto entre los mástiles, a una distancia 
de 2 metros de los equipos outdoor. 
10/06/2012 20h20 41.15 40 
Punto cercano a los equipos outdoor, a 
una distancia de 1 metro de los mismos. 
10/06/2012 11h40 53.5 50 
Punto cercano a los equipos outdoor, a 
una distancia de 1 metro de los mismos. 
10/06/2012 20h40 42 40 
Punto de acceso a la terraza del edificio, 
a una distancia de 4 metros de los 
equipos. 
10/06/2012 12h00 44.75 50 
Punto de acceso a la terraza del edificio, 
a una distancia de 4 metros de los 
equipos. 
10/06/2012 21h00 40 40 
Punto lindero posterior hacia pendiente y 
avenida, a una distancia de 4 metros de 
los equipos. 
10/06/2012 12h20 46.25 50 
Punto lindero posterior hacia pendiente y 
avenida, a una distancia de 4 metros de 
los equipos. 
10/06/2012 21h20 40.25 40 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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4.3.11.2 Radiaciones no ionizantes 
 










Cuadro N°4.31: Ubicación de los Puntos de Medición RNI RBS MONJAS                      
 
RADIOBASE:   MONJAS              HORA: 18:40:00 FECHA: 4/21/2012 
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 13' 59.0" S 78° 28' 57.0" W 2859   
Pto. 2 00° 13' 58.4" S 78° 28' 57.1" W 2864 
Pto. 3 00° 13' 59.7" S 78° 28' 57.3" W 2867 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Pto. 1 1950 880 12.42 0.003295 0.0003295 0.004094 
Pto. 2 1950 880 12.51 0.003318 0.0003318 0.004150 
Pto. 3 1950 880 12.58 0.003338 0.0003338 0.004200 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
 
  
4.3.12. RBS MONTESERRÍN  
 
4.3.12.1 Radiaciones no ionizantes 
 
Gráfico N°4.48: Croquis de Puntos de Medición de RNI RBS 
MONTESERRÍN 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth -Junio 2012) 
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Cuadro N°4.33: Ubicación de los Puntos de Medición RNI                        
RBS MONTESERRÍN                      
 
RADIOBASE:   MONTESERRÍN              HORA: 3:11:27 
FECHA: 5/6/2012  
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 09' 31.7" S 78° 27' 33.7" W 2905   
Pto. 2 00° 09' 31.6" S 78° 27' 32.1" W 2907 
Pto. 3 00° 09' 27.3" S 78° 27' 32.3" W 2909 
Pto. 4 00° 09' 30.9" S 78° 27' 33.8" W 2910 
 





























Pto. 1 1990 1970 0.80782858 0.0677606971 0.006776069 0.000173100005 
Pto. 2 1990 1970 0.81252838 0.0681549166 0.006815491 0.000175119993 
Pto. 3 1990 1970 0.92956118 0.0779716328 0.007797163 0.000229199997 
Pto. 4 1990 1970 0.94230997 0.0790410019 0.007904100 0.000235529995 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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4.3.13. RBS PINTADO  
 
4.3.13.1 Medición de niveles sonoros 
Los equipos instalados en esta radio base no tienen generador eléctrico 
(necesario en sitios con cortes frecuentes y prolongados de suministro 
eléctrico). Adicionalmente al ser los equipos del tipo outdoor no se cuenta 
con aire acondicionado. Las mediciones se realizaron en los puntos 
definidos en el siguiente croquis: 
Las mediciones sonoras presentadas en este estudio corresponden 
básicamente a fuentes móviles (carros y buses) que llegan al entorno (como 
nivel de fondo) de la radio base, más que al equipo de aire acondicionado. 
 
Gráfico N°4.49 (a): Croquis de Puntos de Medición de Ruido                        
RBS PINTADO 
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Cuadro N°4.35: Resultados de Mediciones de Ruido RBS PINTADO                                 
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE 
Fecha de 
Medición 






Puerta de acceso a la radiobase, a 
una distancia de 2,5 metros de los 
equipos generadores de ruidos 
03/06/2012 11h00 54.75 52 
Puerta de acceso a la radiobase, a 
una distancia de 2,5 metros de los 
equipos generadores de ruidos 
03/06/2012 20h00 46.5 40 
Punto frente a los equipos de la 
radiobase, a una distancia de 1 
metro de los equipos. 
03/06/2012 11h20 60.75 50 
Punto frente a los equipos de la 
radiobase, a una distancia de 1 
metro de los equipos. 
03/06/2012 20h20 53.75 40 
Punto debajo de la torre de 30 
metros, a una distancia de 6 metros 
de los equipos. 
03/06/2012 11h40 55.5 50 
Punto debajo de la torre de 30 
metros, a una distancia de 6 metros 
de los equipos. 
03/06/2012 20h40 47 40 
Punto situado a 1 metro de una 
ventana de casa en construcción 
lindera, a una distancia de 7 metros 
de los equipos. 
03/06/2012 12h00 54.5 50 
Punto situado a 1 metro de una 
ventana de casa en construcción 
lindera, a una distancia de 7 metros 
de los equipos. 
03/06/2012 21h00 44 40 
Punto situado a 1 metro del lindero 
con batallón de fuerzas militares, a 
una distancia de 6,5 metros de los 
equipos. 
03/06/2012 12h20 51 50 
Punto situado a 1 metro del lindero 
con batallón de fuerzas militares, a 
una distancia de 6,5 metros de los 
equipos. 
03/06/2012 21h20 43.75 40 
Acceso al lote sobre pasaje Viña 
del Mar, a una distancia de 11 
metros de los equipos. 
03/06/2012 12h40 51.25 50 
Acceso al lote sobre pasaje Viña 
del Mar, a una distancia de 11 
metros de los equipos. 
03/06/2012 21h40 46.5 40 
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4.3.13.2 Radiaciones no ionizantes 
 









Cuadro N°4.36: Ubicación de los Puntos de Medición RNI                        
RBS PINTADO          
RADIOBASE:   PINTADO              HORA: 10:44:25  FECHA: 5/7/2012 
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 15' 03.2" S 78° 32' 18.0" W 2879    
Pto. 2 00° 15' 01.3" S 78° 32' 18.5" W 2879 
Pto. 3 00° 14' 59.3" S 78° 32' 19.4" W 2882 
Pto. 4 00° 14' 58.8" S 78° 32' 18.9" W 2882 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Pto. 1 1990 1970 0.81057733 0.06799126 0.006799126 0.00017428000 
Pto. 2 1990 1970 0.79567336 0.06674111 0.006674111 0.00016792999 
Pto. 3 1990 1970 0.7827518 0.06565725 0.006565725 0.00016255199 
Pto. 4 1990 1970 0.7767566 0.06515437 0.006515437 0.00016004000 






4.3.14. RBS QUITO TENNIS  
  
 
4.3.14.1 Radiaciones no ionizantes 
 
Gráfico N°4.50: Croquis de Puntos de Medición de RNI  RBS                   
QUITO TENNIS 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth -Junio 2012) 
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Cuadro N°4.38: Ubicación de los Puntos de Medición RNI                        
RBS QUITO TENNIS                      
 
RADIOBASE:   QUITO TENNIS              HORA: 11:57:41 FECHA: 4/21/2012 
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 09' 35.2" S 78° 29'.31.6" W 2848  
Pto. 2 00° 09' 35.6" S 78° 29' 28.2" W 2853 
Pto. 3 00° 09' 35.9" S 78° 29' 30.7" W 2860 
Pto. 4 00° 09' 32.7" S 78° 29' 30.7" W 2862 
Pto. 5 00° 09' 32.7" S 78° 29' 28.5" W 2865 
 






























Pto. 1 1990 1970 0.152718 0.00040516 0.000040516 0.0000055307 
Pto. 2 1990 1970 0.168188 0.00044613 0.000044613 0.00000685827 
Pto. 3 1990 1970 0.158131 0.00041956 0.000041956 0.00000591963 
Pto. 4 1990 1970 0.26994 0.00071595 0.000071595 0.00001737457 
Pto. 5 1990 1970 0.107662 0.00028567 0.000028567 0.00000273473 
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4.3.15. RBS SAN BARTOLO   
 
 
4.3.15.1 Radiaciones no ionizantes 
 
Gráfico N°4.51: Croquis de Puntos de Medición de RNI  RBS                   
SAN BARTOLO 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth -Junio 2012) 
 
 
Cuadro N°4.40: Ubicación de los Puntos de Medición RNI                        
RBS SAN BARTOLO                      
 
RADIOBASE:   SAN BARTOLO              HORA: 17:34:21 FECHA: 4/22/2012 
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 16' 30.2" S 78° 31' 59.1" W 2866  
Pto. 2 00° 16' 31.8" S 78° 31' 59.2" W 2871 
Pto. 3 00° 16' 29.4" S 78° 31' 58.3" W 2879 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Pto. 1 1950 880 12.55 0.003328 0.0003328 0.004176 
Pto. 2 1950 880 12.68 0.003363 0.0003363 0.004262 
Pto. 3 1950 880 12.70 0.003369 0.0003369 0.004279 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
 
4.3.16. RBS SANTA RITA   
 
4.3.16.1 Medición de niveles sonoros 
Los equipos instalados en esta radio base no tienen generador eléctrico 
(necesario en sitios con cortes frecuentes y prolongados de suministro 
eléctrico). Adicionalmente al ser los equipos del tipo outdoor no se cuenta 
con aire acondicionado.  
Las mediciones se realizaron en los puntos definidos en el siguiente croquis: 
 
Gráfico N°4.52: Croquis de Puntos de Medición de Ruido                        
RBS SANTA RITA 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Cuadro N°4.42: Resultados de Mediciones de Ruido RBS SANTA RITA                                 
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE 
Fecha de 
Medición 






Puerta de acceso a la radiobase, a 
una distancia de 3 metros de los 
equipos. 
25/05/2012 11h00 63 52 
Puerta de acceso a la radiobase, a 
una distancia de 3 metros de los 
equipos. 
25/05/2012 20h00 46 40 
Punto cercano a los equipos 
outdoor, a 1 metro de los equipos 
generadores de ruido. 
25/05/2012 11h20 62.5 50 
Punto cercano a los equipos 
outdoor, a 1 metro de los equipos 
generadores de ruido. 
25/05/2012 20h20 53.5 40 
Punto situado bajo la torre 
autosoportada de 42 metros, a una 
distancia de 3 metros de los 
equipos. 
25/05/2012 11h40 60.5 50 
Punto situado bajo la torre 
autosoportada de 42 metros, a una 
distancia de 3 metros de los 
equipos. 
25/05/2012 20h40 44 40 
Punto lindero al lote vacío, a una 
distancia de 5 metros de los 
equipos. 
25/05/2012 12h00 59 50 
Punto lindero al lote vacío, a una 
distancia de 5 metros de los 
equipos. 
25/05/2012 21h00 49.75 40 
Punto lindero a la vivienda familiar, 
a una distancia de 2 metros de los 
equipos. 
25/05/2012 12h20 51 50 
Punto lindero a la vivienda familiar, 
a una distancia de 2 metros de los 
equipos. 
25/05/2012 21h20 62 40 
Acceso al lote sobre pasaje Viña 
del Mar, a una distancia de 11 
metros de los equipos. 
25/05/2012 12h40 51.25 50 
Acceso al lote sobre pasaje Viña 
del Mar, a una distancia de 11 
metros de los equipos. 
25/05/2012 21h40 47.25 40 
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4.3.16.2 Radiaciones no ionizantes 
 
Gráfico N°4.52 (b): Croquis de Puntos de Medición de RNI  RBS                   
SANTA RITA 
 




Cuadro N°4.43: Ubicación de los Puntos de Medición RNI                        
RBS SANTA RITA 
 
RADIOBASE:   SANTA RITA              HORA: 14:52:38 FECHA: 4/22/2012 
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 15' 46.9" S 78° 33' 04.7" W 2928 
Pto. 2 00° 15' 46.1" S 78° 33' 05.3" W 2933 
Pto. 3 00° 15' 47.0" S 78° 33' 03.9" W 2936 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Pto. 1 1950 880 12.56 0.003332 0.0003332 0.004186 
Pto. 2 1950 880 12.66 0.003355 0.0003355 0.004321 
Pto. 3 1950 880 12.79 0.003393 0.0003393 0.004340 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
 
4.3.17. RBS SOLCA   
 
4.3.17.1 Radiaciones no ionizantes 
 




Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth -Junio 2012) 
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Cuadro N°4.45: Ubicación de los Puntos de Medición RNI                        
RBS SOLCA 
 
RADIOBASE:   SOLCA              HORA: 14:42:38 FECHA: 5/6/2012 
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 08' 14.3" S 78° 27' 58.6" W 2924 
Pto. 2 00° 08' 13.8" S 78° 27' 57.0" W 2930 
Pto. 3 00° 08' 14.3" S 78° 28' 00.8" W 2936 
 

































Pto. 1 1990 1970 0.806871289 0.0676803992 0.00676803992 0.000172689993 
Pto. 2 1990 1970 0.783954984 0.0657581786 0.00657581786 0.000163020004 
Pto. 3 1990 1970 0.769343876 0.0645325982 0.00645325982 0.000157000000 
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4.3.18. WHYMPER  
 
 
4.3.18.1 Radiaciones no ionizantes 
 
Gráfico N°4.54: Croquis de Puntos de Medición de RNI  RBS WHIMPER 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Google Earth -Junio 2012) 
 
 
Cuadro N°4.47: Ubicación de los Puntos de Medición RNI                        
RBS WHIMPER 
 
RADIOBASE:   WHIMPER              HORA: 10:06:36 FECHA: 5/6/2012 
UBICACIÓN DEL 
PUNTO DE MEDICIÓN 
LATITUD 
(°) (') ('') (S o N) 
LONGITUD 
(°) (') ('') (E o W) 
 
ALTURA d (m) 
Pto. 1 00° 11' 33.7" S 78° 28' 59.7" W 2794  
Pto. 2 00° 11' 35.1" S 78° 28' 59.2" W 2796 
Pto. 3 00° 11' 34.3" S 78° 28' 57.8" W 2797 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Pto. 1 1950 880 12.79 0.003392 0.0003392 0.004398 
Pto. 2 1950 880 12.81 0.003398 0.0003398 0.004354 
Pto. 3 1950 880 12.61 0.003412 0.0003412 0.004296 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
 
 
4.4. CÁLCULOS DE TRANSFORMACIÓN A UNIDADES DE LA NORMA 
 
Para la presentación de los resultados finales de Densidad de Potencia, se 
realizó la conversión de unidades de V/m2 que se obtuvieron de las 
mediciones realizadas con el equipo NARDA SRM-3006, en mV/cm2 , ya que 
estas son las unidades en las que está fijada la normativa del CONATEL. 





Para la presentación de los resultados de Campo Magnético, se realizó una 
conversión de Amperio por metro (A/m) a micro Teslas (uT), mediante la 
siguiente relación: 





Para la presentación de los resultados de finales de las mediciones de 
Campo Eléctrico no fue necesario realizar conversiones ya que el equipo 
NARDA SRM-3006 proporciona directamente los datos en unidad de V/m, 
las mismas que están establecidas en el Reglamento del CONATEL. 
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4.5. CUADRO FINAL DE RESULTADOS DE RADIACIÓN NO IONIZANTE 
 
4.5.1. RBS BRASIL  
Cuadro N°4.49: Resultados Consolidados de Densidad de Potencia RBS BRASIL 







DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
2.1938E-05 1.0489E-05 1.54345E-05 1.39984E-05 
2.1938E-05 9.77E-06 1.42371E-05 1.3903E-05 
2.1938E-05 9.77E-06 1.64096E-05 1.93962E-05 
2.1938E-05 9.77E-06 1.59079E-05 1.72451E-05 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0.000115599 2.28035E-05 6.77058E-05 0.000115599 
0.000133766 2.28035E-05 6.63118E-05 2.6739E-05 
0.000133766 2.28035E-05 4.92516E-05 5.04942E-05 
0.000133766 2.28035E-05 5.41414E-05 6.92122E-05 






0.00013807 9.22E-06 7.06112E-05 6.95641E-05 
0.000152723 9.22E-06 5.97477E-05 3.38803E-05 
0.000152723 9.22E-06 7.95052E-05 0.000124225 
0.000152723 9.22E-06 5.1564E-05 2.88064E-05 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.55: Densidad de Potencia vs Frecuencia RBS BRASIL 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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Cuadro N°4.50: Resultados Consolidados de Campo Magnético RBS BRASIL 







CAMPO MAGNÉTICO H (A/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,000767757 0,00046555 0,000635404 0,000647679 
0,000767757 0,00046555 0,00060376 0,000597022 
0,000767757 0,00046555 0,000624207 0,000602605 
0,000767757 0,00046555 0,000641332 0,000616814 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,002339427 0,000667402 0,001255002 0,000783794 
0,002339427 0,00065988 0,00115428 0,001114015 
0,002339427 0,00065988 0,001032659 0,000939977 
0,002339427 0,00065988 0,00105263 0,001093862 






0,002014228 0,000663503 0,001041061 0,000836933 
0,002014228 0,000529061 0,001056812 0,000704352 
0,002014228 0,000529061 0,000864354 0,00080933 
0,002014228 0,000529061 0,000781905 0,000969488 
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Gráfico  N°4.56: Campo Magnético vs Frecuencia RBS BRASIL 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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Cuadro N°4.51: Resultados Consolidados de Campo Eléctrico RBS BRASIL 
 







CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,001498667 0,001219318 0,001349061 0,001345236 
0,001566046 0,001219318 0,001390918 0,00139556 
0,001931791 0,001192742 0,001436924 0,001423459 
0,001931791 0,001192742 0,001385673 0,001454239 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,3282991 0,1682982 0,2647175 0,2545705 
0,3282991 0,1682982 0,2464882 0,2467845 
0,3666694 0,1682982 0,2996979 0,285184 
0,3666694 0,1249741 0,2425797 0,2856727 






0,2567562 0,1047697 0,1948534 0,1754827 
0,2906152 0,1047697 0,2315182 0,2285997 
0,2906152 0,1047697 0,2317654 0,2094842 
0,301439 0,1047697 0,198841 0,2628393 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.57: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS BRASIL 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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4.5.2. RBS CALDERÓN  
 









DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
1,64328E-05 9,73E-06 1,30609E-05 1,2489E-05 
1,84432E-05 9,32E-06 1,42186E-05 1,41915E-05 
1,84432E-05 9,32E-06 1,29214E-05 1,27289E-05 
1,84432E-05 9,32E-06 1,41278E-05 1,60084E-05 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
4,39458E-05 1,24475E-05 3,34851E-05 4,39458E-05 
4,86761E-05 1,24475E-05 3,29759E-05 3,6429E-05 
4,86761E-05 1,24475E-05 2,88375E-05 1,80501E-05 
4,99644E-05 1,24475E-05 2,88057E-05 1,74692E-05 






0,000018985 2,97E-06 1,09674E-05 0,000018985 
0,000018985 2,97E-06 9,58E-06 1,07713E-05 
0,000018985 2,97E-06 7,85E-06 7,02E-06 
0,000018985 2,97E-06 6,81E-06 4,83E-06 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°58: Densidad de Potencia vs Frecuencia RBS CALDERÓN 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO MAGNÉTICO H (A/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,000758661 0,000484068 0,000627781 0,000551589 
0,000758661 0,000475054 0,000559488 0,00054203 
0,000758661 0,000475054 0,000605302 0,000621472 
0,000788801 0,000475054 0,000669298 0,000740596 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,001013506 0,000502159 0,000742127 0,00083416 
0,001013506 0,000502159 0,000833977 0,000834182 
0,001013506 0,000502159 0,000857115 0,000921373 
0,001013506 0,000502159 0,000832452 0,000922291 






0,000720967 0,000262239 0,000609608 0,000638724 
0,000720967 0,000262239 0,000524728 0,000483058 
0,000720967 0,000262239 0,000459553 0,000426018 
0,000720967 0,000262239 0,000425008 0,000366292 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.59: Campo Magnético vs Frecuencia RBS CALDERÓN 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,004171143 0,001416389 0,002179295 0,002183091 
0,003507692 0,002013236 0,002890212 0,002615345 
0,003766476 0,002013236 0,003272087 0,002813005 
0,003790662 0,002013236 0,003377416 0,003031548 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,653313 0,1957714 0,3838944 0,3837714 
0,5754504 0,3042924 0,5011233 0,4711471 
0,5754504 0,3042924 0,5156139 0,4884925 
0,5757759 0,3042924 0,5126606 0,4713001 






0,4061622 0,08879837 0,2115241 0,1716817 
0,3286703 0,1616169 0,2593008 0,2351831 
0,3463369 0,1616169 0,3072249 0,2799883 
0,3608529 0,1616169 0,3122529 0,2650315 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.60: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS CALDERÓN 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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4.5.3. RBS CAMAL  
 









DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
2,21528E-05 0,000012185 1,66233E-05 0,000016692 
2,21528E-05 0,000012185 0,000015033 0,00001295 
2,44549E-05 0,000012185 1,92825E-05 2,44549E-05 
2,44549E-05 0,000012185 1,88714E-05 0,000021563 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
3,74233E-05 7,34E-06 0,000020859 2,30904E-05 
3,74233E-05 7,34E-06 1,61486E-05 1,17825E-05 
3,74233E-05 7,34E-06 1,33325E-05 9,24E-06 
3,74233E-05 7,34E-06 1,12826E-05 1,15642E-05 






2,99384E-05 9,19E-06 2,33134E-05 2,36148E-05 
3,87485E-05 9,19E-06 1,94165E-05 1,76556E-05 
3,87485E-05 9,19E-06 1,77048E-05 0,000016902 
3,87485E-05 9,19E-06 1,64754E-05 1,38476E-05 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.61: Densidad de Potencia vs Frecuencia RBS CAMAL 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,003030142 0,002095288 0,002367057 0,002407436 
0,003030142 0,002079881 0,002417678 0,002579759 
0,003030142 0,002079881 0,002353803 0,002150254 
0,003030142 0,002079881 0,002404309 0,002542565 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,5558237 0,09297457 0,1251698 0,1142288 
0,5558237 0,09297457 0,1401132 0,17916 
0,5558237 0,09297457 0,1659062 0,1526927 
0,5558237 0,09297457 0,1715695 0,1975851 






0,6531561 0,07244813 0,1167576 0,1455908 
0,6531561 0,07244813 0,1195872 0,1682381 
0,6531561 0,07244813 0,1281358 0,1137 
0,6531561 0,07244813 0,1398288 0,1378162 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.62: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS CAMAL 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO MAGNÉTICO H (A/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,00080541 0,000520475 0,000644314 0,000678681 
0,00080541 0,000520475 0,000646092 0,000638308 
0,00080541 0,000520475 0,000668527 0,00060853 
0,00080541 0,000520475 0,000678073 0,000683638 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,001090109 0,000441214 0,00088014 0,000986754 
0,001186591 0,000441214 0,001027243 0,001135004 
0,001199589 0,000441214 0,000959169 0,001199589 
0,001298541 0,000441214 0,001027264 0,001217556 






0,001013823 0,000439111 0,000711251 0,000652426 
0,001013823 0,000439111 0,000757918 0,000705674 
0,001013823 0,000420035 0,000727186 0,000764205 
0,001013823 0,000420035 0,000828678 0,000914273 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.63: Campo Magnético vs Frecuencia RBS CAMAL 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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4.5.4. RBS CHILLOGALLO  
 









DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
1,63336E-05 1,24598E-05 1,46433E-05 1,50368E-05 
2,3655E-05 1,24598E-05 1,53925E-05 1,29881E-05 
2,3655E-05 1,07504E-05 1,53554E-05 1,54109E-05 
2,3655E-05 1,07504E-05 1,46122E-05 1,39849E-05 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
2,60362E-05 7,75E-06 1,66434E-05 1,63531E-05 
2,60362E-05 7,75E-06 1,56224E-05 1,35953E-05 
2,60362E-05 7,75E-06 1,46666E-05 1,92525E-05 
2,60362E-05 7,75E-06 1,25699E-05 1,20002E-05 






1,46424E-05 2,59E-06 7,55E-06 1,02122E-05 
1,63551E-05 2,59E-06 8,21E-06 3,73E-06 
1,75158E-05 2,59E-06 8,90E-06 1,02474E-05 
1,75158E-05 2,59E-06 7,56E-06 4,93E-06 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,002453615 0,002017986 0,002321605 0,002453615 
0,002484042 0,001979492 0,002243271 0,002302114 
0,002622154 0,001979492 0,002348944 0,002260129 
0,002622154 0,001979492 0,002286753 0,002380368 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,218617 0,1710384 0,1879617 0,218617 
0,218617 0,1515109 0,189334 0,1809345 
0,2237978 0,1515109 0,1998791 0,2052612 
0,2473374 0,1515109 0,2156506 0,2078151 






0,1363149 0,07687189 0,1058552 0,07687189 
0,1620361 0,0751495 0,1111931 0,1211843 
0,1620361 0,0751495 0,1202498 0,1361905 
0,1620361 0,0751495 0,1106605 0,08380169 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.64: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS CHILLOGALLO 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO MAGNÉTICO H (A/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,000792129 0,000534007 0,00066754 0,000646186 
0,000792129 0,000534007 0,000649318 0,000650812 
0,000792129 0,000534007 0,000645554 0,000583381 
0,000792129 0,000534007 0,000605567 0,000615691 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,000831043 0,000453463 0,000646042 0,000674195 
0,000831043 0,000453463 0,000644326 0,000620702 
0,000831043 0,000453463 0,000621003 0,000704009 
0,000831043 0,000453463 0,000632619 0,00061523 






0,000693808 0,000262074 0,000471045 0,00045553 
0,000693808 0,000262074 0,000525994 0,000565214 
0,000693808 0,000262074 0,000509768 0,000566848 
0,000693808 0,000262074 0,000495526 0,000478933 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.65: Campo Magnético vs Frecuencia RBS CHILLOGALLO 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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4.5.5. RBS COMITÉ DEL PUEBLO  
 









DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
1,80338E-05 1,07429E-05 1,54859E-05 1,80338E-05 
1,98305E-05 9,65E-06 1,62631E-05 1,94278E-05 
1,98305E-05 9,65E-06 1,54083E-05 1,80123E-05 
1,98305E-05 8,74E-06 1,24611E-05 8,74E-06 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
3,67246E-05 1,66159E-05 2,78082E-05 3,10235E-05 
9,29998E-05 1,22356E-05 3,6373E-05 5,71485E-05 
9,29998E-05 1,03172E-05 2,05935E-05 1,91409E-05 
9,29998E-05 1,03172E-05 2,28143E-05 2,35404E-05 






1,8469E-05 4,63E-06 1,20698E-05 1,55382E-05 
3,13778E-05 4,47E-06 1,39608E-05 2,07079E-05 
3,13778E-05 4,47E-06 9,56E-06 8,68E-06 
3,13778E-05 4,47E-06 8,56E-06 7,78E-06 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.66: Densidad de Potencia vs Frecuencia RBS COMITÉ DEL PUEBLO 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO MAGNÉTICO H (A/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,000660644 0,000583756 0,000620659 0,000660644 
0,000660644 0,000525286 0,000604938 0,000576435 
0,000705717 0,000525286 0,000626958 0,000626627 
0,000705717 0,000525286 0,000643777 0,000655951 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,001369846 0,000804861 0,001067605 0,001057222 
0,001369846 0,000804861 0,001059546 0,0009304 
0,00142024 0,000804861 0,001163364 0,001245117 
0,00142024 0,000804861 0,001059266 0,000874524 






0,000801781 0,000452008 0,000667124 0,000620843 
0,000930908 0,000452008 0,000730244 0,000766437 
0,000930908 0,000450444 0,000563071 0,00055322 
0,000930908 0,000442034 0,000612356 0,000442034 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.67: Campo Magnético vs Frecuencia RBS COMITÉ DEL PUEBLO 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,2519619 0,184224 0,2271704 0,2247946 
0,2689815 0,184224 0,2390521 0,238446 
0,2689815 0,184224 0,2357417 0,2339441 
0,2689815 0,184224 0,2307793 0,2158408 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,4063133 0,2276159 0,3076266 0,3454314 
0,4414002 0,2276159 0,3350798 0,3346869 
0,4414002 0,2276159 0,2994002 0,3009371 
0,4414002 0,2276159 0,2965506 0,3068165 






0,2798166 0,129477 0,214533 0,2265278 
0,3031948 0,129477 0,2446828 0,3031948 
0,3031948 0,129477 0,1805331 0,1939683 
0,3031948 0,129477 0,2067476 0,2574364 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.68: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS COMITÉ DEL PUEBLO 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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4.5.6. RBS CORDERO  
 









DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
2,18841E-05 1,0234E-05 1,63069E-05 1,44816E-05 
2,18841E-05 1,0234E-05 1,64311E-05 1,33044E-05 
2,18841E-05 1,0234E-05 1,34048E-05 1,03997E-05 
2,28636E-05 1,0234E-05 1,58974E-05 1,70334E-05 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
3,94938E-05 7,53E-06 2,16722E-05 2,12212E-05 
3,94938E-05 7,53E-06 2,1065E-05 2,1792E-05 
3,94938E-05 7,53E-06 2,19898E-05 3,21836E-05 
3,94938E-05 7,53E-06 1,92852E-05 2,58829E-05 






3,15566E-05 4,20E-06 1,15791E-05 8,01E-06 
3,15566E-05 4,20E-06 1,04869E-05 9,45E-06 
3,15566E-05 3,41E-06 9,84E-06 9,11E-06 
3,15566E-05 3,41E-06 1,11516E-05 8,90E-06 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.69: Densidad de Potencia vs Frecuencia RBS CORDERO 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,002481932 0,002395484 0,002438047 0,002452949 
0,002481932 0,002387422 0,002446646 0,002476018 
0,002481932 0,002387422 0,002443439 0,002444887 
0,002502695 0,002387422 0,002442301 0,002421787 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,3760933 0,2828834 0,3044277 0,3059847 
0,3760933 0,2828834 0,3064792 0,3032423 
0,3760933 0,2828834 0,3039559 0,3083522 
0,3760933 0,2828834 0,3154168 0,3078539 






0,2439772 0,1844444 0,1954335 0,2016922 
0,2439772 0,1740586 0,2000162 0,1897029 
0,2651955 0,1740586 0,2116959 0,2065753 
0,2651955 0,1740586 0,2152155 0,2104968 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.70: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS CORDERO 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO MAGNÉTICO H (A/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,000775825 0,000540625 0,000615634 0,000610052 
0,000795203 0,000540625 0,000659857 0,000622694 
0,000795203 0,000488697 0,000628121 0,000677799 
0,000795203 0,000488697 0,000619946 0,000655021 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,00101534 0,000487282 0,000703349 0,000602957 
0,00101534 0,000487282 0,000726624 0,000782571 
0,00101534 0,000487282 0,000729624 0,000635385 
0,00101534 0,000487282 0,000733794 0,000728534 






0,000831048 0,00032051 0,000624741 0,000772186 
0,000831321 0,00032051 0,000667417 0,000734323 
0,000831321 0,00032051 0,000604768 0,000566427 
0,000831321 0,00032051 0,00055991 0,000518255 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.71: Campo Magnético vs Frecuencia RBS CORDERO 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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4.5.7. RBS GONZÁLEZ SUÁREZ  
 









DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
2,3641E-05 8,89E-06 1,50717E-05 1,89123E-05 
2,3641E-05 8,89E-06 1,74271E-05 1,75746E-05 
2,3641E-05 8,89E-06 1,62473E-05 1,51449E-05 
2,3641E-05 8,89E-06 1,59532E-05 1,66784E-05 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
1,50356E-05 3,51E-06 7,36E-06 6,46E-06 
1,50356E-05 3,51E-06 8,60E-06 9,22E-06 
1,50356E-05 3,51E-06 8,50E-06 9,09E-06 
1,50356E-05 3,51E-06 8,02E-06 1,04732E-05 






1,42997E-05 9,68E-07 5,23E-06 4,54E-06 
1,42997E-05 9,68E-07 5,52E-06 7,14E-06 
1,42997E-05 9,68E-07 5,34E-06 4,41E-06 
1,42997E-05 9,68E-07 5,07E-06 5,62E-06 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.72: Densidad de Potencia vs Frecuencia RBS GONZÁLEZ SUÁREZ 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,002463376 0,002355117 0,002416984 0,002422686 
0,002463376 0,002355117 0,002412785 0,002418214 
0,002463376 0,002355117 0,002403768 0,002380391 
0,002479737 0,002354841 0,002405166 0,002425314 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,009255706 0,006924359 0,007990735 0,002412785 
0,009255706 0,006924359 0,008097245 0,008070817 
0,009255706 0,006924359 0,008277612 0,008256208 
0,009255706 0,006924359 0,008548748 0,008749362 






0,008266727 0,004800898 0,006199345 0,006514532 
0,008266727 0,004800898 0,006799666 0,007407513 
0,008266727 0,004800898 0,006364266 0,005277604 
0,008266727 0,004800898 0,006640313 0,007966786 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.73: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS GONZÁLEZ SUÁREZ 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO MAGNÉTICO H (A/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,000705045 0,00050618 0,000606796 0,000622378 
0,000746174 0,00050618 0,000650911 0,000654025 
0,000746174 0,00050618 0,00064011 0,000683498 
0,000762861 0,00050618 0,000621927 0,000681636 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,000560164 0,000351212 0,000434074 0,00036673 
0,000560164 0,000351212 0,000460022 0,000439602 
0,000560164 0,000351212 0,000468193 0,000482418 
0,000560164 0,000351212 0,000439528 0,000397762 






0,000498703 0,000279516 0,00038522 0,000362389 
0,000498703 0,000279516 0,000385501 0,000371057 
0,000569953 0,000279516 0,00039292 0,000461461 
0,000569953 0,000279516 0,00039833 0,000405925 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.74: Campo Magnético vs Frecuencia RBS GONZÁLEZ SUÁREZ 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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4.5.8. RBS LA LUZ  
 









DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
2,12099E-05 9,02E-06 1,45491E-05 1,40884E-05 
2,12099E-05 9,02E-06 1,59413E-05 1,80174E-05 
2,12099E-05 9,02E-06 1,43111E-05 1,31157E-05 
2,12099E-05 9,02E-06 1,48571E-05 1,36295E-05 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
2,54398E-05 8,06E-06 1,30523E-05 1,07591E-05 
2,54398E-05 7,21E-06 1,27562E-05 1,11394E-05 
2,54398E-05 7,20E-06 1,50904E-05 1,57128E-05 
2,54398E-05 7,20E-06 1,46177E-05 1,08729E-05 






1,3092E-05 1,48E-06 5,95E-06 6,84E-06 
1,3092E-05 1,48E-06 6,62E-06 6,54E-06 
1,3092E-05 1,48E-06 7,19E-06 7,61E-06 
1,3092E-05 1,48E-06 7,05E-06 7,18E-06 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.75: Densidad de Potencia vs Frecuencia RBS LA LUZ 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,003308768 0,002934766 0,003059627 0,002982263 
0,003308768 0,002812843 0,002931292 0,002928709 
0,003308768 0,002719793 0,002821156 0,002812819 
0,003308768 0,002719793 0,002896484 0,002863875 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,1900114 0,1383635 0,1591721 0,1525857 
0,1900114 0,1320793 0,1472638 0,1468244 
0,1900114 0,1202239 0,1358642 0,1426641 
0,1900114 0,1170961 0,1391702 0,1410888 






0,08106267 0,05868567 0,06914293 0,06880648 
0,08319844 0,05380857 0,06242321 0,06004106 
0,08319844 0,04876995 0,06121317 0,05015067 
0,08319844 0,04741294 0,05990725 0,04871484 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.76: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS LALUZ 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO MAGNÉTICO H (A/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,00068458 0,000561891 0,000619489 0,000640692 
0,00068458 0,000504073 0,00061235 0,000626285 
0,00068458 0,000491039 0,000631021 0,000638248 
0,000736336 0,000491039 0,000666916 0,000664066 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,000720514 0,000413619 0,000608128 0,000609847 
0,000720514 0,000413619 0,000545153 0,000620901 
0,000720514 0,000413619 0,000589733 0,000527639 
0,000768956 0,000382906 0,000627587 0,000645983 






0,000506157 0,00032756 0,000406721 0,00047069 
0,000654649 0,00032756 0,000498883 0,000654649 
0,000654649 0,000311643 0,000368424 0,0003789 
0,000654649 0,000311643 0,000419569 0,000387486 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.77: Campo Magnético vs Frecuencia RBS LA LUZ 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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4.5.9. RBS LAS CASAS  
 









DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
2,06733E-05 9,96E-06 1,49059E-05 1,32006E-05 
2,06733E-05 9,96E-06 1,59959E-05 1,5783E-05 
2,06733E-05 9,96E-06 1,51584E-05 0,000014404 
2,10382E-05 9,96E-06 1,4459E-05 1,33516E-05 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
2,01625E-05 7,62E-06 1,35994E-05 1,57687E-05 
0,000022106 7,56E-06 1,51075E-05 1,78069E-05 
2,30025E-05 7,56E-06 1,81557E-05 1,77824E-05 
2,30025E-05 7,56E-06 1,98505E-05 2,28147E-05 






1,50927E-05 2,70E-06 8,23E-06 1,23725E-05 
1,50927E-05 2,70E-06 9,45E-06 1,30952E-05 
1,50927E-05 2,70E-06 1,04108E-05 1,31965E-05 
1,50927E-05 2,70E-06 8,17E-06 1,07536E-05 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.78: Densidad de Potencia vs Frecuencia RBS LAS CASAS 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,002499866 0,002398856 0,002440001 0,00244898 
0,002499866 0,002398856 0,002440451 0,002448028 
0,002499866 0,002398856 0,002452026 0,002438179 
0,002517592 0,002398856 0,002461824 0,002445756 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,1886846 0,08126089 0,09864958 0,102376 
0,1886846 0,08126089 0,1254789 0,1166401 
0,1886846 0,08126089 0,1288868 0,128468 
0,1886846 0,08126089 0,126122 0,1244787 






0,1034375 0,0446649 0,05725104 0,05827034 
0,1034375 0,0446649 0,0751964 0,07483656 
0,1034375 0,0446649 0,07640643 0,07577564 
0,1034375 0,0446649 0,07581371 0,07527043 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.79: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS LAS CASAS 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO MAGNÉTICO H (A/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,000681905 0,000506877 0,000620643 0,000681905 
0,000681905 0,000506877 0,000617711 0,000634449 
0,000682358 0,000506877 0,000605419 0,000526167 
0,000761124 0,000506877 0,000635118 0,000571352 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,000733579 0,000528379 0,000628621 0,000559228 
0,000733579 0,000384045 0,00053698 0,000594746 
0,000757798 0,000384045 0,000577231 0,000538558 
0,000757798 0,000384045 0,000568938 0,000519267 






0,000485893 0,000365191 0,00042907 0,000404085 
0,000558344 0,00033425 0,00040657 0,000440348 
0,000558344 0,000327989 0,000409418 0,00036282 
0,000580096 0,000327989 0,000428536 0,000357326 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.80: Campo Magnético vs Frecuencia RBS LAS CASAS 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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4.5.10. RBS LAURELES  
 









DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
2,14306E-05 9,29E-06 1,38639E-05 1,20401E-05 
2,14306E-05 9,29E-06 1,39192E-05 1,23606E-05 
2,14306E-05 9,29E-06 1,5149E-05 1,76712E-05 
2,14306E-05 9,29E-06 1,50718E-05 1,64061E-05 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
4,99346E-05 1,6119E-05 2,89305E-05 3,0031E-05 
5,47539E-05 0,000016119 4,51913E-05 5,42799E-05 
5,934E-05 1,6119E-05 4,47784E-05 4,43135E-05 
5,934E-05 1,6119E-05 2,79181E-05 1,84216E-05 






2,70444E-05 6,21E-06 1,57201E-05 1,90449E-05 
2,75961E-05 6,21E-06 1,45496E-05 1,12981E-05 
3,03462E-05 6,21E-06 1,69515E-05 9,41E-06 
3,03462E-05 6,21E-06 1,35389E-05 1,54345E-05 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.81: Densidad de Potencia vs Frecuencia RBS LAURELES 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,001351221 0,001257871 0,001312377 0,001297316 
0,001351221 0,001257871 0,001305532 0,001296957 
0,001370279 0,001257871 0,001327175 0,001315773 
0,001383106 0,001257871 0,001331303 0,00132321 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,2877137 0,1994948 0,2388918 0,2179352 
0,2877137 0,1863869 0,2148925 0,2145761 
0,3071777 0,1863869 0,233474 0,2262991 
0,3071777 0,1863869 0,2388052 0,232229 






0,1559044 0,1156589 0,1364019 0,1301582 
0,1559044 0,1052983 0,1323542 0,1358678 
0,1650542 0,1052983 0,1341715 0,1341487 
0,1650542 0,1052983 0,1346229 0,1361476 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.82: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS LAURELES 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO MAGNÉTICO H (A/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,000704467 0,000491864 0,000612048 0,000627224 
0,000704467 0,000491864 0,000594081 0,000520355 
0,000704653 0,000491864 0,000661 0,000704653 
0,000704653 0,000491864 0,000613866 0,000583628 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,001001814 0,000453896 0,000792238 0,000645267 
0,001056165 0,00039448 0,000775191 0,000821917 
0,001062082 0,00039448 0,00085384 0,000745483 
0,001062082 0,00039448 0,00073723 0,000864124 






0,000757767 0,000268674 0,000495651 0,000374954 
0,000757767 0,000268674 0,000513724 0,000502134 
0,000757767 0,000268674 0,000531439 0,000586309 
0,000757767 0,000268674 0,000505404 0,000672128 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.83: Campo Magnético vs Frecuencia RBS LAURELES 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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4.5.11. RBS MONJAS  
 









DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
1,88773E-05 1,10438E-05 1,52737E-05 1,48913E-05 
1,88773E-05 9,71E-06 1,31346E-05 1,1144E-05 
2,07037E-05 9,71E-06 1,40161E-05 1,20077E-05 
2,07037E-05 9,71E-06 1,46544E-05 1,28127E-05 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
1,68323E-05 6,59E-06 8,75E-06 8,48E-06 
1,87826E-05 5,90E-06 9,49E-06 9,75E-06 
1,87826E-05 4,14E-06 8,43E-06 1,02891E-05 
1,87826E-05 4,14E-06 9,58E-06 8,93E-06 






1,13197E-05 2,70E-06 6,63E-06 7,66E-06 
1,26073E-05 2,70E-06 7,05E-06 7,54E-06 
1,26073E-05 2,70E-06 6,32E-06 6,10E-06 
1,26073E-05 2,70E-06 6,72E-06 7,13E-06 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.84: Densidad de Potencia vs Frecuencia RBS MONJAS 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,001182207 0,001106545 0,001166538 0,001179456 
0,001189644 0,001106545 0,00116057 0,001172477 
0,001189644 0,001106545 0,001163132 0,001157745 
0,001173549 0,001106545 0,001144876 0,001148186 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,1704084 0,07556791 0,1316234 0,139268 
0,1704084 0,07556791 0,1284984 0,1330926 
0,1704084 0,07556791 0,125274 0,127541 
0,149597 0,07556791 0,1211804 0,147051 






0,09479964 0,03654498 0,06748147 0,06706847 
0,09479964 0,03654498 0,06626953 0,0683118 
0,09479964 0,03654498 0,07383302 0,07794153 
0,09479964 0,03654498 0,07221724 0,0813959 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.85: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS MONJAS 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO MAGNÉTICO H (A/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,000724814 0,000502294 0,000619372 0,000694699 
0,000724814 0,000502294 0,000626393 0,000681606 
0,000744047 0,000502294 0,00064837 0,000744047 
0,000744047 0,000502294 0,000630296 0,000648506 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,000600527 0,000414948 0,000490622 0,000499741 
0,000663793 0,000378579 0,000517511 0,000481864 
0,000663793 0,000378579 0,000499991 0,000469701 
0,000663793 0,000360909 0,000455723 0,000360909 






0,000622466 0,000332888 0,000400748 0,000377451 
0,000622466 0,000332888 0,000457992 0,000355489 
0,000622466 0,000260677 0,000394083 0,000261779 
0,000622466 0,000260677 0,000381528 0,000427625 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.86: Campo Magnético vs Frecuencia RBS MONJAS 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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4.5.12. RBS MONTESERRÍN  
 









DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,000020743 1,03566E-05 1,51809E-05 1,2845E-05 
0,000020743 1,03566E-05 1,63705E-05 1,93249E-05 
0,000020743 9,93E-06 1,44015E-05 1,88109E-05 
0,000020743 9,93E-06 1,41891E-05 1,40924E-05 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
1,89205E-05 8,91E-06 1,34114E-05 1,18899E-05 
0,000024328 8,42E-06 1,27391E-05 1,04007E-05 
0,000024328 7,44E-06 1,30076E-05 1,32099E-05 
0,000024328 7,44E-06 1,28432E-05 1,79738E-05 






8,42E-06 2,81E-06 5,35E-06 3,14E-06 
9,84E-06 2,81E-06 8,12E-06 9,11E-06 
1,04336E-05 2,81E-06 8,33E-06 1,04336E-05 
0,000011395 2,81E-06 6,25E-06 5,92E-06 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.87: Densidad de Potencia vs Frecuencia RBS MONTESERRÍN 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,002580615 0,002106386 0,002417474 0,002420995 
0,002711609 0,002106386 0,002442247 0,00235947 
0,00285471 0,002106386 0,002346836 0,002297945 
0,00285471 0,002106386 0,002346452 0,002367195 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,1463495 0,07380293 0,1081142 0,1155088 
0,1564075 0,07380293 0,1191017 0,1564075 
0,1655145 0,07380293 0,1160377 0,1198071 
0,1655145 0,07380293 0,110432 0,1045005 






0,1119019 0,04407685 0,07672043 0,09356932 
0,1119019 0,04407685 0,08376044 0,08751413 
0,1119019 0,04407685 0,07002535 0,07600428 
0,1119019 0,04407685 0,06098099 0,04882753 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.88: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS MONTESERRÍN 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO MAGNÉTICO H (A/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,000783409 0,000505143 0,000631639 0,000620547 
0,000783409 0,000505143 0,000641595 0,000621465 
0,000783409 0,000505143 0,000610941 0,000608663 
0,000783409 0,000505143 0,000612378 0,000596629 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,000745976 0,000380981 0,00058343 0,000652494 
0,000745976 0,000380981 0,000631295 0,000625097 
0,000745976 0,000380981 0,000597162 0,000542164 
0,000745976 0,000380981 0,000588746 0,00063524 






0,000565335 0,000331915 0,000469509 0,000444136 
0,000565335 0,000331915 0,00046071 0,000501987 
0,000605947 0,000283281 0,000468917 0,000529514 
0,000605947 0,000283281 0,000429604 0,000476475 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.89: Campo Magnético vs Frecuencia RBS MONTESERRÍN 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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4.5.13. RBS PINTADO  
 









DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
1,88556E-05 1,27005E-05 1,53507E-05 1,27005E-05 
1,91636E-05 1,2192E-05 1,52433E-05 1,69298E-05 
1,91636E-05 1,13171E-05 1,45684E-05 1,13171E-05 
2,01269E-05 1,13171E-05 1,50516E-05 1,49319E-05 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
1,7474E-05 5,66E-06 1,22184E-05 1,25259E-05 
1,7474E-05 5,66E-06 1,182E-05 9,22E-06 
1,7474E-05 5,66E-06 1,11374E-05 1,37659E-05 
1,7474E-05 5,66E-06 1,2485E-05 1,06614E-05 






8,58E-06 5,41E-06 6,88E-06 8,58E-06 
1,19039E-05 3,29E-06 7,03E-06 8,30E-06 
1,19039E-05 3,29E-06 7,24E-06 8,93E-06 
1,19039E-05 3,29E-06 5,74E-06 6,55E-06 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.90: Densidad de Potencia vs Frecuencia RBS PINTADO 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,002767082 0,002225291 0,002471395 0,002610421 
0,002767082 0,002225291 0,002560712 0,002667567 
0,003092685 0,002225291 0,002574389 0,002398017 
0,003111099 0,002225291 0,002526203 0,00249565 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,477097 0,2055994 0,3733232 0,431391 
0,6361022 0,2055994 0,5192009 0,5305328 
0,6361022 0,2055994 0,5380217 0,5592952 
0,6418408 0,2055994 0,4767743 0,4058795 






0,2639371 0,1234749 0,2058485 0,2302017 
0,3620155 0,1234749 0,2605969 0,2790372 
0,398035 0,1234749 0,2716947 0,2323521 
0,398035 0,1234749 0,2819097 0,3047349 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.91: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS PINTADO 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO MAGNÉTICO H (A/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,000652718 0,000570422 0,00060923 0,000593997 
0,000780974 0,000559905 0,000627102 0,000587805 
0,000780974 0,000559905 0,00061032 0,000566374 
0,000780974 0,000559905 0,000651871 0,000673754 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,000642833 0,000554133 0,000591227 0,000584453 
0,000693448 0,000520174 0,000647346 0,000693448 
0,000693448 0,000503431 0,000608214 0,000648215 
0,000762667 0,000438323 0,000605795 0,000449181 






0,000551242 0,00039134 0,000499107 0,000514096 
0,000551242 0,000301482 0,000461105 0,000534425 
0,000551242 0,000301482 0,000426115 0,000414675 
0,000551242 0,000301482 0,000424639 0,000381918 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012 
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Gráfico  N°4.92: Campo Magnético vs Frecuencia RBS PINTADO 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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4.5.14. RBS QUITO TENNIS  
 









DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
1,90644E-05 1,07842E-05 1,55669E-05 1,90251E-05 
2,16185E-05 1,07842E-05 1,47704E-05 1,53795E-05 
2,16185E-05 9,60E-06 1,4319E-05 1,69703E-05 
2,16185E-05 9,60E-06 1,47332E-05 1,474E-05 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
1,56981E-05 7,64E-06 1,27987E-05 1,28788E-05 
2,09016E-05 5,61E-06 1,30015E-05 1,42497E-05 
2,09016E-05 5,61E-06 1,11857E-05 1,28387E-05 
2,09016E-05 5,53E-06 9,38E-06 5,53E-06 






1,71208E-05 4,62E-06 1,04883E-05 1,15882E-05 
1,84629E-05 4,18E-06 8,21E-06 6,64E-06 
1,84629E-05 3,13E-06 7,91E-06 1,07127E-05 
1,84629E-05 3,13E-06 8,15E-06 5,72E-06 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.93: Densidad de Potencia vs Frecuencia RBS QUITO TENNIS 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,001379112 0,001256686 0,001303111 0,001299251 
0,001379112 0,001272547 0,001313988 0,001318929 
0,001379112 0,001256686 0,001300277 0,001268762 
0,001379112 0,001256686 0,001309964 0,001353067 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,1954651 0,09145579 0,1345779 0,1361145 
0,1954651 0,1121746 0,1601326 0,1369192 
0,1954651 0,1121746 0,1325821 0,1276245 
0,1954651 0,09145579 0,1433784 0,1693625 






0,190005 0,07941379 0,1272258 0,104902 
0,1864295 0,07941379 0,1205457 0,1008947 
0,1864295 0,07941379 0,1241286 0,1274034 
0,190005 0,07941379 0,1329467 0,1124937 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.94: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS QUITO TENNIS 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO MAGNÉTICO H (A/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,000754162 0,000535174 0,000615806 0,000637221 
0,000754162 0,000514412 0,000646987 0,000707948 
0,000754162 0,000514412 0,000639694 0,00066981 
0,000754162 0,000514412 0,000624277 0,000585306 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,000768775 0,000426528 0,000565793 0,000623133 
0,000768775 0,000426528 0,000571932 0,000592178 
0,000768775 0,000426528 0,000524244 0,000575595 
0,000768775 0,000426528 0,000517337 0,000446346 






0,000708569 0,000338428 0,000489189 0,000528132 
0,000712704 0,000338428 0,000574403 0,000576021 
0,000712704 0,000338428 0,000481909 0,000457716 
0,000712704 0,000338428 0,000468045 0,000559792 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.95: Campo Magnético vs Frecuencia RBS QUITO TENNIS 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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4.5.15. RBS SAN BARTOLO  
 









DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
2,66373E-05 1,0384E-05 1,63671E-05 1,46255E-05 
2,66373E-05 1,0384E-05 1,44972E-05 1,22868E-05 
2,66373E-05 1,0384E-05 1,65123E-05 1,48915E-05 
2,66373E-05 9,48E-06 1,43475E-05 1,76292E-05 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
2,55209E-05 5,02E-06 9,83E-06 1,01617E-05 
2,55209E-05 5,02E-06 8,43E-06 6,77E-06 
2,55209E-05 5,02E-06 1,08689E-05 1,27417E-05 
2,55209E-05 5,02E-06 1,0299E-05 1,05714E-05 






1,86381E-05 2,83E-06 6,51E-06 5,43E-06 
1,86381E-05 2,83E-06 6,42E-06 3,26E-06 
1,93206E-05 2,83E-06 8,53E-06 6,11E-06 
1,93206E-05 2,83E-06 8,36E-06 5,81E-06 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.96: Densidad de Potencia vs Frecuencia RBS SAN BARTOLO 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,002577489 0,002102797 0,002390234 0,002542488 
0,002585909 0,002102797 0,002372329 0,002145278 
0,002585909 0,002102797 0,002271311 0,002294838 
0,002585909 0,002102797 0,002350155 0,002312788 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,1117414 0,04402243 0,06803617 0,07093593 
0,1247582 0,04402243 0,1024811 0,1247582 
0,1247582 0,04402243 0,07262077 0,0831744 
0,1247582 0,04402243 0,07808219 0,08799253 






0,06866564 0,02203673 0,04669694 0,05210051 
0,07411376 0,02203673 0,06459955 0,06626717 
0,0960705 0,02203673 0,04966648 0,04573453 
0,0960705 0,02203673 0,04610962 0,04842898 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.97: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS SAN BARTOLO 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO MAGNÉTICO H (A/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,000759712 0,000576756 0,000680971 0,000688297 
0,000795469 0,000576756 0,000671968 0,000660327 
0,00084058 0,000524976 0,000664321 0,000640576 
0,00084058 0,000524976 0,000659396 0,000608746 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,000759712 0,000473642 0,000552478 0,000590312 
0,000634217 0,000421912 0,000509571 0,000491101 
0,000634217 0,000421912 0,000557285 0,000564786 
0,000634217 0,000421912 0,000509371 0,000540111 






0,000555483 0,000385042 0,000452113 0,00043454 
0,00056353 0,000313585 0,000427371 0,000449017 
0,000600985 0,000296546 0,000468672 0,000544268 
0,000600985 0,000296546 0,000478398 0,000563226 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.98: Campo Magnético vs Frecuencia RBS SAN BARTOLO 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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4.5.16. RBS SANTA RITA  
 









DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
2,0981E-05 1,20855E-05 1,80137E-05 1,885E-05 
2,0981E-05 1,05422E-05 1,45639E-05 1,50313E-05 
2,23896E-05 1,05422E-05 1,58556E-05 1,25381E-05 
2,23896E-05 1,05422E-05 1,442E-05 1,42851E-05 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
3,04405E-05 8,33E-06 1,59564E-05 8,33E-06 
3,04405E-05 8,33E-06 1,67625E-05 1,49717E-05 
3,04405E-05 8,33E-06 1,71169E-05 1,72511E-05 
3,04405E-05 8,33E-06 1,70258E-05 1,71726E-05 






1,56164E-05 6,10E-06 9,53E-06 1,10255E-05 
1,56164E-05 4,45E-06 7,43E-06 1,71726E-05 
1,66538E-05 4,45E-06 1,02076E-05 1,00248E-05 
1,66538E-05 4,45E-06 1,26218E-05 0,000015196 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.99: Densidad de Potencia vs Frecuencia RBS SANTA RITA 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,002534531 0,002019132 0,002308833 0,002312774 
0,002534531 0,001969374 0,00232783 0,002293714 
0,002534531 0,001969374 0,002299421 0,002267222 
0,002534531 0,001969374 0,002313524 0,002236293 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,2289612 0,1353451 0,194608 0,1989265 
0,2289612 0,1353451 0,1916088 0,1802277 
0,2289612 0,1353451 0,1884403 0,1828966 
0,2289612 0,1353451 0,1827728 0,1936326 






0,1523504 0,06801822 0,1060828 0,1034496 
0,1523504 0,06801822 0,1061106 0,1237728 
0,1523504 0,06801822 0,0963592 0,1011365 
0,1523504 0,06801822 0,09985308 0,09506022 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.100: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS SANTA RITA 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO MAGNÉTICO H (A/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,000781211 0,000514164 0,000612914 0,00057741 
0,000781211 0,000514164 0,000628515 0,000612285 
0,000781211 0,000514164 0,000640014 0,000589752 
0,000781211 0,000514164 0,00063256 0,000532376 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,000909785 0,000504958 0,000700177 0,000909785 
0,000909785 0,000504958 0,000686005 0,00061437 
0,000909785 0,000504958 0,000692788 0,000718407 
0,000909785 0,000504958 0,000735411 0,000755874 






0,000713996 0,000330011 0,000558438 0,000689797 
0,000713996 0,000330011 0,000503308 0,000501814 
0,000713996 0,000330011 0,000469527 0,000414993 
0,000713996 0,000330011 0,000533918 0,000580811 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.101: Campo Magnético vs Frecuencia RBS SAN BARTOLO 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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4.5.17. RBS SOLCA 
 









DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
1,9236E-05 1,12941E-05 1,4206E-05 1,34112E-05 
2,28795E-05 1,08331E-05 1,6859E-05 2,28795E-05 
2,28795E-05 1,08331E-05 1,43095E-05 1,52948E-05 
2,28795E-05 1,08331E-05 1,4894E-05 1,63444E-05 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
4,61038E-05 1,87777E-05 3,14705E-05 2,65985E-05 
5,76508E-05 1,7628E-05 3,16725E-05 3,48121E-05 
5,76508E-05 1,59079E-05 3,16745E-05 2,44095E-05 
5,76508E-05 1,59079E-05 3,44734E-05 3,38582E-05 






2,29263E-05 4,78E-06 9,42E-06 8,22E-06 
2,29263E-05 4,78E-06 1,17281E-05 8,48E-06 
2,29263E-05 4,78E-06 1,22969E-05 1,29433E-05 
2,29263E-05 4,78E-06 1,18063E-05 1,28017E-05 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.102: Densidad de Potencia vs Frecuencia RBS SOLCA 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,002786727 0,002251871 0,002483017 0,002511207 
0,002786727 0,002230189 0,002509673 0,002596061 
0,002786727 0,002214559 0,002464396 0,002504998 
0,002786727 0,00219652 0,002352185 0,002359478 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,5151092 0,2133198 0,347227 0,3101479 
0,5151092 0,2102967 0,3472656 0,3684511 
0,5151092 0,2102967 0,331404 0,3437795 
0,5151092 0,2102967 0,2942409 0,2935517 






0,3510736 0,1424326 0,2129482 0,2434984 
0,3510736 0,08173668 0,1617688 0,1357533 
0,3510736 0,06061246 0,1687916 0,2239476 
0,3510736 0,06061246 0,2295557 0,2946143 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.103: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS SOLCA 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO MAGNÉTICO H (A/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,000760819 0,000508126 0,000658932 0,00070719 
0,000760819 0,000508126 0,00060955 0,000585942 
0,000760819 0,000508126 0,00062485 0,00065047 
0,000760819 0,000508126 0,00060819 0,000557795 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,001312508 0,000512643 0,000950046 0,000763203 
0,001316779 0,000512643 0,001014016 0,000926227 
0,001316779 0,000512643 0,001025338 0,00098552 
0,001316779 0,000512643 0,000991723 0,001047028 






0,000776505 0,000321001 0,000537737 0,000522349 
0,000809228 0,000321001 0,00057795 0,000583793 
0,000809228 0,000321001 0,000589859 0,000568023 
0,000809228 0,000321001 0,000561151 0,000662503 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.104: Campo Magnético vs Frecuencia RBS SOLCA 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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4.5.18. WHYMPER  
 









DENSIDAD DE POTENCIA S (mV/cm2) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
2,13788E-05 8,41E-06 1,25785E-05 1,36306E-05 
2,154E-05 8,41E-06 1,3272E-05 1,27714E-05 
2,154E-05 7,77E-06 0,00001421 1,31495E-05 
2,154E-05 7,77E-06 1,4586E-05 1,53914E-05 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
2,65063E-05 3,73E-06 9,82E-06 9,28E-06 
2,65063E-05 3,73E-06 1,04819E-05 1,04381E-05 
2,65063E-05 3,73E-06 9,48E-06 1,07158E-05 
2,65063E-05 3,73E-06 1,15602E-05 1,36319E-05 






1,81566E-05 3,73E-06 5,89E-06 5,54E-06 
1,81566E-05 2,03E-06 7,05E-06 6,64E-06 
1,81566E-05 1,99E-06 6,61E-06 8,72E-06 
1,81566E-05 1,99E-06 6,12E-06 8,39E-06 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.105: Densidad de Potencia vs Frecuencia RBS WHIMPER 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio 2012) 
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CAMPO ELÉCTRICO  E (V/m) 
Máximo Mínimo Promedio Actual 
3G CNT 1970,000 1975,000  
0,002466539 0,002374995 0,002414699 0,002386223 
0,002482936 0,00236642 0,00243786 0,002470244 
0,002482936 0,00236642 0,002408701 0,002411632 
0,002482936 0,00236642 0,002426808 0,00242843 
CDMA CNT  1975,000 1977,500  
0,1529797 0,08016736 0,1317051 0,1329458 
0,1661727 0,08016736 0,128731 0,1165684 
0,1661727 0,08016736 0,1103399 0,1148658 
0,1661727 0,08016736 0,1090155 0,1083469 






0,1365575 0,1844444 0,1954335 0,2016922 
0,1365575 0,04989338 0,08836353 0,07051171 
0,1365575 0,04989338 0,0853703 0,09509444 
0,1365575 0,04989338 0,08045348 0,07174936 
 
Fuente: Elaboración Stefany Andrade (Junio 2012) 
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Gráfico  N°4.106: Campo Eléctrico vs Frecuencia RBS WHIMPER 
 
Fuente: Medidor de Radiación No Ionizante SRM-3006 (Junio2012)
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 Se realizó la medición de la intensidad de emisión de las radiaciones no 
ionizantes provenientes de 18 estaciones celulares ubicadas en 
edificaciones de las zonas residenciales del perímetro urbano del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
 Una vez evaluados los resultados de las mediciones de radiación no 
ionizante se puede notar claramente que para las 18 estaciones los 
valores medidos  en campo eléctrico se encuentran por debajo de la 
normativa del CONATEL. 
 
 Una vez evaluados los resultados de las mediciones de radiación no 
ionizante se puede notar claramente que para las 18 estaciones los 
valores medidos  en intensidad de campo magnético se encuentran por 
debajo de la normativa del CONATEL. 
 
 Una vez evaluados los resultados de las mediciones de radiación no 
ionizante se puede notar claramente que para las 18 estaciones los 
valores medidos  en campo magnético se encuentran por debajo de la 
normativa del CONATEL. 
 
 Una vez evaluados los resultados de las mediciones de radiación no 
ionizante se puede notar claramente que para las 18 estaciones los 
valores medidos  en densidad de potencia se encuentran por debajo de 
la normativa del CONATEL. 
 
 Se realizó la medición de la emisión de niveles sonoros provenientes  de 
9 estaciones celulares ubicadas en edificaciones de las zonas 
residenciales del perímetro urbano del Distrito Metropolitano de Quito, y 
comparar con la normativa nacional vigente 
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 En virtud de las mediciones de ruido efectuadas en la RBS Brasil, es 
posible concluir que las emisiones sonoras de las actividades naturales 
de la radiobase, no tienen incidencia sobre el ruido ambiental propio de 
las acciones humanas de la zona en estudio, que se puede considerar 
como ruido de fondo. A esto debe sumarse la proximidad al Aeropuerto 
Internacional  y durante el horario de actividad escolar el aumento del 
nivel  sonoro en los colegios, el  que es igual o superior a los valores 
aceptados para la zona residencial en que se encuentra emplazada la 
radiobase. En proximidad de los equipos este nivel disminuye con 
relación a los linderos, por lo tanto los receptores más próximos no se 
ven afectados por los niveles generados en los equipos. 
 
 En la RBS Calderón, los valores hallados cerca de los equipos cumplen 
la normativa vigente. Solo en el ingreso al predio con mayores ruidos de 
fondo los valores son superados. En estas mediciones hay que 
considerar malas condiciones climáticas que pueden haber aumentado el 
nivel sonoro. 
 
 En virtud de las mediciones de ruido efectuadas en la RBS Camal, es 
posible concluir que las emisiones sonoras de las actividades naturales 
de la radiobase, no tienen incidencia sobre el ruido ambiental propio de 
las acciones humanas de la zona en estudio (fundamentalmente estas 
mediciones se vieron afectadas por la presencia de perros ladrando en el 
sector y tránsito vehicular de la Avenida) que se puede considerar como 
ruido de fondo, el  que es igual o superior a los valores aceptados para la 
zona residencial en que se encuentra emplazada la radiobase, por lo 
tanto los receptores más próximos no se ven afectados por los niveles 
generados en los equipos. 
 
 En la RBS Cordero, es posible concluir que las emisiones sonoras de las 
actividades naturales de la radiobase, no tienen incidencia sobre el ruido 
ambiental propio de las acciones humanas de la zona en estudio 
(fundamentalmente el tránsito vehicular) que se puede considerar como 
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ruido de fondo. Los valores cercanos a la radiobase están dentro de lo 
establecido en la normativa vigente. 
 
 Dado que la legislación vigente acepta los valores de Niveles de Presión 
Sonora Máximos para Vehículos Automotores, que se detallan el Cuadro 
N°4.3.; en las mediciones efectuadas en la RBS González Suárez, es 
posible concluir que las emisiones sonoras de las actividades naturales 
de la radiobase, no tienen incidencia sobre el ruido ambiental propio de 
las acciones humanas de la zona en estudio (fundamentalmente el 
tránsito vehicular) que se puede considerar como ruido de fondo. Los 
valores cercanos a la radiobase están dentro de lo establecido en la 
normativa vigente. 
 
 Dado que la legislación vigente acepta los valores de Niveles de Presión 
Sonora Máximos para Vehículos Automotores, que se detallan el Cuadro 
N°4.3; en las mediciones efectuadas en la RBS La Luz, es posible 
concluir que las emisiones sonoras de las actividades naturales de la 
radiobase, no tienen incidencia sobre el ruido ambiental propio de las 
acciones humanas de la zona en estudio (fundamentalmente el tránsito 
vehicular) que se puede considerar como ruido de fondo.  
 
 Las mediciones efectuadas en la RBS Monjas indican que no hay altos 
valores sonoros, sin embargo en algunas mediciones diurnas superan los 
límites fijados por lo que se debería establecer el origen de estos ruidos 
de fondo ya que los niveles generados por este tipo de equipos son 
prácticamente imperceptibles. 
 
 Dado que la legislación vigente acepta los valores de Niveles de Presión 
Sonora Máximos para Vehículos Automotores, que se detallan el Cuadro 
N°4.4.; en las mediciones de ruido efectuadas en la RBS Pintado 
efectuadas, es posible concluir que las emisiones sonoras de las 
actividades naturales de la radiobase, no tienen incidencia sobre el ruido 
ambiental propio de las acciones humanas de la zona en estudio 
(fundamentalmente el tránsito vehicular) que se puede considerar como 
ruido de fondo.  
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 En virtud de las mediciones efectuadas, es posible concluir que es 
indudable que las emisiones sonoras de las actividades naturales de la 
radiobase Santa Rita, no tienen incidencia sobre el ruido ambiental propio 
de las acciones humanas de la zona en estudio (fundamentalmente el 
tránsito vehicular) que se puede considerar como ruido de fondo, el  que 
es igual o superior a los valores aceptados para la zona residencial en 
que se encuentra emplazada la radiobase, por lo tanto los receptores 
más próximos no se verán afectados. 
 
 Se desarrolló un programa de capacitación tanto para la comunidad de 
las áreas de influencia de las estaciones celulares, como para el personal 
interno de la CNT EP, el cual consta de temas básicos sobre Gestión 
Ambiental, Legislación Ambiental y Radiaciones no Ionizantes, este será 
impartido en charlas programadas anualmente. 
 
 Los resultados obtenidos en radiación no ionizante, son muy similares 
para las 18 estaciones celulares, por lo cual se puede concluir que este 
modelo es aplicable para las demás sitios que no se efectuaron 
mediciones, siempre y cuando trabajen en las mismas frecuencias en las 
que se ejecutaron los monitoreos. 
 
 Los procedimientos utilizados para las mediciones de radiación no 
ionizantes, son normalizados ya que se encuentran establecidos en el 
Texto Unificado de Legislación Secundaria. 
 
 Los resultados obtenidos y presentados en el presente trabajo, son 
fiables ya que los equipos utilizados cuentan con certificado de 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 
 Para ejecutar las mediciones es necesario contar con equipos calibrados 
y certificados, ya que de esta manera la obtención de resultados es 
confiable y se puede proporcionar información veraz a la comunidad. 
 
 Es importante mantener informada a la población ubicada dentro de las 
áreas de influencia de las estaciones celulares, con la finalidad de evitar 
conflictos sociales por causa de los mitos que existen sobre el 
funcionamiento de las antenas celulares. 
 
 La CNT EP tiene la obligación de ser responsable en el manejo ambiental 
de las estaciones móviles, ello implica tener los monitoreos de radiación 
no ionizante actualizados con su cambio de tecnología, los cuales deben 
ser proporcionados por el ente regulador, la SUPERTEL. 
 
 Se recomienda tomar este estudio como una base para futuras 
investigaciones en las cuales se puede interrelacionar a las distintas 
facultades como por ejemplo Medicina, ya que pueden intervenir 
netamente en el campo de la salud, con lo que se logrará un resultado a 
futuro con más bases científicas al poder analizar las condiciones de vida 
de la población directamente involucrada. 
 
 Se recomienda a las autoridades brindar, su apoyo para futuras 
investigaciones sobre el campo de los posibles efectos a la salud que 
pueden ocasionar las emisiones de radiación no ionizante, con la 
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 TERMINOLOGÍA BÁSICA 
 
Área controlada: Es el área o lugar en el que la exposición a las emisiones 
de RNI por uso de frecuencias de Espectro Radioeléctrico podrán exceder 
los límites de exposición poblacional. 
CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones.  
CONARTEL: Consejo Nacional de Radiodifusión y Teleisión. 
Densidad de potencia: Potencia por unidad de superficie normal a la 
dirección de propagación de la onda electromagnética, en Watts por metro 
cuadrado (W/m2). Para una onda plana la densidad de potencia está 
relacionada con el campo eléctrico, el campo magnético y la impedancia del 
espacio libre, de acuerdo a la siguiente ecuación: 
S = E2/Za = H2Za. 
Donde: 
S:      Densidad de potencia . (W/m2) 
E:      Campo Eléctrico. (V/m) 
H:      Campo Magnético. (A/m) 
Za:     Impedancia del espacio libre (377ohms). 
  
Dispositivos personales de baja potencia: Se refiere a todo dispositivo 
radiante utilizado en proximidad inmediata al cuerpo humano 
  
Exposición ocupacional: Se aplica a situaciones en las que las personas 
que están expuestas como consecuencia de su trabajo han sido advertidas 
del potencial de exposición a emisiones RNI y pueden ejercer control sobre 
la misma. La exposición ocupacional también se aplica cuando la exposición 
es de naturaleza transitoria, resultado del paso ocasional por un lugar en el 
que los límites de exposición puedan ser superiores a los límites 
establecidos, para la población en general, ya que la persona expuesta ha 
 sido advertida del potencial de exposición y puede controlar ésta, 
abandonando la zona o adoptando las debidas seguridades. 
Exposición poblacional: Se define como la exposición poblacional a los 
niveles de emisiones de radiación no ionizantes que se aplican a la 
población o público en general cuando las personas expuestas no puedan 
ejercer control sobre dicha exposición. 
Emisión: Es la radiación producida por una única fuente de radiofrecuencia 
de una estación radioeléctrica fija. 
Estación radioeléctrica fija: Estación que utiliza frecuencias específicas 
asignadas para su operación con coordenadas geográficas fijas. Se 
compone de equipos transmisores y receptores, elementos radiantes y 
estructuras de soporte necesarios para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones.  
  
Estructuras de soporte: Término genérico para referirse a torres, mástiles, 
o edificaciones en las cuales se soportan las estaciones radioeléctricas. 
  
Fuente radiante: Cualquier antena o arreglo de antenas transmisoras. 
  
Inmisión: Es la radiación resultante del aporte de varias fuentes 
radioeléctricas fijas cuyos campos  electromagnéticos estén presentes en un 
punto. 
Intensidad de campo eléctrico: Fuerza por unidad de carga que 
experimenta una partícula cargada dentro de un campo eléctrico. Para 
efectos del presente Reglamento se expresa en voltios por metro (V/m). 
Intensidad de campo magnético: Magnitud vectorial axial que junto con la 
inducción magnética, determina un campo magnético en cualquier punto del 
espacio. Para efectos del presente Reglamento se expresa en amperios por 
metro (A/m). 
 Límites máximos de exposición: Valores máximos de las intensidades de 
campo eléctrico y magnético, o la densidad de potencia asociada con estos 
campos, a los cuales una persona puede estar expuesta. 
Longitud de onda (l) : La longitud de onda de una onda electromagnética 
está relacionada con la frecuencia (f) y la velocidad (v) de una onda 
electromagnética por la siguiente expresión. 
l = v / f 
En el espacio libre, la velocidad (v) es igual a la velocidad de la luz (c), que 
es aproximadamente 3*108 (m/s). 
  
Donde: 
l : Longitud de onda (m) 
v : Velocidad (m/s) 
f :  frecuencia (Hz.) 
 
Medidor de banda ancha: Instrumento isotrópico para medir campos 
electromagnéticos, el cual ofrece una lectura de la variable electromagnética 
considerando el efecto combinado de todas las componentes de frecuencia 
que se encuentran dentro de su ancho de banda especificado. 
Medidor de banda angosta: Instrumento selectivo en frecuencia o 
sintonizable, el cual permite conocer la magnitud de la variable 
electromagnética medida (intensidad de campo eléctrico, magnético o 
densidad de potencia), debida a una componente de frecuencia, o a una 
banda muy estrecha de frecuencias. 
Nivel de emisión: Valor promedio de la intensidad de campo eléctrico o 
magnético en la zona de acceso a una estación radioeléctrica fija, la cual 
opera a una frecuencia específica. Este valor se obtiene con un medidor de 
banda angosta. 
 Nivel de exposición porcentual: Valor ponderado de campo eléctrico o 
magnético, producto del aporte de energía de múltiples fuentes de 
radiofrecuencia, en cada una de las posibles zonas de acceso. Este valor es 
obtenido directamente con un medidor de banda ancha que disponga de la 
función para hacer la ponderación del campo electromagnético medido 
según los límites de exposición para los cuales el instrumento esté calibrado. 
Onda plana: Onda electromagnética en la cual el vector campo eléctrico y 
magnético permanecen en posición coincidente con el plano perpendicular a 
la dirección de propagación de la onda. 
Concesionario: Persona Natural o jurídica debidamente habilitada por la 
CONATEL para el establecimiento, operación y explotación de redes y para 
la prestación de servicios de telecomunicaciones. 
Operario: Persona autorizada por el concesionario para realizar actividades 
en una estación radioeléctrica fija. 
Permanente: Se refiere a que el tiempo de exposición dentro del la zona de 
rebasamiento ha sido mayor a 8 horas. 
Potencia Isotrópica Radiada Efectiva (PIRE): Producto de la potencia 
suministrada a la antena y la máxima ganancia de la antena respecto a una 
antena isotrópica. 
RNI: Radiación No Ionizante. La radiación electromagnética de 
radiofrecuencias es una radiación no- ionizante. El término “no-ionizante” 
hace referencia al hecho de que este tipo de radiación no es capaz de 
impartir directamente energía a una molécula o incluso a un átomo de modo 
que pueda remover electrones o romper enlaces químicos 
Región de campo cercano: Zona que se encuentra adyacente a una 
antena, en la cual los campos no tienen la forma de una onda plana, 
pudiéndose distinguir dos sub-regiones: campo cercano reactivo, el cual 
posee la mayoría de la energía almacenada por el campo, y campo cercano 
de radiación, el cual es fundamentalmente radiante. La presencia de campo 
 reactivo hace que el campo electromagnético no tenga la distribución de una 
onda plana, sino distribuciones más complejas. 
Región de campo lejano: Región del campo electromagnético irradiado por 
una antena, donde la distribución angular de dicho campo es esencialmente 
independiente de la distancia con respecto de la antena, y su 
comportamiento es predominantemente del tipo de onda plana. 
Secretario: Secretario Nacional de Telecomunicaciones.  
SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.  
Sonda isotrópica: Sonda empleada en medición de niveles de intensidad 
de campo, la cual tiene un patrón de radiación que es fundamentalmente 
constante en todas las direcciones, con una respuesta en frecuencia de 
banda ancha. 
SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones.  
  
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
  
Zona de acceso: Lugar por donde se accede a una estación fija radiante. 
Zona ocupacional: Lugar donde el campo electromagnético sobrepasa los 
límites de exposición poblacional. 
Zona de Rebasamiento: Lugar donde el campo electromagnético 
sobrepasa los límites de exposición ocupacional, y por tanto debe 
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 CURRICULUM VITAE 
 
1. DATOS PERSONALES 
 
Nombre:                       Stefany Daniela Andrade Vásquez 
Fecha de Nacimiento: Quito, 29 de Enero 1988 
Edad:                             24 años 
Cédula de Identidad:   100316149-2 
Estado Civil:                 soltera 
Dirección:                     Mañosca 16-60 y Francisco Cruz Miranda.     
                                       Conjunto residencial El Balcón 
Teléfono:                       02 2259 544 / 099937686 
Correo electrónico:      tefy16@hotmail.com 
 
2. ESTUDIOS REALIZADOS 
 
Primaria:      Unidad Educativa “La Victoria” – Ibarra.  
Secundaria: Unidad Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” – Ibarra.  
                      Especialidad Físico – Matemático. Julio 2005 
Superior:      Universidad Central del Ecuador.  
Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y        
Ambiental. 
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 3. DIGNIDADES ESTUDIANTILES 
- Ayudante de las Cátedras Química I y Química II, período semestral 
agosto 2006 – marzo 2007. 
- Ayudante de la Cátedra Mecánica de Fluidos II, período semestral 
maro – agosto 2009 
 
4. EXPERIENCIAS PRE-PROFESIONALES 
- Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de Imbabura.  
Julio – Agosto 2007  
- Armada del Ecuador, Dirección regional de la Marina Mercante Insular 
y Segunda Zona Naval. Galápagos - Isla San Cristóbal – Puerto 
vaquerizo Moreno. 
Marzo 2008 
- Escuela Fiscal Mixta “Vencedores” – Programa de Educación 
Ambiental. 
Marzo – Junio 2008 
- Telecomunicaciones Móviles del Ecuador TELECSA S.A – 
Departamento Ambiental. 
Agosto 2009 – Agosto 2010 
 
5. EXPERIENCIAS PROFESIONALES 
- Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT – EP. 
Departamento Ambiental 




6. CURSOS REALIZADOS 
- ArcGis 9.0 Básico. MINISTERIO DE MINAS Y PETRÓLEOS. 
DINAGE. FIGEMPA. Noviembre 2007. Duración 20 horas. 
- III Encuentro Ambiental y Día de Sol. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR. FIGEMPA. Junio 2008. Duración 15 horas. 
- Taller de legislación Espacial aplicado al Cambio Climático y 
Seguridad Alimentaria. SECRETARÍA PRO-TEMPORE. Mayo 2010 
- Excel 2007 Intermedio. FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DEL 
COMERCIO. Junio - Julio 2010. Duración 30 horas. 
- Contratación Pública. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
INSTITUTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS. Julio 2010. 
Duración 40 horas. 
- II Foro Internacional: Nuevas Tecnologías, Salud y Medio Ambiente. 
MINTEL.  Agosto 2010. 
- Congreso de Responsabilidad Social CSRAméricas 2012. Banco 
Interamericano de Desarrollo.  Quito – Ecuador. Mayo 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
